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LOS MERCADOS DE INSUMOS TECNOLOGICOS Y SU ADECUACION 
A LAS ECONOMIAS CAMPESINAS * 
Este documento f u e preparado por e l señor Pedro Ga rc í a 
E l i z a l d e , Consul tor de l a D i v i s i ó n A g r í c o l a Conjunta 
CEPAL/FAO. Las op in iones expresadas en e s t e t r a b a j o son 
de l a e x c l u s i v a r e s p o n s a b i l i d a d d e l autor y pueden no 
c o i n c i d i r con l a s de l a i n s t i t u c i ó n . 
INTRODUCCION 
El p ropós i t o de e s t e es tud io es a n a l i z a r l a o r gan i zac i ón y 
funcionamiento de l o s mercados de insumos t ecno l óg i co s y su 
adecuación (o inadecuación ) a l a demanda de l a a g r i c u l t u r a 
campesina. Esto r e q u i e r e en primer l u g a r , d e f i n i r l o que se 
ent iende por a g r i c u l t u r a campesina, e s t u d i a r su dinámica i n t e r -
na y l o s mecanismos mediante l o s cua les se r e l a c i o n a con e l 
r e s t o de l a soc iedad . En segundo l u g a r , se n e c e s i t a s i t u a r 
l o s mercados de insumos tecno lóg i cos en e l marco de un modo 
p a r t i c u l a r de combinación de l o s f a c t o r e s p roduc t i vo s , es d e c i r 
se r e q u i e r e d e f i n i r también un marco t e cno l ó g i co , l o que 
o b l i g a a e s t u d i a r l a s v a r i a b l e s que t i enen i n f l u e n c i a sobre l a 
t e c n o l o g í a dentro de un e s t i l o de d e s a r r o l l o d e f i n i d o . 
Lo a n t e r i o r determina que e s te no sea un es tud io de 
mercado c l á s i c o , en e l que e l a n á l i s i s se l i m i t a a c u a n t i f i c a r 
e l segmento de l mercado de insumos que cubre l a s demandas cam-
pe s ina s . E l é n f a s i s en e s te caso no e s t á puesto en l o s a s p e c -
tos c u a n t i t a t i v o s d e l problema, sino más b i en en fo rmula r un 
modelo t e ó r i c o g l o b a l que exp l i que l o s v í n c u l o s entre e l 
mundo campesino y l o s mercados de insumos t e c n o l ó g i c o s , para 
determinar en qué d i r e c c i ó n se d ebe r í a i n t e n t a r a lgunos 
cambios conducentes a hacer más f unc i ona l l a r e l a c i ó n . 
De acuerdo a e s t o , e l e s tud io p l an tea en su primera 
p a r t e e l marco t e ó r i c o de a n á l i s i s d e l mundo campesino y da a 
conocer l o s d i s t i n t o s puntos de v i s t a e x i s t e n t e s a l r e spec to , 
para terminar con un breve a n á l i s i s d e l estado a c t u a l d e l 
debate en torno a e s t a con t rove r t i da mate r i a . 
Seguidamente se hace una de s c r i p c i ón de l a economía 
campesina r e s a l t a n d o sus aspectos c u a l i t a t i v o s . 
Se p l an tea a cont inuación una i n t e r p r e t a c i ó n de l e s t i l o 
de d e s a r r o l l o seguido en l a r e g i ón , s i tuando a l a t e cno l og í a en 
g ene r a l y a l a ag ropecuar i a en p a r t i c u l a r como r e s u l t a d o de 
dicho e s t i l o , y se i n s e r t a a l a economía campesina dentro d e l 
marco g l o b a l expuesto . 
Finalmente se r e ve l an a grandes r a sgos l a s c a r a c t e r í s t i -
cas de l o s mercados de insumos t ecno lóg i cos y se a n a l i z a e l 
grado de acceso que t ienen l o s campesinos a l o s mismos, a g r e -
gando en e l caso de cada mercado a lgunas recomendaciones de 
acc ión que, a nuest ro j u i c i o , aparecen como r e l e v a n t e s después 
d e l a n á l i s i s e f ec tuado . 
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I . MARCO TEORICO 
A. ENFOQUES ECONOMICISTAS 
1. Enfoque m a r g i n a l i s t a 
E l enfoque m a r g i n a l i s t a o neoc l á s i co d e l fenómeno campe-
s ino en su expres ión pura es bas tante s imple : c o n s i s t e en 
asumir que l a s l e y e s de r a c i o n a l i d a d económica son tan u n i v e r -
s a l e s como l a l e y de gravedad y por l o tanto a l expand i r se l o s 
mercados de productos y f a c t o r e s , l a economía campesina, 
supuestamente a t r a s a d a , se modernizará . Es d e c i r , competirá 
act ivamente en esos mercados, en l o s que v í a p r e c i o s se a s i g -
narán l o s r ecursos en forma óptima desaparec iendo f i na lmente 
l o s productores i n e f i c i e n t e s , con l o que se b e n e f i c i a r á l a 
soc iedad g loba lmente . 
Es te pensamiento se remonta a l a década de l c incuenta 
con W. A. Lewis y su modelo de dos s e c t o r e s . Un sec to r r u r a l 
a t r a sado o t r a d i c i o n a l y o t ro i n d u s t r i a l y moderno. La 
h i p ó t e s i s de Lewis es que en e l sec to r t r a d i c i o n a l l a p roduc -
t i v i d a d marg ina l d e l t r a b a j o es muy b a j a e inc luso en c i e r t o s 
segmentos nu la , l o cua l permite a e s te s ec to r p rovee r , a un 
costo s o c i a l mínimo, de mano de obra a l sec to r moderno, de 
modo de mantener b a j o s l o s s a l a r i o s en é s t e y p o s i b i l i t a r a s í 
su expansión. Lewis opina que en e s te t i po de economía se 
expande e l empleo en e l s ec to r c a p i t a l i s t a a medida que ocur re 
l a formación de c a p i t a l y que " e l p rogreso técn ico y l a f o rma -
c ión de c a p i t a l no conducen a aumentar l o s s a l a r i o s , s ino que 
aumentan l a p a r t i c i p a c i ó n de l a s u t i l i d a d e s en e l i ng re so 
nac i ona l " . JV A s í son p o s i b l e s a l t a s t a s a s de i n v e r s i ó n , f a c t o r 
c l a v e para e l c rec imiento sosten ido de l a economía. 
Durante l a década de l o s sesenta e s t e enfoque cambia l i g e -
ramente con l a t e s i s de T. W. Schu l tz , quien p l an tea que l o s 
campesinos son r a c i o n a l e s pero pobres , v a l e d ec i r p resentan 
una r a c i o n a l i d a d ent re sus escasas neces idades y l a e x p l o t a -
c ión de sus también escasos r e cu r so s . Por e s te e q u i l i b r i o de 
l a r g o p l azo que han l og rado ent re e l l o s , su t écn ica y su medio, 
son incapaces de un apo r t e s i g n i f i c a t i v o a l d e s a r r o l l o d e l 
r e s t o de l a economía o a l d e s a r r o l l o de e l l o s mismos, pues han 
agotado l a s oportunidades económicas que p resenta e l estado 
de l a s t écn icas de l a s cua l e s dependen. 
Durante l a década de l setenta e l enfoque n e o c l á s i c o 
cambia en c i e r t a medida su c a r ác t e r l i n e a l y se reconoce l a 
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e s p e c i f i c i d a d de l a s d i s t i n t a s soc iedades y grupos humanos i n -
v o l u c r a d o s . Es a s í como R. Weitz e s c r i b e : "un programa de 
d e s a r r o l l o puede tener é x i t o só lo s i ha nac ido en e l p a í s a l 
cua l e s t á des t inado y s i goza de l p leno apoyo y co l abo r ac i ón 
de l pueb lo . Cada uno de sus rasgos d eb i e r a ser examinado den-
t r o d e l contexto de l a s condic iones económicas, s o c i a l e s , p o l í -
t i c a s y de o r gan i zac i ón que p reva l ecen en e l p a í s cons iderado , 
s i n basa r l a s conc lus iones sobre i deas p r e conceb i da s " . 2/ Se 
reconoce además e l importante pape l d e l entorno g ene r a l en e l 
proceso de cambio s e c t o r i a l y se pone como cond ic ión c r e a r e l 
ambiente n e c e s a r i o para promover e l d e s a r r o l l o de l a a g r i c u l -
tura y l a comunidad r u r a l . 
Esta ú l t ima l í n e a de pensamiento impl íc i tamente acepta 
a l a economía campesina como un subsector d e l agro l a t i n o a m e r i -
cano que no só lo es importante por l a cuant í a de r ecu r so s que 
c o n t r o l a y b i enes que produce , s ino que también y fundamenta l -
mente, por e l número de personas que comprende. Esta l í n e a 
de pensamiento d i f i e r e d e l enfoque n e o c l á s i c o puro , e l que en 
su exp re s i ón extrema pretende inc lu so e l im ina r e l v ocab l o ' 'campe-
p e s i n o " d e l d i s c u r s o o f i c i a l , 3 / se p l an tea f u e r a d e l tiempo y d e l 
e s p a c i o , e i gnora l a s e s t r u c t u r a s s o c i a l e s y su e vo l uc i ón . 
2. Enfoque marx i s t a 
En su forma c l á s i c a e s t e enfoque ha s i do expuesto en 
d i f e r e n t e s e s c r i t o s , p r inc ipa lmente por Marx, Len in , Enge l s , 
T ro t sky , Kautsky y Luxemburgo. Sus dos t e s i s b á s i c a s en 
mate r i a de a r t i c u l a c i ó n de modos de producción son: 
i ) La de l a supe r i o r i d ad de l modo de producción c a p i t a -
l i s t a sobre todas l a s formas de producción que l e han a n t e c e -
d ido y que todav í a coex i s ten con é l . 
i i ) La de l a subord inac ión de l a s r e l a c i o n e s no c a p i t a -
l i s t a s a l a s neces idades e impos ic iones d e l c a p i t a l . 4 / 
Lo a n t e r i o r s i g n i f i c a , que a l i g u a l que l a t e o r í a m a r g i -
n a l i s t a c l á s i c a , e l pensamiento marx i s t a es l i n e a l en e s t a 
mate r i a y p a r t i c i p a d e l evolucionismo f i n a l i s t a que conc ibe 
a l mundo r u r a l tota lmente in teg rado a l mercado. Sin embargo, 
e l campesino como t a l no se concibe c laramente dentro de l a s » 
c a t e g o r í a s c l á s i c a s de l a n á l i s i s m a r x i s t a , puesto que en 
cuanto p r o p i e t a r i o de l o s medios de producción es a s i m i l a b l e 
en su n a t u r a l e z a a l a bu rgues í a r u r a l , es d e c i r a l a c l a s e 
c a p i t a l i s t a dominante, y en cuanto t r a b a j a d o r de a u t o c o n t r a t a -
c i ón , p resenta c a r a c t e r í s t i c a s de a s a l a r i a d o r u r a l y es con 
e s t a n a t u r a l e z a a s i m i l a b l e a l a c l a s e p r o l e t a r i a . 
Para o b v i a r e s ta ambigüedad en e l a n á l i s i s , y dado que l a 
d icotomía e x p l o t a d o r e s - e x p l o t a d o s es i n a p l i c a b l e como modelo 
e x p l i c a t i v o v á l i d o de l mundo campesino, Marx propone l a e x i s -
t enc i a d e l campesinado como una c a t e g o r í a r e s i d u a l que e s t a r í a 
ex t ingu iéndose en e l p roceso h i s t ó r i c o mundia l . 
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B. ENFOOUES NO ECONOMICISTAS 
1. E l enfoque de A. V. Chayanov 
La idea c e n t r a l de Chayanov es que l o s conceptos de 
r en ta , p l u s v a l í a y ganancia son i r r e l e v a n t e s para d e s c r i b i r 
l a economía campesina, ya que és tos han s ido tomados d e l 
a n á l i s i s d e l modo de producción c a p i t a l i s t a cuya r a c i o n a l i d a d 
y dinámica i n t e rna son fundamentalmente d i f e r e n t e s de l modo de 
producción campesino, de modo t a l que para entender e l f u n c i o -
namiento y r a c i o n a l i d a d de é s t e hay que buscar l a e x p l i c a c i ó n 
en o t ro modelo con v a r i a b l e s y r e l a c i o n e s d i s t i n t a s . Chayanov 
no c r e í a en l a u n i v e r s a l i d a d de l a s l e ye s económicas c l á s i c a s ; 
a l r e specto s eña l a : " . . . no nos cabe duda que e l f u t u r o de 
l a t e o r í a económica no r a d i c a en l a const rucc ión de un s i s t e -
ma u n i v e r s a l ún ico de l a v i d a económica, s ino en l a concepción 
de un conjunto de s istemas t e ó r i c o s adecuados a l rango de l o s 
órdenes económicos pasados y p r e sen te s , capaces de r e v e l a r 
l a s formas de su coex i s t enc i a y e vo l uc i ón " . 5/ Uno de e s t o s 
s istemas t e ó r i c o s es e l de l a economía campesina, a l que con-
c i b e junto con l a e xp l o t ac i ón f a m i l i a r como unidad de a n á l i s i s . 
En l a e xp l o t ac i ón f a m i l i a r l a s preguntas b á s i c a s de l 
problema económico no pueden responderse v í a mercado, ya que 
l a r a c i o n a l i d a d d e l s istema no inc luye l o s conceptos de u t i -
l i d a d de l a empresa, renta de l a t i e r r a o s a l a r i o . Es d e c i r , 
e s t á ausente d e l esquema l a r e t r i b u c i ó n a l o s f a c t o r e s de 
acuerdo a su apo r te en l a generac ión de l producto , por l o que 
l a a s i gnac i ón de l o s mismos debe segu i r una dinámica indepen-
d i en t e de sus p r e c i o s r e s p e c t i v o s . Esa dinámica es tá dada 
por l a s imultánea so luc ión de producción y consumo a l i n t e -
r i o r de l a e xp l o t a c i ón f a m i l i a r . 
La s u b s i s t e n c i a , d e f i n i d a cu l tura lmente , es entonces l a 
v a r i a b l e que determina l a cant idad de t r a b a j o f a m i l i a r que se 
a s i g n a r á a l a generac ión de productos de autoconsumo y p roduc -
tos con cuyo intercambio se accede a b i enes producidos e x t e -
r ío rmente . 
Este e q u i l i b r i o i n d i v i d u a l entre t r a b a j o y consumo, que 
es l a t e s i s p r i n c i p a l de l a t e o r í a de Chayanov, e s tá d e t e rm i -
^ nado por l a p roporc ión de a c t i v o s y pa s i vo s en l a f a m i l i a y 
por l a cant idad y c a l i d a d de l recurso n a t u r a l que cont ro l an . 
La dinámica d e l modelo es tá dada por l o s f a c t o r e s que a f e c t a n 
a e s t a s v a r i a b l e s . 
En e s t e modelo, e l consumo determina a l a producción y 
por l o tanto a l o s r ecu r sos que se emplean en su generac ión , 
no quedando margen para d e s t i n a r r ecursos a l a acumulación. 
Para Chayanov, e l campesino t r a b a j a l o j u s t o para s a t i s f a c e r 
sus neces idades , ese es e l punto de " e q u i l i b r i o económico 
b á s i c o : e l r e s u l t a d o de l ba lance traba jo -consumo en t r e l a 
s a t i s f a c c i ó n de l a s neces idades y l a s f a t i g a s de l t r a b a j o " . 6 / 
Este e q u i l i b r i o esfuerzo-consumo es l o que se ha denominado 
"Ley de Chayanov". 
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2. Enfoques ant ropo lóg icos 
Estos enfoques, en su etapa i n i c i a l , hace t r e s o cuatro 
decadas, introducen e l término campesino para des ignar g e n é r i -
camente a "un grupo cuyo comportamiento económico se e xp l i c a 
por sus a c t i t ude s , v a l o r e s y sistemas c o g n o s c i t i v o s " . 1 ] Se 
l e s cons idera inse r tos en una cu l tu ra t r a d i c i o n a l donde l a 
transmisión de contenidos c u l t u r a l e s y v a l o r i c o s es o r a l . En 
esta etapa l o s aspectos económicos son i r r e l e v a n t e s , r e s a l t á n -
dose en cambio v a l o r e s t a l e s como e l parentesco r e a l y f i c t i -
c io y l a m i t o l o g í a , entre o t ros . Se destaca que l a s comuni-
dades campesinas deben ser estudiadas como pa r te s de l estado 
y l a c i v i l i z a c i ó n de l a que forman pa r t e , asignando e l papel 
protagónico a l a ciudad donde r e s i d i r í a e l poder de dec i s i ón , 
e l cont ro l p o l í t i c o y l a capacidad de p rogresar en opos ic ión 
a l campesinado, e l que por su a t raso c u l t u r a l , v i v e pegado a 
sus t r ad i c i ones y se r e s i s t e a l cambio. 
Poster iormente, a f i n e s de l a década de 1950, se empieza 
a cons iderar a l a economía a g r í c o l a campesina como v a r i a b l e 
e x p l i c a t i v a , l o cual desp laza de l a n á l i s i s , a l a c a r a c t e r i z a -
ción c u l t u r a l , pero manteniendo a l a persona l idad de l campe-
sino como p r i n c i p a l causa de l c o n f l i c t o entre l o s mundos t r a -
d i c i o n a l y moderno l o que se r e f l e j ó en e l diseño de l a s 
p o l í t i c a s de d e s a r r o l l o de esa época. 
En l a ac tua l i dad , l a ant ropo log ía c u l t u r a l r e c i b e menos 
atención de l o s estudiosos de l d e s a r r o l l o campesino, s in embar-
go, esta v a r i a b l e s igue siendo ind i spensab le en e l a n á l i s i s . 
"E l campesinado, como cua lqu ier subsistema socioeconómico, 
t i ene c i e r t a l ó g i c a interna prop ia en que su organ izac ión 
product iva , sus i n s t i t u c i o n e s s o c i a l e s y sus e s t ruc turas cultu-
r a l e s t ienden a r e f o r z a r s e mutuamente 8/ por e l l o , no c o n s i -
de ra r a l a cultura entre l a s v a r i a b l e s e x p l i c a t i v a s es tan 
erróneo como e l extremo opuesto de a t r i b u i r l e un papel de v a -
r i a b l e independiente, determinante de una supuesta r e s i s t e n c i a 
a l cambio. 
C. ESTADO ACTUAL DEL DEBATE 
Una c a r a c t e r í s t i c a r e s a l t a n t e de l debate ac tua l sobre e l f e n ó -
meno campesino en Latinoamérica es que e l e s fue rzo a n a l í t i c o y 
e l centro de l a cont rove r s i a , no se dan tanto en r e l a c i ó n a 
l o que han s ido y son l o s campesinos, s ino más b ien e l problana 
se centra en qué pasará en e l f u tu ro con es te importante s e g -
mento de l a sociedad.9/ A s í , l o s d i s t i n t o s proyectos p o l í t i -
cos a l p l antea r una s i tuac ión meta, condicionan a ésta l a 
c a r a c t e r i z a c i ón actua l y l a p o s i b l e evo lución de l campesinado. 
Con es te c r i t e r i o es p o s i b l e d i s t i n g u i r dos grandes v e r -
t i en te s de pensamiento. Una sos t i ene que l o s campesinos p e r -
manecerán como t a l e s en e l fu turo p r e v i s i b l e y l a o t r a n iega 
esta p o s i b i l i d a d ; por e l l o se conoce a l o s adherentes a l a 
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primera t e s i s como " c ampes in i s t a s " y a l o s que sos t i enen l a 
segunda como " de scampes in i s t a s " . 
Los " d e s c a m p e s i n i s t a s " , también denominados " l e n i n i s t a s " 
y " p r o l e t a r i s t a s " , suponen que l a expansión de l c ap i t a l i smo en 
e l campo causará l a p r o l e t a r i z a c i ó n d e l campesino junto a l a 
d e s a p a r i c i ó n de su a g r i c u l t u r a ; " e l argumento fundamental en 
que descansa l a a f i rmac ión acerca de l a d e s a p a r i c i ó n i r r e v e r -
s i b l e d e l campesinado a l a r g o p l a z o , es e l que se r e f i e r e a l a 
t r a n s f e r e n c i a cont inua de v a l o r que r e a l i z a l a a g r i c u l t u r a 
campesina a t r a vé s de l o s mecanismos que l a a r t i c u l a con e l 
modo c a p i t a l i s t a dominante. Es te hecho só l o puede conduc i r , 
inexorab lemente , a l a p r o l e t a r i z a c i ó n t o t a l de l o s t r a b a j a d o -
r e s y a l a d e s apa r i c i ón a l u d i d a , sea por e l agotamiento de 
l a s condic iones de reproducc ión de l a s unidades campesinas, sea 
por e l advenimiento de o t r a s que permiten a a lgunas de d ichas 
unidades c o n v e r t i r s e en exp lo tac iones c a p i t a l i s t a s " - 1 0 / La 
c l a v e de l a a r t i c u l a c i ó n entre l o s dos t i p o s de a g r i c u l t u r a 
e s t á en que ambos son l a s dos caras de un mismo proceso , e l de 
dominac ión -subord inac ión , e l cua l t i ene muchas man i f e s t ac i ones 
s iendo fundamentales l a s que se r e a l i z a n en l o s mercados, tanto 
de productos como de mano de obra . A s í , " a t r avés de l a venta 
tanto de sus productos como de su f u e r z a de t r a b a j o , l a a g r i -
c u l t u r a campesina t r a n s f i e r e permanentemente pa r t e de sus 
i ng r e so s a l a a g r i c u l t u r a c a p i t a l i s t a , a empresas a g r o indus -
t r i a l e s o a l r e s t o de l a economía".11/ 
Los " c a m p e s i n i s t a s " , l lamados también " chayanov i s t a s " 
aparentemente t ienen en común l a conv icc ión de que l a s u b s i s -
t enc i a de l o s campesinos no só l o es compat ib le con l a c r e -
c i e n t e penet rac ión de l c ap i t a l i smo en e l campo, s ino que i n c l u -
so es una cond ic ión pa ra su expansión.12/ Estos autores p i e n -
san que e l proceso l a t inoamer icano es d i s t i n t o a l d e l c a p i t a -
l ismo maduro o c l á s i c o dado e l c a r ác t e r subordinado de l a s 
economías r e g i o n a l e s . En e s te t i po de c ap i t a l i smo subdesa r r o -
l l a d o y p e r i f é r i c o " l a r e c r eac i ón de l a a g r i c u l t u r a campesina 
es una p i ed r a angu la r d e l proceso de acumulación concebido en 
su con junto " .13/ Esta f unc i ona l i d ad de l a s economías campesi -
nas y c a p i t a l i s t a s impide que l a primera desaparezca , l o cua l 
d i f e r e n c i a fundamentalmente e s t e enfoque de l a n t e r i o r , ya que 
para l o s descampes in i s tas l a s a r t i c u l a c i o n e s ent re l o s dos 
s ec to r e s son l a s que determinan l a e l iminac ión campesina; en 
cambio para l o s campes in i s ta s , e s ta s a r t i c u l a c i o n e s junto a l a 
capacidad de r e s i s t e n c i a de l a propiedad f a m i l i a r , impiden su 
d e s a p a r i c i ó n . 
La r e s i s t e n c i a de e s t e t i po de economía a desaparecer 
a b so rb i da por e l c ap i t a l i smo está basada en que su o b j e t i v o 
fundamental es d i f e r e n t e a l c a p i t a l i s t a ; l a economía campesina 
p e r s i g u e su reproducc ión y no l a acumulación, "en o t r a s p a l a -
b r a s , e l qué p roduc i r no e s t á determinado por l a í n d o l e mer-
c a n t i l de l producto s ino por su papel en e l sostenimiento de 
l a f a m i l i a y l a unidad de producc ión" .14/ Esta d i f e r e n c i a r e 
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o b j e t i v o s j un to a l a d i s t i n t a dotac ión r e l a t i v a de f a c t o r e s , 
determinan e s t r a t e g i a s e s p e c í f i c a s de l a a g r i c u l t u r a campesi -
na para e n f r e n t a r a l medio e f i cazmente . Es tas medidas d icen 
r e l a c i ó n con aspectos d e l t r a b a j o , t écn icos y o r g a n i z a t i v o s . 
Es a s í como l a a g r i c u l t u r a campesina p resenta un grado v a r i a -
b l e de au toexp lo tac ión de f u e r z a de t r a b a j o f a m i l i a r , venta de 
l a misma f u e r a de l a unidad f a m i l i a r y r e a l i z a c i ó n de a c t i v i -
dades complementarias de t i p o a r t e s a n a l . En l o t écn ico p r e -
f i e r e rub ros y t e c n o l o g í a s que impl iquen minimizar tanto e l 
r i e s g o como l a dependencia de f a c t o r e s a j e n o s a l c o n t r o l 
f a m i l i a r . En l o o r g a n i z a t i v o t i ende a p r e s e n t a r s e como f u e r -
za s o c i a l y p o l í t i c a , a l l í donde e l s istema l o permita . 
Finalmente l a l i t e r a t u r a menciona a au to re s como Gustavo 
Esteva , l o s que pertenec iendo a l a c o r r i e n t e h i s t ó r i c o - e s t r u c -
t u r a l o m a t e r i a l i s t a , t i enen una concepción d i s t i n t a d e l cam-
pes inado como c l a s e y d e l c a r á c t e r d e l Estado . Estos au to res 
sos t i enen " l a v i a b i l i d a d de supera r , o más prec i samente , de 
mor i ge ra r s i g n i f i c a t i v a m e n t e e l grado de e x p l o t a c i ó n a que 
e s t á sometido e l campesino a p a r t i r de una sue r t e de a l i a n z a 
en t re l o s campesinos y e l Es tado " . La misma f uen t e ag rega que 
" a f a l t a de un término más p r e c i s o , hemos optado por denominar 
a é s t a l a v e r t i e n t e e c l é c t i c a o t e r c e r i s t a " . 1 5 / 
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I I . LA AGRICULTURA CAMPESINA EN AMERICA LATINA 
In t en t a r l a c u a n t i f i c a c i ó n de l a r e a l i d a d campesina en L a t i n o -
américa no es t a r e a f á c i l , no so lo porque l a in formación se 
p resenta f r a c c i o n a d a , tanto e s p a c i a l como temporalmente, s ino 
también porque l o s pat rones de medición han s ido d i f e r e n t e s y 
a p l i c a d o s sobre una r e a l i d a d dinámica. 
A e s t a s d i f i c u l t a d e s de in formación se agregan a q u e l l a s 
para d e f i n i r l o s c r i t e r i o s de c a r a c t e r i z a c i ó n que impl ica cual -
qu i e r intento de c l a s i f i c a c i ó n , más aun s i e l s u j e t o d e l aná -
l i s i s es una r e a l i d a d cuya comple j idad y d i f e r e n c i a c i ó n requ ie -
r e de un enfoque m u l t i d i s c i p l i n a r i o . 
A e s te r e spec to c u a l q u i e r a sean l o s c r i t e r i o s c o n s i d e -
rados en una c l a s i f i c a c i ó n , e l problema se s o b r e s i m p l i f i c a 
s i s ó l o se cons idera una v a r i a b l e r e l e v a n t e , por e jemplo e l 
tamaño de l a e xp l o t a c i ón , porque dada l a in formación ex i s tente , 
muchas veces é s t a es l a única a l t e r n a t i v a . 
Por o t r a p a r t e , l o s datos agregados b á s i c o s t a l e s como 
d i s p o n i b i l i d a d de t i e r r a s en América L a t i n a , p resentan amplios 
rangos de v a r i a c i ó n ent re l a s d i s t i n t a s f u e n t e s . Es a s í como 
en una p u b l i c a c i ó n se seña lan s e i s f u en te s que estiman l a 
d i s p o n i b i l i d a d de t i e r r a s en magnitudes que van desde 429 
m i l l o n e s de hec t á r e a s , l a s más conservadora , has ta 715 m i l l o -
nes , en e l o t ro extremo.16/ 
Teniendo en cons ide rac i ón e s t a s l i m i t a c i o n e s , se han 
empleado l a in fo rmac ión e x i s t e n t e sobre e s t a mate r i a en N a c i o -
nes Unidas , espec ia lmente en FAO y CEPAL. 
A. TAMAÑO Y APORTE DE LA ACRICULTURA CAMPESINA 
En 1979 l a pob l ac ión t o t a l de América L a t i n a e ra de 338 m i l l o -
nes de h a b i t a n t e s , de l o s cua l e s 121 m i l l o n e s , es d e c i r , 
36%, eran hab i t an te s r u r a l e s . Se estima que a l g o más de l a 
mitad de esta pob l ac ión es tá formada por campesinos y sus 
f a m i l i a s , es d e c i r , ent re 60 y 65 m i l l one s de personas .17/ 
Es tas f a m i l i a s campesinas cont ro lan a l go menos de l a 
qu inta p a r t e d e l t o t a l de l a s t i e r r a s incorporadas a l a a g r i -
c u l t u r a r e g i o n a l , a l r ededo r de 145 m i l l o n e s de héc t a r e a s , de 
l a s cua l e s son c u l t i v a b l e s 57.6 m i l l o n e s , l o que r ep r e s en ta 
un 36% de un t o t a l de 160.2 m i l l one s de s u p e r f i c i e c u l t i v a b l e 
en l a r e g i ón . 
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Del t o t a l d e l á rea cosechada, que en 1979 f u e de 105 
m i l l one s de hec t á r ea s , corresponden a l a a g r i c u l t u r a campesina 
aproximadamente 45 m i l l o n e s , es d e c i r 44%.18/ 
Se ha estimado en 13.5 m i l l one s e l número de e x p l o t a -
c iones que componen e s t e s istema de economía a g r a r i a , l a s que 
en promedio t endr í an una s u p e r f i c i e t o t a l de 11,0 hec t á r e a s , 
d i spondr í an de 4,2 hec tá reas a r a b l e s o aptas para c u l t i v o s 
permanentes y cosechar ían anualmente unas 3,3 hec tá reas .19/ 
Estas magnitudes, como c u a l q u i e r o t ro promedio, no 
ind i can necesar iamente que sean esas aproximadamente l a s 
dimensiones más r e p r e s e n t a t i v a s de l a mayoría de e s t a s e x p l o -
t a c i one s . En e s t e caso , dada l a d e s i g u a l d i s t r i b u c i ó n de l 
r ecu r so , l a moda de e s to s v a l o r e s s e r í a bas tante i n f e r i o r a l 
promedio seña lado , como l o ind i ca l a est imación de que " c e r c a 
d e l 39%, es d e c i r , a l r ededo r de 4 .9 m i l l o n e s de unidades 
t ienen menos de 2 hec t á r e a s " . 20/ Este sesgo , en e l sent ido 
que l o s promedios r ep resentan un cuadro menos dramático de l a 
s i t u a c i ó n de l o s pequeños productores de l o que rea lmente e s , 
ha s ido comprobado empíricamente en e l caso c h i l e n o . En e l 
t r a b a j o a l cua l se hace mención e l autor s eña l a que e l r e s u l -
tado "permi te i n f e r i r que e l productor t í p i c o modal ( e l 
t i po de productor m i n i f u n d i s t a que predomina en l a s r e g i o n e s 
de C h i l e que se a n a l i z a n ) d i f i e r e d e l productor t í p i c o medio 
( e l t i p o de productor m i n i f u n d i s t a promedio en l a s r e g i o n e s 
de C h i l e que se a n a l i z a n ) d e l mismo grupo. La d i f e r e n c i a más 
s i g n i f i c a t i v a en t r e e l l o s es que e l productor m i n i f u n d i s t a 
modal es notor iamente más pobre que e l productor m i n i f u n d i s t a 
medio" .21/ 
Hay que s eña l a r además que l o s agregados a n i v e l r e g i o -
na l p resentan ampl ios rangos de v a r i a c i ó n . (Véase e l 
Cuadro 1 . ) A s í hay p a í s e s como El Sa l vado r , Guatemala, 
H a i t í , Perú y Repúb l ica Dominicana, en l o s que l a s p r o p i e d a -
des i n f e r i o r e s a 5 hec tá reas representan más d e l 75% d e l t o t a L 
En tanto que en l a A rgent ina y Uruguay, só l o e l 18 y 14,4% 
respect ivamente de l a s prop iedades pe r t enece r í an a e s t a c a t e -
g o r í a . 
Pese a l a escasa p roporc ión de l r ecu r so n a t u r a l , g ene -
ra lmente de c a l i d a d i n f e r i o r , que c o n t r o l a l a economía campe-
s i n a , e l l a es capaz de generar una p a r t e importante de l o s 
p r i n c i p a l e s productos de l a r e g i ó n , t a l e s como maíz , f r i j o l , y 
papa l i g a d a s ancest ra lmente a l sue lo americano y por l o t an to , 
fundamentales dentro de l a d i e t a popu l a r . En es tos productos 
y en o t r o s de consumo in te rno l a p a r t i c i p a c i ó n campesina r e -
p resenta más de dos qu intas pa r t e s d e l t o t a l . En l o s c u l t i v o s 
de expor tac ión su con t r i buc i ón es de un t e r c i o , destacándose 
e l caso de l c a f é con más de 40%. I nc l u so a n i v e l de 
producción ganadera su p a r t i c i p a c i ó n es importante 
espec ia lmente en e l caso de ganado po rc ino , rubro que c o n t r o l a 
en c a s i un 80%. (Véase e l Cuadro 2 . ) 
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Cuadro 1 
DISTRIBUCION DE LA TIERRA SEGUN TAMAÑO DE 
LAS EXPLOTACIONES EN AMERICA LATINA 
Menos de De 5 a Más de 
5 Has. 50 Has. 50 Has. 
A a/ B b/ A B A B 
Argentina 1969 18, .0 0, .2 20 .8 c/ 30 .3 61. 2 69, .5 
B r a s i l 1970 36, ,6 1 , .3 46 .9 14 .1 16. 5 84. .6 
Ch i l e 1977 48, ,7 0, ,7 36 .5 5 .2 14. 8 94, .1 
Colombia 1970 59, ,5 2, ,9 32 .1 18 .5 8. 4 78, .6 
Costa Rica 1973 43, .2 1. .8 37 .2 18 .4 19. 6 79, .8 
Ecuador 1974 66, .8 6, .8 31 .0 c/ 45 .4 2. 2 47 .8 
El Salvador 1975 86, .7 19, .6 11 .8 30 .9 1 . 5 39, .5 
Guatemala 1966 87, .0 19, .0 11 .0 19 .0 2. ,0 62 .0 
H a i t í 1977 96, .0 77, .4 4 .0 22 .6 - -
Honduras 1966 63, .8 9 .1 32 ,1 35 .4 4. 1 55 ,5 
Jamaica 1977 78, .5 14 .8 19 .3 22 .1 2. ,2 63 .1 
México 1977 66 .8 1 ,1 22 .0 4 .2 11 . ,2 85 ,3 
Nicaragua 1963 35 .4 1 .5 42 .8 13 .2 21 , 8 85 .3 
Panamá 1977 45 .4 3 .6 45 .2 32 .7 9. ,4 63 .7 
Paraguay 1977 46 .4 1 .1 48 .4 6 .6 5, ,2 92 .3 
Perú 1972 78 .0 6 .6 20 .0 14 .3 2, ,0 79 .1 
Repúbl ica 
Dominicana 1971 76 .6 13 .2 21 .3 33 .2 2. ,1 53 .6 
Uruguay 1970 14 .3 0 .2 47 ,4 4 .0 38. ,3 95 .8 
Venezuela 1977 49 .4 0 .1 40 .4 6 .5 10, ,2 93 .4 
Fuente: OEA en V I I I Conferencia Interamericana de A g r i c u l t u r a , 
S í n t e s i s de l o s documentos de t r a b a j o , p . 55; y La 
producción, d e s a r r o l l o , uso e i n d u s t r i a l i z a c i ó n de l o s 
recursos agropecuar ios de l o s pa í ses americanos, p .96, 
a j Po rcenta j e sobre e l numero t o t a l de exp lo tac iones , 
b j Po rcenta j e sobre l a s u p e r f i c i e t o ta l de l a s e x p l o t a -
c iones . 
c j Inc luye de 5 a 100 hectáreas . 
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Cuadro 1 
PARTICIPACION RELATIVA DE LA AGRICULTURA EMPRESARIAL Y DE 
LAS UNIDADES DE TIPO FAMILIAR EN LA PRODUCCION DE 
DE ALGUNOS RUBROS IMPORTANTES EN 
AMERICA LATINA 
(En porcentaje) 
Producción para consumo 
interno 
Producción para exportación 
Producción de c u l t i v o s p e r -
manentes 
Producción de c u l t i v o s de 
c i c l o corto 
Producción de maíz 
Producción de f r i j o l 
Producción de papa 
Producción de ar roz 
Producción de c a f e 
Producción de caña de 
azúcar 
Ex i s t enc i a de ganado bovino 
Ex i s t enc i a de ganado porcino 
Fuente: Lu i s López Cordovez, ' Ag r i cu l tu ra y a l imentac ión . 
Evolución y t ransformaciones más r e c i en te s en América 
L a t i n a " , en Revista de l a CEPAL, Número 16, Santiago 
de C h i l e , a b r i l de 1982. 
Desde luego esta p a r t i c i p a c i ó n estimada para l a reg ión 
en su conjunto , v a r í a a n i v e l de p a í s e s , destacándose s in 
embargo, en todos l o s casos , que e l aporte campesino a l t o t a l 
producido es desproporcionado en r e l a c i ó n a l a escasa porc ión 
de l recurso na tu ra l que con t ro l a ; inc luso en l a s propiedades 
más pequeñas esta tendencia se man i f i e s t a c laramente. Esto 
se puede v i s u a l i z a r en e l Cuadro 3, para e l caso de l o s pa í s e s 
que se ind ican , mediante e l aporte de l o s productores de menos 
de cinco hectáreas a l a producción de algunos al imentos bás i cos . 
Ag r i cu l t u r a 





























APORTE PORCENTUAL EN LA PRODUCCION DE ALIMENTOS BASICOS DE 
LAS PROPIEDADES DE MENOS DE CINCO HECTAREAS 
(En porcenta je ) 
Tota l de l 
suelo que 
contro lan 
P r o d u c c i ó n d e 
Maíz F r i j o l Papa Arroz T r i go 
Costa Rica 1.8 16.1 15.5 3.2 
México a/ 1.1 8.0 3 .0 1.0 
Peru 6.6 47.0 46.0 15.0 49.0 
B r a s i l 1.3 3.1 7.3 1.2 0.7 
Fuente: OEA, V I I I Conferencia Interamericana de A g r i c u l t u r a , 
S í n t e s i s de l o s documentos de t r a b a j o , p. 80, y La 
producción, d e s a r r o l l o , uso e i n d u s t r i a l i z a c i ó n 'Se 
l o s recursos agropecuar ios de l o s pa í ses miembros, 
a/ Considera menos de 5.1 hectáreas . 
Aun cuando l a p a r t i c i p ac i ón en l a o f e r t a de al imentos 
bás icos de es te e s t r a to de tamaño es importante, e l aporte de 
l a economía campesina adquiere su r e a l dimensión a l cons ide -
r a r l o en su conjunto. As í en e l caso de B r a s i l , l a economía 
a g r a r i a mayor de l a r eg ión , l a pequeña propiedad, "que r e p r e -
senta más de l 80% de l a s exp lotac iones y posee menos de un 
quinto de l área catast rada (17,5%) aporta más de l a mitad de l 
área cosechada de productos a l imentar ios b á s i co s , de productos 
de transformación i n d u s t r i a l y de h o r t o f r u t í c o l a s " • 2 2 / Estos 
aportes son 58,0%, 51,5% y 56,8% respectivamente, destacándose 
especialmente l a s o f e r t a s de f r i j o l 71,8%, maíz 66,2% y c a f é 
58,9%.23/ 
Se señala además, que s i se usa como c r i t e r i o de t i p i f i -
cación l a ausencia de a s a l a r i ado s permanentes en l a s unidades 
product ivas , es te t ipo de exp lotac iones , eminentemente f ami l i a r , 
aumenta su pa r t i c i p ac i ón en e l t o t a l de l a producción a 79,1% 
en l o s al imentos bás i cos ; 64,4% en l o s productos de t rans forma-
ción i n d u s t r i a l , 68,7% en l o s h o r t o f r u t í c o l a s y 63,0% en l a 
ext racc ión vege t a l y/o f o r e s t a l . 2 4 / En resumen, se puede 
conc lu i r junto con l o s autores , que l a mayor par te de l a p r o -
ducción a g r í c o l a se o r i g i na en pequeñas unidades. 
I l u s t r a t i v o de esta tendencia es e l caso de México, ot ro 
de l o s t r e s grandes en l a a g r i c u l t u r a r e g i o n a l , p a í s en e l que 
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en 1970 l a a g r i c u l t u r a campesina aportaba a l a producción de 
a l imentos b á s i c o s e l 69% de maíz; e l 66,7% de f r i j o l ; e l 
32,7% de t r i g o y e l 48,9% de l a producción de f r u t a s . 2 5 / 
En l o s p a í s e s andinos , que en conjunto disponen de un 
á rea c u l t i v a d a a l go menor a l a de México, se v e r i f i c a también" 
l a a l t a p a r t i c i p a c i ó n de l a a g r i c u l t u r a campesina en l a 
producción de b ienes a g r í c o l a s de consumo f i n a l , l a que se ha 
estimado d e l orden de 50 a 60%.26>/ Centroamérica , con un á rea 
c u l t i v a d a b a s t an te i n f e r i o r a l a s mencionadas, p resenta en 
g e n e r a l l a misma tendenc ia . 
Estos antecedentes permiten cons ta t a r e l importante 
pape l de l a a g r i c u l t u r a campesina en l a producción a g r o p e -
c u a r i a r e g i o n a l , s iendo fundamental en e l abas tec imiento a l i -
ment ic io in te rno de l o s p a í s e s y no d e s p r e c i a b l e su p a r t i c i p a -
c ión en l o s c u l t i v o s de expor tac ión e i n c l u s o en l a p roduc -
c ión ganadera , espec ia lmente de ganado menor. 
1. C a r a c t e r í s t i c a s de l a a g r i c u l t u r a campesina 
Todos e s tos a spec tos , s i b ien son r e l e v a n t e s no permiten una 
c a r a c t e r i z a c i ó n de l a economía campesina, pues é s t a es más 
que l o s r e cu r so s que c o n t r o l a y l o s productos que gene ra . S i 
se l i m i t a e l a n á l i s i s só l o a su expres ión c u a n t i t a t i v a , quedan 
en una c a j a negra p a r t e de l o s f a c t o r e s que hacen que e s t e 
s istema de producción sea d i f e r e n t e a o t r o s . 
La economía campesina es d i f e r e n t e tanto por su n a t u r a -
l e z a i n t r í n s e c a , como por su i n s e r c i ó n y forma de evo luc ión 
en e l contexto de una formación s o c i a l conc re ta . Ambos 
a spec tos , por supuesto, están íntimamente l i g a d o s , pues l a 
forma en que se r e l a c i o n a e l campesino con e l r e s t o de l a s o -
c iedad e s t á r e g i d a por l a l ó g i c a i n t e rna que l e es p r o p i a y l o 
c a r a c t e r i z a . 
Las unidades a g r í c o l a s componentes de l a economía 
campesina se d i s t i nguen por ser pequeñas e xp l o t a c i one s 
basadas fundamentalmente en e l t r a b a j o f a m i l i a r con escaso 
uso de c a p i t a l , cuyo o b j e t i v o es mantener en e l tiempo sus 
cond ic iones de consumo y producción, l o que r e a l i z a n mediante 
un p a r t i c u l a r c r i t e r i o opt imizador . 
2. E l c a r á c t e r f a m i l i a r de l a a g r i c u l t u r a campesina 
E l c a r á c t e r f a m i l i a r de l a unidad p roduc t i va es un rasgo 
c e n t r a l que condiciona muchos o t r o s , es por e l l o que l a s 
d e c i s i o n e s r e l a t i v a s a l consumo se toman simultáneamente con 
l a s r e l a t i v a s a l a producción. Para e l j e f e de f a m i l i a e l 
nflmero de b razos que t r a b a j a n y de bocas que hay que a l imentar 
no son v a r i a b l e s de dos s istemas d i s t i n t o s , s ino parámetros 
de un mismo problema, por l o cua l su f u e r z a de t r a b a j o d i s p o -
n i b l e es un dato y debe p l anear su e s t r a t e g i a p roduct iva en 
func ión de e s t o . E l no só l o cons ide ra l a cant idad t o t a l 
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de j o rnadas a emplear anualmente, s ino también, y e spec ia lmen -
t e , l a d i s t r i b u c i ó n de e s t a s j o rnadas a l o l a r g o de l año y su 
d i v i s i ó n de acuerdo a l a s d i f e r e n c i a s de edad y sexo que se 
den en e l grupo f a m i l i a r . 
Lo a n t e r i o r determina en gran medida l a i n t ens idad r e -
l a t i v a en e l uso de f a c t o r e s y condic iona l a e s t r u c t u r a p r o -
duc t i va de l a unidad f a m i l i a r . Lo primero se m a n i f i e s t a en 
que dada una cant idad f i j a de recurso n a t u r a l , l a in tens idad 
en e l uso d e l f a c t o r t r a b a j o se incrementa en l a medida en 
que aumenta e l numero de personas a c t i v a s en l a f a m i l i a , o l o 
que es l o mismo, dada una cant idad f i j a de personas a c t i v a s , 
l a in tens idad en e l uso de l f a c t o r t r a b a j o se incrementa en l a 
medida en que e l r ecurso n a t u r a l disminuye. En r e l a c i ó n a l 
consumo, se expresa en que para una cant idad de r ecurso n a t u -
r a l dada, se i n t e n s i f i c a r a e l uso de l f a c t o r t r a b a j o en l a 
medida en que se incremente l a r e l a c i ó n personas p a s i v a s/ 
personas a c t i v a s en e l grupo f a m i l i a r , o b i en , en que para 
una r e l a c i ó n personas pas ivas/personas a c t i v a s dada, se i n t e n -
s i f i c a r á e l uso d e l f a c t o r t r a b a j o en l a medida que e l r ecurso 
n a t u r a l es menor. 
La r e l a c i ó n en t re r e c u r s o s , consumo y producción se 
m a n i f i e s t a a n i v e l de l a e s t ruc tu r a p roduc t i v a , en que una 
f r a c c i ó n importante de l o producido es de s t inada a l consumo 
de l grupo f a m i l i a r . Esto , j unto a l a mayor segur idad que 
proporc iona l a d i v e r s i f i c a c i ó n , determina l a r e s i s t e n c i a cam-
pes ina a l monocult ivo y a cua l e squ i e r a o t r a s formas de r i e s g o , 
pues en e s t e caso l o que e s t á en juego no es una buena o mala 
cosecha, s ino l o mínimo nece sa r i o para l a s ob r ev i venc i a de 
l a f a m i l i a . 
Lo a n t e r i o r da a conocer o t r o s a spec tos de l a economía 
campesina t a l e s como e l c a r á c t e r parc ia lmente mercan t i l de su 
producc ión , e l c a r á c t e r parc ia lmente p r o l e t a r i o de sus miem-
b ro s y e l apego a l a t i e r r a de sus componentes. 
3. E l c a r á c t e r semimercanti l de l a 
producción campesina 
La economía campesina no es una economía a u t á r q u i c a , p a r t e 
de l o s b i enes que n e c e s i t a para consumir y p roduc i r se o r i g i -
nan f u e r a d e l s e c t o r , dependiendo de l monto de e s t a s n e c e s i -
dades , es e l grado de monetar izac ión y dependencia d e l mercado 
que p r e sen ta . Para a d q u i r i r e s tos b i enes l a f a m i l i a campesina 
vende pa r t e de su producción y de su t r a b a j o . 
La f r a c c i ó n mercant i l de l a producción campesina es tá 
compuesta generalmente por l o s mismos productos que autocon-
sume, que son también l o s b á s i co s en l a d i e t a popu l a r . E l 
intercambio con e l e x t e r i o r se c a r a c t e r i z a por ser a s i m é t r i c o , 
(en opos i c i ón a l intercambio s imét r i co ent re campesinos, 
que se da antes que é s to s monetaricen su economía) es d e c i r 
l o s términos de intercambio en t re l o que compran y l o que 
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venden, l e s son d e s f a v o r a b l e s s is temát icamente . Esta e s t r u c -
tura de p r ec i o s d e s f a v o r a b l e se debe en gran medida a l a 
e s t ruc tu r a de l a demanda, l a que t i e n e i m p l í c i t a una d e t e r -
minada d i s t r i b u c i ó n de l i n g r e so , d i s t r i b u c i ó n que a su vez es 
dependiente de l a s r e l a c i o n e s de poder e x i s t e n t e s en e l cuerpo 
s o c i a l . " Las r e l a c i o n e s de poder const i tuyen en ú l t ima i n s -
t anc i a e l elemento determinante de l o s c r i t e r i o s que gob iernan 
l a d i s t r i b u c i ó n de l p rogreso técnico y d e l i ng re so 
moneta r io " .27/ Este es uno de l o s mecanismos mediante l o s 
cua l e s l a economía campesina cont r ibuye a l mantenimiento de l 
r e s t o de l a economía. La t r a n s f e r e n c i a de v a l o r se r e a l i z a 
v í a mantención de l a canasta popular a b a j o cos to , y es to a 
su vez permite f i j a r b a j o s s a l a r i o s , contr ibuyendo de e s t e 
modo a aumentar l a u t i l i d a d de l a s empresas. Es te impuesto 
i m p l í c i t o que l a sociedad e s t a b l e c e sobre l o s campesinos puede 
ser s o b r e l l e v a d o por sus economías f a m i l i a r e s deb ido , en 
primer l u g a r , a que e l campesino no hace d i s t i n c i ó n en t re 
s a l a r i o s , r en ta de l a t i e r r a , i n t e r é s a l c a p i t a l i n v e r t i d o y 
u t i l i d a d de l a empresa; luego l a r e t r i b u c i ó n a c u a l e s q u i e r a de 
l o s f a c t o r e s puede ser nu la y no a f e c t a r s e l a e s t a b i l i d a d de 
l a empresa mient ras e l grupo f a m i l i a r s u b s i s t a y e l c i c l o 
p roduct ivo cont inúe . En segundo l u g a r , hay una f r a c c i ó n de l 
t r a b a j o f a m i l i a r , representado por e l apo r t e de l o s miembros 
p a s i vo s y e l t r a b a j o poco s i s t emát i co de l o s miembros a c t i v o s , 
que e l mercado no v a l o r a y que s i n embargo cont r i buye a l a 
generac ión de productos . 
Los dos f a c t o r e s mencionados const i tuyen l o que se 
denomina l a "capac idad de a u t o e x p l o t a c i ó n " de l a economía 
campesina; e s t a capacidad es tá en l a base de l a e x p l i c a c i ó n 
de su p e r s i s t e n c i a produciendo determinados c u l t i v o s en c o n d i -
c iones t e c n o l ó g i c a s que ha r í an desaparece r a c u a l q u i e r empresa 
c a p i t a l i s t a , 
4. E l c a r á c t e r s e m i p r o l e t a r i o d e l campesino 
La capacidad de i n t e n s i f i c a r e l uso de c u a l q u i e r f a c t o r v a r i a -
b l e e s t á l i m i t a d a por l a cant idad de r ecu r so s f i j o s con l o s 
que se combina en e l proceso p roduc t i vo . En l a economía 
campesina l a capacidad de au toexp lo t ac i ón de l t r a b a j o f a m i l i a r 
e s t á l i m i t a d a por l a cant idad de c a p i t a l y r ecu r so n a t u r a l , 
ya que dada l a l e y de rendimientos d e c r e c i e n t e s , t a rde o 
temprano l o s apo r t e s a d i c i o n a l e s de t r a b a j o no incrementarán 
e l p roducto , e l que e s t a r á en ese momento en e l máximo p o s i b l e 
dada l a t é cn i ca empleada. 
Normalmente, e l monto máximo de producción de l a empresa 
f a m i l i a r no es s u f i c i e n t e para c u b r i r e l n i v e l de consumo y 
r e p r o d u c i r e l proceso p roduc t i vo , es por e l l o que a q u e l l a s 
f a m i l i a s que presentan un excedente de t r a b a j o , e s tán d i s p u e s -
t a s a o f r e c e r l o en e l mercado con l o que incrementan su i n g r e -
so y aseguran l a s ob r ev i venc i a de su economía. Sin embargo, 
dado que e l costo a l t e r n a t i v o de e s t e t r a b a j o a l i n t e r i o r de 
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l a empresa f a m i l i a r es b a j o , e s ta rán d i spues to s a emplearse 
en e l e x t e r i o r por un s a l a r i o menor a l o que e x i g i r í a como 
mínimo un t r a b a j a d o r s in t i e r r a . Esta s i t u a c i ó n f u e t e s teada 
empíricamente en e s t r a t o s f a m i l i a r e s y no f a m i l i a r e s de s i e t e 
r eg i ones de B r a s i l , mediante l a est imación de func iones de 
producción Cobb-Douglas , y se concluye que " e sos r e s u l t a d o s 
sug i e ren que l a mano de obra f a m i l i a r puede tener un s a l a r i o 
i m p l í c i t o más b a j o que e l mercado".28/ Esto se ve c laramente 
de l a comparación d e l cuoc iente v a l o r producto marg ina l d e l 
t r a b a j o / s a l a r i o (VPMT/S), que presenta e l Cuadro 4. 
Es te fenómeno denominado " s e m i p r o l e t a r i z a c i ó n " d e l cam-
pes ino , a f e c t a no só lo a l o s va rones , s ino que también a l a s 
j óvenes campesinas que se emplean como domesticas en l a s 
c iudades , y cons t i tuye además, como ya se mencionó, l a segunda 
f u en t e de t r a n s f e r e n c i a de v a l o r o impuesto i m p l í c i t o que 
e s t a b l e c e l a sociedad sobre e s te subsec to r . 
Se l e denomina s em ip ro l e t a r i z a c i ón a dicho fenómeno p o r -
que en l o fundamental es t r a b a j o e s t a c i o n a l f u e r a d e l p red io 
f a m i l i a r . Cuando e s t e t r a b a j o temporal se torna permanente, 
l o s v í n c u l o s con e l o r i g en no se d e b i l i t a n , r eve l ándose e l 
apego a l a t i e r r a , a l a que reg resan i nc l u so a costa de una 
reducc ión de sus i n g r e s o s , como o t ra de l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
fundamentales de l a economía campesina. " E l campesino semi-
p r o l e t a r i o , que acepta una reducción de su ing reso para r e t o r -
nar a l a a g r i c u l t u r a e s tá s igu iendo una e s t r a t e g i a de o p t i m i -
zac ión a l a r g o p l a z o . " 2 9 / 
COMPARACION ENTRE VALOR PRODUCTO MARGINAL DE 
TRABAJO Y SALARIOS 
Zonas A B C D E F G 
Es tab l ec imientos 
f a m i l i a r e s 
0. .6 0. ,6 0, .7 0. .4 0. ,5 0, .7 0.6 
Es tab l ec imientos 
no f a m i l i a r e s 
1, .2 1, .2 1, .5 1, .9 1, .4 1, .2 1.3 
Fuente: L . Sca rd i z zo , T. Barbosa , " S u b s t i t u i d o e p r o d u c t i -
v i dade de f a c t o r e s na a g r i c u l t u r a n o r d e s t i n a " en 
Pesqu i sa e planejamento ecori&nico, 7 ( 2 ) , agosto de 
de 1977. 
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5. La e s t r a t e g i a campesina 
En e l d iseño de e s t a e s t r a t e g i a entran una s e r i e de c o n s i d e r a -
c iones no p e c u n i a r i a s r e l a c i onada s con e l entorno f í s i c o y 
humano de l a f a m i l i a campesina y que contr ibuyen , junto a l o s 
aspectos económicos, a l a conformación de un modo de v i d a 
e s p e c í f i c o de e s t e s e c t o r . 
En l o s a spec tos p roduct ivos y t e c n o l ó g i c o s , e s t e modo de 
v i d a se m a n i f i e s t a en una e s t ruc tu r a de producción d i v e r s i f i -
cada, pero l i m i t a d a a rub ros t r a d i c i o n a l e s y conoc idos , p r e f e -
rentemente de autoconsumo aunque pa r t e de l a cosecha se comer-
c i a l i c e . 
Inc luye empastadas generalmente n a t u r a l e s para l a 
a l imentac ión d e l ganado de t r a b a j o , e l que además de s e r v i r a l 
consumo, cons t i tuye una de l a s pocas f uen te s de acumulación 
campesina. 
La t é cn i ca empleada t iende a aumentar e l uso de l f a c t o r 
t r a b a j o has ta e l punto de producción t o t a l máxima, con escaso 
uso de c a p i t a l e insumos e x t r a p r e d i a l e s , mediante p roced imien -
tos conocidos y probados de modo de minimizar e l r i e s g o . 
El modo de e n f r e n t a r e l proceso p roduct ivo es s i m i l a r a l 
que emplear ía una persona en un cas ino de j u e g o , con muy pocas 
f i c h a s , e s t á impedida de p e r d e r l a s t odas . P a r t i c i p a r á siempre 
en e l juego que más domina y nunca apos ta rá todo a una c a r t a , 
se rá i n d i f e r e n t e ante l o s j uegos nuevos y s o f i s t i c a d o s , aunque 
e s to s sean más r e n t a b l e s en l a r e l a c i ó n apuesta/gananc ia p o -
t e n c i a l . Un j ugado r con e s t a s c a r a c t e r í s t i c a s es p o s i b l e que 
no haga s a l t a r nunca l a banca, pero también es p r o b a b l e que 
siempre pueda s e g u i r jugando , con l o que, desde l uego , l o s 
dueños de l cas ino e s t a r án muy de acuerdo . 
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I I I . ESTILO DE DESARROLLO, TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y 
ECONOMIA CAMPESINA 
Las c a r a c t e r í s t i c a s de l a economía campesina ana l i z ada s en l a 
secc ión a n t e r i o r , s i b i en presentan una a l t a coherencia i n t e r -
na, no adquieren su r e a l dimensión s i no son ana l i z ada s dentro 
de un contexto g l o b a l , que no só lo cons ide re e l a l t o grado de 
f u n c i o n a l i d a d que t i enen actualmente con su entorno n a c i o n a l , 
s ino que también exponga cómo e s t á l i g a d o ese entorno a un 
proceso que es más g l o b a l , tanto en e l tiempo como en e l 
e spac i o . 
Desde luego l a s g e n e r a l i z a c i o n e s t ienden a d e s d i b u j a r 
l o s problemas e s p e c í f i c o s dentro de sus grandes c a t e g o r í a s , 
ese es un problema inherente a cua l qu i e r modelo que a b s t r a e 
de l a r e a l i d a d só lo a l o s grandes componentes con sus i n t e r r e -
l a c i o n e s mayores, és to generalmente d e j a f u e r a muchos aspectos 
que per fectamente pueden ser c a r a c t e r i z a d o s en forma d i s t i n t a , 
e i n c l u s o opues ta , a l o modelado. 
A. UN MODELO DE ANALISIS GLOBAL 
Una i n t e r p r e t a c i ó n de l e s t i l o de d e s a r r o l l o ag ropecuar io l a t i -
noamericano es l a t e o r í a de intercambio d e s i g u a l . Esta t eo r í a , 
pese a su a l t o grado de g e n e r a l i z a c i ó n , permite e x p l i c a r e l 
e s t i l o de d e s a r r o l l o l a t inoamer icano y e l estado a c t u a l d e l 
s ec to r a g ropecua r i o , y dentro de é s t e , e l de l a s economías 
campesinas como l ó g i c o r e s u l t a d o de l a evo luc ión h i s t ó r i c a que 
ha generado e s t e e s t i l o . En e s t e contexto , para entender l a 
a g r i c u l t u r a campesina, hay que cambiar e l concepto de a g r i c u l -
tu ra t r a d i c i o n a l por e l de marg ina l i dad f u n c i o n a l , 3a que 
e n f a t i z a e l hecho que é s t a no es un r e s i duo de épocas p r e t é r i -
t a s , s ino que es consus t anc i a l a l a opción de d e s a r r o l l o a p l i -
cada. 
1. E l intercambio d e s i g u a l 
E l intercambio d e s i g u a l se produce porque, contrar iamente a l a 
t e s i s R i c a rd i ana , e l t r a b a j o no es un f a c t o r t r a n s a b l e i n t e r -
nacionalmente, aunque e l c a p i t a l s í l o es y t r a t a r á siempre 
y en todo l uga r de buscar su mejor opc ión . A s í , e l d i f e r e n c i a l 
de s a l a r i o s ent re l a r e g i ón y l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s tenderá 
a mantenerse, deb ido a l d i s t i n t o grado de d e s a r r o l l o y 
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capacidad de negoc iac ión de l o s t r a b a j a d o r e s en ambas r e a l i -
dades. Este hecho l l e v a a l d e t e r i o r o de l o s términos de 
intercambio, i nc lu so en e l caso que l a s p roduc t i v i dades d e l 
t r a b a j o sean i d é n t i c a s en l o s dos casos . 
a ) La evo luc ión h i s t ó r i c a 
De acuerdo a es ta teoría,^30/ l a dependencia r e g i o n a l de 
l o s mercados mundiales empieza con l a c o l o n i z a c i ó n i b é r i c a , 
a ce l e r ándose en e l s i g l o XIX por l o s e s f u e r z o s , fundamenta l -
mente b r i t á n i c o s , de d e s t r u i r e s te imperio c o l o n i a l con e l 
o b j e t o de i n c o r p o r a r l o a un sistema de l i b r e comercio mundia l . 
Esta p o l í t i c a impidió e l d e s a r r o l l o de una i n d u s t r i a p r o t e g i d a 
y o b l i g ó a obtener l a s manufacturas n e c e s a r i a s a cambio de l a s 
mate r i a s primas l o c a l e s . El patrón de consumo era e l de l a s 
soc iedades europeas , dest inado p r inc ipa lmente a l a s é l i t e s 
l o c a l e s , l a s que por sus i n t e r e s e s y conducta eran v o l u n t a r i a s 
a l i a d a s d e l c a p i t a l e x t r a n j e r o con quien compartían l o s bene -
f i c i o s de l intercambio d e s i g u a l . 
A l l l e g a r con e s t e s i g l o l a segunda r e v o l u c i ó n i n d u s -
t r i a l , ya e ra t a rde para i n t en ta r l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n s i no 
se t e n í a una a l t a capacidad importadora de b i enes de c a p i t a l . 
Las r e s t r i c c i o n e s de d i v i s a fue ron fundamenta les . I nc lu so 
l a s p o l í t i c a s t a r d í a s de s u b s t i t u c i ó n de importac iones y f o -
mento de expor tac iones , no pudieron e v i t a r e l d e t e r i o r o c r e -
c i e n t e de l o s términos de intercambio , dado e l monopolio g l o -
b a l sobre l a t e c n o l o g í a y b i enes de c a p i t a l que t i enen l o s 
p a í s e s avanzados . 
Dado un mercado mundial de c a p i t a l e s , e l costo d e l i n t e r -
cambio d e s i g u a l se t r a s l a d a a l f a c t o r no t r a n s a b l e , es d e c i r 
e l t r a b a j o no e s p e c i a l i z a d o . Por e l l o , en l a a c t u a l i d a d , e l 
d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l es func ión de l a capacidad de mantener 
e l d i f e r e n c i a l de s a l a r i o s , ya sea por medio de acc iones 
c o h e r s i t i v a s y/o ba jando e l costo de l a canasta popu la r 
mediante e l d e t e r i o r o de l o s términos de intercambio i n t e rnos 
de l o s b i enes de dicha canasta . En consecuencia e l pat rón de 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n se o r i e n t a a s a t i s f a c e r e l mayor poder de 
compra, ya sea de l a s é l i t e s l o c a l e s o ex te rno . La e s t r u c t u r a 
de l a demanda de es tos s ec to re s impone a l proceso p roduct ivo 
e l empleo de t e c n o l o g í a s avanzadas i n t e n s i v a s en uso de b i enes 
de c a p i t a l importado, aumentándose a s í l o s problemas de b a l a n -
za de pago y desempleo. 
E l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l desde l o s años sesenta en 
ade l an te ha producido grandes enc laves de modernización i n c a -
paces de absorbe r e l t r a b a j o d i s p o n i b l e , reemplazándose l a 
r e l a c i ó n de intercambio de s i gua l o r i g i n a l , de mate r i a s primas 
por manufacturas , por o t r a igualmente d e s i g u a l , de productos 
p r imar io s por b ienes de c a p i t a l para un s ec to r cuyo escaso 
dinamismo se e x p l i c a por l a demanda que s a t i s f a c e . 
b ) Las consecuencias de l proceso 
La neces idad de l sistema de mantener b a j o s l o s s a l a r i o s , 
y por ende minimizar e l costo de l o s b i enes de consumo popular , 
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hace impos ib le l a l i g a z ó n s e c t o r i a l fundamental d e l d e s a r r o -
l l o , e s to e s , l a que se e s t a b l e c e ent re e l s ec to r productor 
de b i enes de c a p i t a l y e l s ec to r productor de b i enes de con-
sumo masivo . Esto r e f u e r z a l a tendencia hac ia e l dualismo y 
marg ina l i dad , cuya expres ión es l a es tagnac ión a g r í c o l a y 
pobreza r u r a l . Es en e s t e contexto que se reemplaza e l con-
cepto de a g r i c u l t u r a t r a d i c i o n a l por e l de marg ina l idad f u n -
c i o n a l , d e l que se excluyen y so lo en c i e r t a medida, a q u e l l o s 
p a í s e s donde e l sec to r productor de a l imentos es fundamental 
en l a s expo r tac iones , como Argent ina y Uruguay, en l o s que l a 
tendencia es menos pronunciada. La marg ina l idad no es enton-
ces una s i t u a c i ó n r e s i d u a l cuya so luc ión sea l a modernizac ión , 
o sea un mero cambio t e cno l ó g i co , s ino mas b ien es consustan -
c i a l a l e s t i l o de d e s a r r o l l o seguido y se presenta como l a 
l ó g i c a consecuencia d e l intercambio d e s i g u a l en t r e s n i v e l e s 
de r e l a c i ó n : primero a n i v e l de l a s t r ansacc iones en l o s 
mercados i n t e r n a c i o n a l e s ; segundo, a n i v e l s e c t o r i a l , con e l 
d e t e r i o r o de l o s términos de intercambio in te rnos para mante-
ner l o s s a l a r i o s b a j o s en e l sector urbano y , t e r c e r o , a 
n i v e l l o c a l , con l a neces idad de t r an smi t i r a l f a c t o r t r a b a j o 
e l costo de l o s intercambios d e s i g u a l e s i n t e r n a c i o n a l e s y 
s e c t o r i a l e s . 
El mecanismo i n i c i a l de t ransmis ión de v a l o r se e x p l i c a 
mediante l a s a r t i c u l a c i o n e s de l a economía campesina con l o s 
mercados de t r a b a j o y productos , en l o s que como se ha v i s t o , 
l o s campesinos juegan un r o l fundamental en l a determinación 
de s a l a r i o s y p r e c i o s . 
2. La t e c n o l o g í a en e l modelo 
En e s t e contexto gene ra l l a t ecno log í a no es una v a r i a b l e 
exógena. Tanto e l o r i g e n como l a t ransmis ión y adopción de 
nuevas t e c n o l o g í a s conducentes a l proceso de modernización 
a g r í c o l a , son dependientes de l e s t i l o de d e s a r r o l l o segu ido . 
No se puede entender e s t e proceso modernizante s in r e f e r e n c i a 
a l a s tendencias de l a economía c a p i t a l i s t a mundial , a l pat rón 
de i n d u s t r i a l i z a c i ó n seguido en l a r e g i ón y a l a s p a r t i c u l a -
r i d ade s de l a s e s t ruc tu r a s a g r a r i a s l o c a l e s . 3 1 / 
a ) Cambio t ecno lóg i co y sociedad 
La forma e s p e c í f i c a que presenta e l cambio t ecno lóg i co 
estS a soc iada a l a i dent idad de quien ob t i ene f ina lmente e l 
mayor b e n e f i c i o de l o s aumentos de producción esperados , l o 
que a su vez e s t á r e l a c i onado con l a capacidad de p re s i ón y 
n a t u r a l e z a de l a a l i a n z a entre l a s é l i t e s a g r a r i a s l o c a l e s , 
e l c a p i t a l i n d u s t r i a l nac iona l y e l c a p i t a l e x t r a n j e r o . 
S i en e s tos t r e s n i v e l e s se comparten l o s mismos i n t e r e -
ses , e l cambio t ecno lóg i co tenderá a mantener e l s ta tu quo, es 
d e c i r , no será complementado con re formas e s t r u c t u r a l e s s i g n i -
f i c a t i v a s y p r eva l e ce r á e l esquema l a t i f u n d i o - m i n i f u n d i o . En 
es tos casos e l monopolio de l a t i e r r a es l a base d e l poder 
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s o c i a l , l u ego , se tenderá a i n t r o d u c i r cambios t e c n o l ó g i c o s 
en l a medida que é s tos no sean s u b s t i t u t o s de t i e r r a , es 
d e c i r , pre ferentemente t e cno l og í a s mecánicas ahor radoras de 
mano de ob ra , en l u ga r de t e c n o l o g í a s b ioqu ímicas t i po r e v o -
l u c i ó n ve rde , ahor radoras de t i e r r a e i n t e n s i v a s en e l uso de 
insumos de a l t o rendimiento .32/ 
b ) Tecno log í a y dependencia 
Lo a n t e r i o r r e v e l a que e l cambio t e cno l óg i co no es neu -
t ro en su e f e c t o n i independiente, d e l entorno socioeconómico 
en su o r i g e n . Las d i s t i n t a s p o s i b i l i d a d e s de modernización 
son, en g e n e r a l , expres iones de modal idades e s p e c í f i c a s de 
penet rac ión d e l c ap i t a l i smo en e l campo, l a s que serán más o 
menos coherentes con e l entorno en que se a p l i c a n , en l a misma 
medida que l o es e l e s t i l o de d e s a r r o l l o adoptado. S i , como 
se s o s t i e n e , l a s economías r e g i o n a l e s son dependientes , e s to 
debe r e f l e j a r s e necesar iamente en que l a s t e c n o l o g í a s a p l i c a -
das responderán más a l a s neces idades impuestas por esa depen-
dencia que a l a s de r i vadas de l a r e a l i d a d l o c a l . 
En r e l a c i ó n a e s t e aspecto , J . Gastó seña la que " l a 
t e c n o l o g í a que se d e s a r r o l l a no t i e n e v a l o r e s neu t ro s , l o cua l 
e q u i v a l e a a f i r m a r que una determinada t e c n o l o g í a es un r e f l e -
j o de l o s v a l o r e s más fundamentales de l a c u l t u r a que l e d io 
o r i g e n y que a su vez , inev i tab l emente modelarán l a c u l t u r a 
a l a cua l se ap l i quen exitosamente."3 'y 
S i se d e f i n e n i v e l t e cno lóg i co como " l a magnitud de 
t rans fo rmac ión o a r t i f i c i a l i z a c i ó n de l o s f a c t o r e s y compo-
nentes d e l ecos i s tema" ,34/ se puede e s t a b l e c e r un í n d i c e , de 
0 a 100, que mida es ta magnitud. E l v a l o r de 100 de e s t e 
í n d i c e i nd i c a e l n i v e l de a r t i f i c i a l i z a c i ó n máximo, que en e l 
caso de un c u l t i v o s i g n i f i c a r í a l a a p l i c a c i ó n de f e r t i l i z a c i ó n 
máxima dentro d e l rango de r e spues ta p o s i t i v a : dominio t o t a l 
de malezas y p l a g a s , r i e g o y densidad de siembra óptimos de 
acuerdo a l ambiente, métodos de c u l t i v o y l a b o r e s c u l t u r a l e s 
adecuadas, v a r i edad gené t i ca y e spec i e mejor adaptada a l 
ambiente óptimo, como asimismo m o d i f i c a c i ó n d e l h a b i t a t de 
acuerdo a l o s requer imientos de l c u l t i v o . O p u e s t o a este s istema 
es e l n i v e l t ecno lóg i co mínimo, donde no se a p l i c a ningún 
con t r o l ambienta l n i mod i f i c a c i ón a l s i s tema. En g e n e r a l , 
n i v e l e s t ecno lóg i cos muy a l t o s o b a j o s producen p é r d i d a s , en -
contrándose e l óptimo en rangos intermedios . Este óptimo 
v a r í a según e l grado de d e s a r r o l l o de l a s soc i edades , estando 
más cerca d e l í nd i c e 100 en l a s soc iedades avanzadas , en tanto 
que en l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o se encon t r a r í a en n i v e l e s 
mucho menores de a r t i f i c i a l i z a c i ó n . De acuerdo a e s t o , e l 
autor seña la que " t e c n i f i c a r en l a s nac iones en d e s a r r o l l o 
s i g n i f i c a a menudo d i sminu i r l a s u t i l i d a d e s has ta n i v e l e s 
t a l e s que dan o r i gen a pé rd i da s , mayor r i e s g o de f r a c a s o , 
aumento d e l e s f ue r zo y de l a s neces idades de c a p i t a l " . 3 5 / Con 
esto se seña la l o inadecuado de l t r a s p l a n t e mecánico de p a -
quetes t e cno l óg i co s ent re r e a l i d a d e s d i f e r e n t e s ; más aún s i 
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e s t a s r e a l i d a d e s , como l o seña la Thiesenhusen t i enen una 
proporc ión de f a c t o r e s exactamente opuesta . Las t e c n o l o g í a s 
modernas ahor radoras de t r a b a j o e i n t e n s i v a s en uso de c a p i t a l 
terminan ap l i c ándose en pa í s e s en l o s cua l e s e l f a c t o r escaso 
es e l c a p i t a l y abunda e l t r a b a j o , s i t u a c i ó n que se ag rava s i 
hay t a s a s de cambio sobreva luadas y/o i n t e r e s e s subs id i ados 
para b i enes de c a p i t a l , y a g r ega : " e s t a t e c n o l o g í a i n a p r o p i a -
da no solamente absorbe l a s d i v i s a s e x t r a n j e r a s que podr í an 
ser mejor u t i l i z a d a s en o t ro l u g a r , s ino que f a l l a en l a u t i -
l i z a c i ó n d e l t r a b a j o d i s p o n i b l e mientras que consume ene r g í a 
cos tosa . Los b e n e f i c i o s en producción por hec tá rea ( l a medida 
de producción adecuada en á reas de escasez de t i e r r a ) no 
aumentan mucho en l a mayor p a r t e de l a s á r e a s " . 3 6 / 
La f a l t a de correspondencia entre e l t i p o de t e c n o l o g í a 
y e l medio en muchas veces son a p l i c a d a s es una de l a s c a r a c -
t e r í s t i c a s r e s a l t a n t e s de l modelo modernizante en marcha en 
l a r e g i ó n . Justamente, hay autores como Hayami y Ruttan, 
qu ienes , apartándose de l a t r a d i c i ó n n e o c l á s i c a , as ignan a l a 
t e c n o l o g í a e l c a r á c t e r de v a r i a b l e endógena y p lantean que 
e l e x t r a o r d i n a r i o d e s a r r o l l o t ecno lóg i co ag ropecuar io de l o s 
p a í s e s d e s a r r o l l a d o s es consecuencia de l a coherenc ia i n t e rna 
de l c rec imiento económico en esas soc iedades , 
c ) Tecno log ía moderna, i n v e s t i g a c i ó n y d e s a r r o l l o 
S i se toma a l mayor exponente de l a s soc iedades de 
consumo avanzadas , l o s Estados Unidos , se consta ta que e l 
modelo t e cno l óg i co ag ropecuar io que a p l i c a se c a r a c t e r i z a por 
ser "un s istema sumamente s o f i s t i c a d o de a l t o consumo de 
ene r g í a , que t rans forma una s e r i e de productos i n d u s t r i a l e s 
en o t r a s e r i e de productos i n d u s t r i a l e s que r e s u l t a r á n comes-
t i b l e s . "J7/ A es to hab r í a que ag rega r l o s productos no comes-
t i b l e s de i g u a l o r i g e n . Este proceso es i n t ens i vo en e l uso 
de c a p i t a l y cada vez r e q u i e r e menos t r a b a j o humano (menos de l 
4% de l o s a c t i v o s ) y a r t i f i c i a l i z a de t a l modo e l entorno 
n a t u r a l que é s t e t i ende a r e d u c i r s e a mero e s t r a t o f í s i c o en 
e l que se expande un sector económico cada vez más concentrado 
e i n t eg r ado . Las d i f i c u l t a d e s n a t u r a l e s que p resenta l a p r o -
ducción son superadas mediante l o que Da S i l v a l lama l a 
" f a b r i c a c i ó n " de una na tu r a l e za adecuada a l a generac ión de 
mayores u t i l i d a d e s , mencionando como ejemplo no t ab l e de es ta 
tendencia a l a s g a l l i n a s ponedoras, l a s que han l l e g a d o a ser 
" ve rdade ra s f á b r i c a s a v í c o l a s : por un l ado entran r a c i o n e s , 
l a mate r i a pr ima; d e l o t ro sa l en huevos, e l p roducto " .38/ 
En g e n e r a l , e s t a es l a tendencia que presenta l a moder-
n i z a c i ó n a g ropecua r i a , tendencia que, qu i zá s con l a excepción 
de China, es mundia l . La razón de que haya tomado es ta d i r e c -
c ión , es a l a vez s imple y contundente, cerca de l 98% de l a 
capacidad mundial de i n v e s t i g a c i ó n y d e s a r r o l l o se concentra 
en l o s p a í s e s i n d u s t r i a l e s avanzados.39/ Es d e c i r , l a o f e r t a 
t e c n o l ó g i c a adecuada a l medio s o c i a l , f í s i c o y económico de 
l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o es mínima, no só lo porque en e l l o s 
se genera una pequeña f r a c c i ó n de l a o f e r t a g l o b a l , s ino que 
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también, y esto es lo más importante en l a r eg ión , porque es ta 
f r a c c i ó n está sesgada en l a d i r ecc ión impuesta por e l e s t i l o 
de d e s a r r o l l o seguido y l a s f ue r za s que l o sustentan. 
3. Un modelo de a n á l i s i s de tecno log ía 
De acuerdo a l modelo de a n á l i s i s de l progreso tecno lóg ico 
agropecuar io en l a reg ión propuesto por P iñe i r o y T r i g o , és te 
debe ser enmarcado en e l ámbito de l o s i n t e r e s e s económicos 
genera l es y de l a s r e l a c i ones entre l o s d i s t i n t o s grupos 
s o c i a l e s invo lucrados , siendo d e f i n i d o e l progreso tecno lóg ico 
por l a s i n t e r r e l a c i o n e s entre o f e r t a s y demandas t ecno lóg i ca s . 
El modelo i n s t i t u c i o n a l es e l p r i n c i p a l determinante de l a 
o f e r t a y l a s r e l a c i ones de producción y e l contexto económico, 
d e f i n i d o por l a p o l í t i c a económica, son l o s p r i n c i p a l e s compo-
nentes de l a demanda. 
a ) E l r o l de l estado y e l progreso tecno lóg ico 
Los autores señalan que, " e l punto cen t ra l de esta f o r -
mulación es l a ex i s t enc i a de mecanismos de i n t e r r e l a c i ó n entre 
l o s determinantes de l a o f e r t a y l a demanda, es d e c i r , és tos 
no son elementos independientes. La i n t e r r e l a c i ó n surge a 
p a r t i r de l a p a r t i c i p a c i ó n , en l a s dec i s iones de l Estado, de 
l o s grupos económicos con in t e r e se s determinados tanto en e l 
proceso de acumulación de l sector como en l a der ivada de l 
propio proceso tecno lóg ico " .40/ 
Dado e l ca rácte r heterogéneo de l sector agropecuar io y 
l a no neut ra l i dad de l cambio tecno lóg ico , habrá c o n f l i c t o s 
entre l o s grupos involucrados por l a d i f e r e n t e capacidad de 
aprop iac ión de l o s excedentes generados por e l cambio tecno-
l ó g i c o que éstos presentan. Estos c o n f l i c t o s se man i f i e s tan 
en dos ámbitos: l a d e f i n i c i ó n de l a s p o l í t i c a s económicas 
que e l Estado pat roc ina y l a d i r ecc i ón e intens idad de l p r o -
ceso de generación de l nuevo conocimiento t ecno lóg i co . 
El papel de l Estado queda a s í d e f i n i d o como fundamental, 
e l que se r e f u e r z a porque, por una pa r te , hay ámbitos de l a 
i nves t i g ac i ón donde l a s p o s i b i l i d a d e s de obtener b e n e f i c i o s 
pr ivados son mínimos ( e s e l caso de l a i nves t i g ac i ón bá s i c a y 
l a s a c t i v i dades r e f e r i d a s a l o s aspectos de l a o rgan izac ión 
agronómica de l proceso product ivo ) y por o t r a , porque en e l 
sector agropecuar io se r equ i e r e un aparato de t r a n s f e r e n c i a 
que v incu l e l o s sectores generadores y adoptadores de nuevas 
t e cno l og í a s . Lo an te r i o r determina que histór icamente l a 
mayor pa r te de estas acciones se f i nanc i en con fondos p ú b l i c o s . 
Por o t ra pa r t e , cuando no hay d i sc repanc ia entre l o s 
b e n e f i c i o s s o c i a l e s y p r ivados , es dec i r cuando l o s b e n e f i c i o s 
de l a i nves t i gac ión pueden ser r e ten idos por quienes l a r e a l i -
zan, ésta es d e s a r r o l l a d a por l a s empresas p r i vadas . En estos 
casos se t r a t a de tecno log ías que quedan incorporadas en 
b ienes y s e r v i c i o s y por l o tanto se venden a l momento de 
vender é s tos , es e l caso de tecno log ías de t ipo mecánico, 
b i o l ó g i c o y químico. Esta capacidad de ser t ecno log ías 
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t r a n s a b l e s e x p l i c a e l auge e x t r a o r d i n a r i o de l a s empresas 
productoras de insumos t ecno lóg i cos t i po r e vo l uc i ón v e r d e , 
monopolio c a s i e x c l u s i v o de l o s p a í s e s i n d u s t r i a l e s avanzados, 
b ) E l caso de a lgunos p a í s e s de l a r e g i ón 
En e s t e contexto y en func ión de l poder de p r e s i ón r e l a -
t i v o de l o s i n t e r e s e s invo luc rados , se puede i n t e n t a r un mo-
de lo o r g a n i z a c i o n a l de generac ión t ecno l óg i c a que e s t a r á 
v incu l ado a c i e r t a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l Estado. Es p o s i b l e 
a s í e s t a b l e c e r una t i p o l o g í a de cuatro s istemas i n s t i t u c i o -
n a l e s y sus p o s i b l e s e jemplos r e p r e s e n t a t i v o s van desde e l 
caso centroamericano, que p resenta un sistema no e s t ruc tu rado 
con un Estado r e l a t i vamente d é b i l y c o n s i d e r a b l e con t ro l de 
e s te por p a r t e de l o s i n t e r e s e s predominantes en e l s e c t o r , 
hasta e l caso de B r a s i l y México, que presentan s istemas 
d e s c e n t r a l i z a d o s con un Estado f u e r t e sobre e l cua l e l s ec to r 
ag ropecuar io t i e n e escaso c o n t r o l . 
Los casos intermedios están representados por Colombia 
con un sistema in teg rado m u l t i o r g a n i z a c i o n a l y un Estado 
" d é b i l - f u e r t e " con importante cont ro l d e l s ec to r ag ropecuar io 
sobre é s t e , pero con un sector i n d u s t r i a l urbano en c r ec im ien -
t o . F ina lmente , e l s istema integrado c e n t r a l i z a d o con un 
Estado " f u e r t e - d é b i l " sobre e l cua l e l s ec to r ag ropecuar io 
e j e r c e un con t r o l m i n o r i t a r i o f r e n t e a un sec to r i n d u s t r i a l 
urbano dominante. Los p o s i b l e s e jemplos de e s te t i po son 
A rgent ina , C h i l e y Ecuador.41/ 
4• C r í t i c a s a l modelo de a n á l i s i s g l o b a l 
Metodo log ías como és ta permiten una v i s i ó n más r e a l i s t a d e l 
problema, pues l o t i p i f i c a n de acuerdo a l a s causas que l o 
generan y no por sus e f e c t o s , como ha s ido l o t r a d i c i o n a l 
mediante l o s e s tud i o s de casos a i s l a d o s . 
Es nece sa r i o s eña l a r s in embargo que l o s argumentos 
t e ó r i c o s y empír icos de e s te t i po de t e o r í a s , enunciadas i n i -
c ia lmente por Myrdal , P r eb i s ch y S inge r , han s ido c u e s t i o n a -
das tanto desde e l punto de v i s t a de l o s j u i c i o s de v a l o r 
que presentan como por l o inadecuado de l a s bases e s t a d í s t i -
cas que l o s sustentan . A s í , en r e l a c i ó n a l d e t e r i o r o de l o s 
términos de in te rcambio , C. K ind l ebe rge r opina que l a e v i d en -
c i a presentada para e l caso i n g l é s e s t á sesgada , puesto que 
l a s importac iones se han considerado CIF en tanto que l a s 
expor tac iones FOB, y durante e l per íodo cons iderado l o s costos 
de seguro y t r anspo r t e b a j a r o n s i g n i f i c a t i v a m e n t e , de modo 
que se sobreest imó e l d e t e r i o r o de l o s términos de intercambio 
de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o . Agrega además que l o s datos 
u t i l i z a d o s no r e f l e j a n cambios en l a c a l i d a d de l o s productos 
manufacturados en l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , l o s que aparecen 
con p r e c i o s r e l a t i v o s c r e c i e n t e s en c i r c u n s t a n c i a s que e l 
costo u n i t a r i o de l o s s e r v i c i o s que p res tan ha s ido d e c r e c i e n -
t e . F inalmente, se agrega que es teór icamente i l e g í t i m o 
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i n f e r i r un d e t e r i o r o en e l b i e n e s t a r s o c i a l de l o s p a í s e s en 
d e s a r r o l l o , como consecuencia de una ca ída en sus p r e c i o s de 
expor tac ión en r e l a c i ó n a l o s de l o s productos que importan, 
s i no se menciona en e l a n á l i s i s l o s cambios o c u r r i d o s en l a 
p r oduc t i v i dad . 
Por o t r a p a r t e , enfoques a n a l í t i c o s de e s t e t i p o , s i 
b i en contr ibuyen a una mayor comprensión de l a s r e s t r i c c i o n e s 
impuestas a l d e s a r r o l l o r e g i o n a l , a l concent ra r se en l o s 
f a c t o r e s exógenos y en l a s r e l a c i o n e s de poder i n t e r n o s , d e j a n 
de cons ide r a r o minimizan e l e f e c t o de o t r o s a spec tos que, en 
una r e a l i d a d comple ja como é s t a , son importantes . A modo de 
e jemplo podemos seña l a r l a poca importancia que h i s tó r i camente 
se l e ha dado en l a r e g i ón a l a educación de a l t o contenido 
t e c n o l ó g i c o . Esta c a r a c t e r í s t i c a f u e seña lada ya hace c a s i un 
s i g l o para e l caso ch i l eno por A. Encina en su obra "Nues t ra 
i n f e r i o r i d a d económica". De acuerdo a au to res como S t r e e t y 
James e s t a c a r a c t e r í s t i c a s i gue v i g e n t e . Estos agregan , 
además, l o d e f i c i e n t e que son l a s u n i v e r s i d a d e s como cent ros 
de i n v e s t i g a c i ó n , y l a s m ú l t i p l e s y d e s t r u c t i v a s i n t e r v e n c i o -
nes p o l í t i c a s que han s u f r i d o , p r inc ipa lmente en B r a s i l , 
A r gen t ina , C h i l e y Uruguay. Todo es to l e s permite a f i r m a r 
que, "en ningún caso es tan ev idente e l c o n f l i c t o en t r e l o s 
v a l o r e s t e c n o l ó g i c o s y l o s i n s t i t u c i o n a l e s como en l a s 
c i r c u n s t a n c i a s a c t u a l e s de l a educación supe r i o r en América 
L a t i n a " . 4 2 / 
a ) C a r a c t e r í s t i c a s de l o s i n v e s t i g a d o r e s 
A e s t e sesgo g ene r a l d e l aparato educat ivo hay que a g r e -
gar c i e r t a s c a r a c t e r í s t i c a s de l o s i n v e s t i g a d o r e s que inc iden 
en l a i n v e s t i g a c i ó n y e l cambio t e c n o l ó g i c o . En pr imer l u g a r 
hay que s eña l a r que é s tos forman p a r t e de l a s é l i t e s l o c a l e s 
y en p roporc ión importante han r e a l i z a d o e s tud i o s s u p e r i o r e s 
en p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , t ransformándose pos te r io rmente en 
d i f u s o r e s d e l e s t i l o de d e s a r r o l l o de é s t o s . En l o s cent ros 
de i n v e s t i g a c i ó n gozan de r e l a t i v a l i b e r t a d pa ra encauzar l o s 
t r a b a j o s de acuerdo a l a op in ión de admin i s t radores e i n v e s -
t i g a d o r e s b i o l ó g i c o s en l u g a r de e s p e c i a l i s t a s , con l o cua l 
se produce d i s p e r s i ó n de e s f u e r z o s y l a cons i gu i en te l i m i t a -
c ión de r e s u l t a d o s p r á c t i c o s . Esto es s i m i l a r a que l a l í n e a 
e d i t o r i a l de un p e r i ó d i c o e s t u v i e r a d e f i n i d a por l a s o p i n i o -
nes de l o s encargados de sus l i n o t i p i a s . A l no e x i s t i r c r i t e -
r i o s de p r i o r i d a d se producen casos como e l ch i l eno hace a l g u -
nos años , en e l que 246 i n v e s t i g a d o r e s se encontraban a s i g n a -
dos a 34 programas o rub ros d i f e r e n t e s , f u e r a de l a s a c t i v i -
dades a d m i n i s t r a t i v a s , de l o s cua l e s apenas e l 7,5% de e l l o s 
se dedicaban a i n v e s t i g a c i ó n en f r u t a l e s y v i ñ a s , y e l 2,0% 
a h o r t a l i z a s , r ub ro s que en conjunto representaban aproximada-
mente e l 40% d e l v a l o r de l a producción ag ropecua r i a . 43/ 
E l marco v a l ó r i c o de l o s i n v e s t i g a d o r e s es espec ia lmente 
r e l e v a n t e s i se cons i de r a , como l o s eña l a H e r r e r a , que " e n t r e 
l o s c i e n t í f i c o s e x i s t e e l sent imiento g e n e r a l i z a d o de que l a 
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i n v e s t i g a c i ó n dedicada a problemas e s p e c í f i c o s de l o s s ec to r e s 
pobres de l a soc iedad es de segunda c a t e g o r í a " y que " e l mundo 
c i e n t í f i c o t i e n e un sistema de recompensas ( p r e s t i g i o a c adé -
mico, oportunidad de t r a b a j a r en l o s cen t ros de i n v e s t i g a c i ó n 
más avanzados, e t c . ) » que c o n s i s t e en eva lua r l a s p u b l i c a c i o -
nes de l o s i n v e s t i g a d o r e s en l a s r e v i s t a s c i e n t í f i c a s de mayor 
renombre i n t e r n a c i o n a l " , en l a s que l o s i n v e s t i g a d o r e s suponen 
que l o s problemas de l s u b d e s a r r o l l o no t i enen p r e s t i g i o s u f i -
c i e n t e . Lo más g rave s in embargo " e s l a f a l t a de un marco de 
r e f e r e n c i a , de una metodolog ía para d e s a r r o l l a r l a s nuevas 
t e c n o l o g í a s " . 4 4 / A s í l o s c i e n t í f i c o s , a pesar de e s t a r i n t e -
resados en l o s problemas de l s u b d e s a r r o l l o , no pueden r e a l i z a r 
de manera s i s t emát i c a su i n v e s t i g a c i ó n . La p r e senc i a o ausen -
c i a d e l marco de r e f e r e n c i a que a r t i c u l e y armonice l a i n v e s -
t i g a c i ó n t e cno l óg i c a es fundamental ; es justamente l o que 
determina l a d i f e r e n c i a entre t e c n o l o g í a s endógenas y exógenas 
y en ú l t ima i n s t a n c i a e l c a r á c t e r de d e s a r r o l l a d a o depend ien -
te de l a soc iedad . 
Este ú l t imo punto es especia lmente importante a l a luz 
de l a s nuevas tendenc ias que muestran l a s r e l a c i o n e s de depen-
denc ia . En e f e c t o , después de pasar de una r e l a c i ó n en l a que 
e l c a p i t a l e x t r a n j e r o cont ro l aba d i rectamente l o s r e cu r so s 
n a t u r a l e s a o t r a en que aquél se concentra en e l c on t r o l d e l 
c a p i t a l y r ecu r sos f i n a n c i e r o s , se e s t a r í a entrando a una 
nueva etapa d i s t i n t a de l a s a n t e r i o r e s , " e spec i a lmente después 
de l a s t r a n s f e r e n c i a s masivas de c a p i t a l a l o s p a í s e s e x p o r t a -
dores de petró leo a s i s t imos a un a j u s t e hac i a e l uso de l a c c e -
so a modernas t e c n o l o g í a s como e l p r i n c i p a l v e h í c u l o para 
e j e r c e r c o n t r o l sobre l a s a c t i v i d a d e s p roduc t i va s de l o s 
p a í s e s d e l t e r c e r mundo, mostrando una vez más l a verdad de l 
precepto de Bacon " E l conocimiento es pode r " . 45/ 
5. La i n v e s t i g a c i ó n a g r í c o l a en l a r e g i ó n 
En l o s ú l t imos v e i n t e años ha habido un f u e r t e incremento de l 
gas to en i n v e s t i g a c i ó n a n i v e l mundia l , de más de t r e s veces 
en términos r e a l e s . En l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o ( A s i a , 
A f r i c a y América L a t i n a ) e s t e incremento f u e proporc iona lmente 
mucho mayor, c a s i s i e t e veces . Sin embargo, América La t ina es 
(de l a s c inco g rades r eg i ones mundia les ) l a que menos g a s t a 
actualmente en i n v e s t i g a c i ó n a g r í c o l a , en p roporc ión a l v a l o r 
de su producción a g r í c o l a . 4 6 / 
Contrasta e s t e r e t r a s o r e l a t i v o d e l g a s to en i n v e s t i g a ^ 
c ión con l a a l t a r e n t a b i l i d a d que és ta ha ten ido en a lgunos 
p a í s e s y c u l t i v o s r e g i o n a l e s . (Véase e l Cuadro 4 . ) 
S i l a s nuevas t écn i ca s f ue ran adoptadas por un número 
mayor de a g r i c u l t o r e s , no cabe duda que l o s b e n e f i c i o s de 
l a i n v e s t i g a c i ó n a g r í c o l a podr ían ser muy s u p e r i o r e s a l o s que 
muestran l a s t a s a s in te rnas de r e to rno . A e s t e r e spec to se 
seña la que aun cuando hay en l a r e g i ón a lgunos cen t ros e xce -
l e n t e s de i n v e s t i g a c i ó n a g r í c o l a , parece haber una f u e r t e 
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Cuadro 1 
RENTABILIDAD DE LA INVESTIGACION AGRICOLA 
Pa í s Rubro Per íodo 
TIR 
po rcenta j e 
México t r i g o 1943-63 90 
México maíz 1943-63 35 
B r a s i l a lgodón 1924-67 77 
Colombia a r roz 1962-75 60-82 
Colombia soya 1960-71 79-96 
Colombia t r i g o 1953-73 11-12 
Ch i l e t r i g o 1949-77 17-22 
Ch i l e maíz 1940-77 24-27 
Fuente: T. M. Arndt y V. Ruttan, Resource a l l o c a t i o n and product -
i v i t y in na t i ona l and in t e rna t i ona l a g r i c u l t u r a l r e sea rch , 
A g r i c u l t u r a l Development Counci l , Nueva York, septiem-
bre de 1975. Y para Ch i l e , R. Y r a r r â zava l et a l , 
Costos y b e n e f i c i o s s o c i a l e s de l o s programas de me jo -
ramiento v a r i e t a l de t r i g o y maíz en C h i l e , Departamen-
to de Economía A g r a r i a , Univers idad Ca tó l i c a de Ch i l e , 
Sant iago , a b r i l de 1979. 
r e s i s t e n c i a i n s t i t u c i o n a l a l a d i f u s i ó n _ef icaz de sus d e s c u b r i -
mientos, tanto éri é l seno "cié l o s gob iernos como entre l o s secT-
to res p r ivados . 
Un estud io r e a l i z a d o recientemente sobre s e i s p a í s e s , 
mostró que l o s a g r i c u l t o r e s que r e c i b í a n s e r v i c i o s de extensión 
a comienzos de l decenio ac tua l no l l e gaban a 8% de l total._47/ 
Corroborando esta tendencia , e l po rcen ta j e de f a m i l i a s a g r í c o -
l a s atendidas por s e r v i c i o s de extensión en r e l a c i ó n a l número 
t o t a l de és tas era en 1970 de 4,3% en Costa Rica y 12,7% en 
México; y en 1972 fue de 7,3% en Guatemala, 13,4% en Honduras 
y 18,8% en Venezuela.48/ 
Estas c i f r a s , en sí. e locuentes , no permiten s in embargo 
c a r a c t e r i z a r con mayor profundidad e l proceso de t r a n s f e r e n c i a 
t ecno lóg ica , en p a r t i c u l a r e l t i po de i n s t i t u c i o n e s , de usua -
r i o s y t ecno log ías de que se t r a t a . Un estudio r e a l i z a d o en 
Ch i l e puede a c l a r a r a lgunos de es tos aspectos , 
a ) El caso de Ch i l e 
Se destaca en e s te estudio que son muchas l a s i n s t i t u c i o -
nes que pa r t i c i p an en e l proceso de i nve s t i g ac i ón a g r í c o l a , 
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teniendo e s p e c i a l importancia l a acc ión d e s a r r o l l a d a por e l 
Estado. La e f e c t i v i d a d de é s t e , s in embargo, se ve entrabada 
por l a m u l t i p l i c i d a d de func iones que r e a l i z a n sus organismos, 
l o cua l provoca d i s p e r s i ó n de r ecursos y d i f i c u l t a l a e v a l u a -
c ión de programas e s p e c í f i c o s . 
Como caso t í p i c o se p resenta l a i n v e s t i g a c i ó n de v a r i e -
dades g ené t i c a s de maíz i n i c i a d a en 1941 por e l M i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a , l a s que se d i f u n d i e r o n en l a década de l 50. E l 
gran impacto se l o g r a s in embargo só lo cuando se e s t a b l e c e un 
programa e s p e c í f i c o de d i f u s i ó n , primero mediante e l I n s t i t u t o 
de I n v e s t i g a c i o n e s Agropecuar i as y poster iormente en convenio 
con l a Un ivers idad de Minnesota . 
En cuanto a l a e s p e c i f i c i d a d de l a acc ión se consta ta que 
de l a s ocho i n s t i t u c i o n e s e s t a t a l e s a n a l i z a d a s , en e l e s t u d i o , 
s i e t e _ t r a n s f i e r e n t e c n o l o g í a de t i po g ene r a l y só l o una, CORFO, 
l o hace por rubro e s p e c í f i c o . En e l sec to r p r ivado ocur re l o 
c o n t r a r i o . Esto es importante porque a l b e n e f i c i a r i o l o impac-
ta mayormente l a a s i s t e n c i a proporc ionada por ent idades que 
mantienen con é l una v i n c u l a c i ó n de t i po económica más próxima. 
Con respecto a l t i po de b e n e f i c i a r i o se constata también 
que e l Estado cubre toda l a gama de a l t e r n a t i v a s y l a acc ión 
de l a s empresas p r i v ada s se o r i e n t a hac ia l o s grandes y media -
nos a g r i c u l t o r e s . A s í , de l a s v e i n t e i n s t i t u c i o n e s ana l i z ada s , 
c inco (25%) b e n e f i c i a n a un amplio un i ve r so , ocho (40%) operan 
fundamentalmente con grandes y medianos a g r i c u l t o r e s y s i e t e 
(35%) l o hacen con e l r e s t o de l s e c t o r . 
En cuanto a l t i po de t e cno l og í a t r a n s f e r i d a se a p r e c i a 
que e l 60% t r a n s f i e r e "paquetes t e c n o l ó g i c o s " , s iendo es to 
e x p l i c a b l e por e l i n t e r é s de l a s empresas p r i vadas en rub ros 
e s p e c í f i c o s . Se seña la ademas que e l 55% de l a s i n s t i t u c i o -
ñ e s ~ " a t a n " l a t r a n s f e r e n c i a t ecno lóg i ca a cont ra tos o c r éd i t o s . 
Finalmente, con e l f i n de medir en c i e r t a manera l a 
e f i c a c i a t e ó r i c a de l a t r a n s f e r e n c i a t e cno l óg i c a se ent rega l a 
r e l a c i ó n p r o f e s i o n a l / h e c t á r e a s a tendidas por año para e l caso 
de a lgunas empresas que operan con cont ra tos en e l sec to r 
a g r o i n d u s t r i a l : C e r v e r c e r í a s , M a l t e r í a s y COMARSA 1:1000; 
SILA 1:500; IANSA 1:450 y l a Compañía de Tabacos 1:100. Para 
e l r e s t o de l a s i n s t i t u c i o n e s se desconoce e s t a r e l a c i ó n , s i n 
embargo se destaca que en e l caso de l a s e s t a t a l e s e x i s t e una 
exagerada concentrac ión de p r o f e s i o n a l e s en Sant iago , l a que 
a l c a n z a r í a a más d e l 50% de é s tos .49/ 
Esta muy breve c a r a c t e r i z a c i ó n de l caso c h i l e n o , que 
puede p resenta r a lgunos r a s gos mejores y o t ro s peores a l r e s t o 
de l a r e g i ó n , permite p l a n t e a r s e r i a s dudas sobre l a e f e c t i v i -
dad de l aparato i n s t i t u c i o n a l en l a l a b o r de i g u a l a r o f e r t a s y 
demandas t e cno l óg i c a s a n i v e l d e l u sua r i o , s i t u a c i ó n que, 
dada l a dinámica de l s istema g l o b a l d e s c r i t o , es más i n c i e r t a 
en l o s sec to res marginados de l a tendencia dominante impuesta 
por e l e s t i l o de d e s a r r o l l o , es d ec i r en l a s economías campe-
s ina s . 
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b) Centros de inves t i gac ión r e g i ona l e s 
La reg ión cuenta con importantes centros de generación 
de t ecno log í a . En México se organizó en 1966 e l Centro I n t e r -
nac iona l de l Mejoramiento de l Maíz y Tr igo CIMMYT; en Colombia 
se e s t a b l e c i ó en 1968 e l Centro In te rnac iona l de A g r i c u l t u r a 
T rop i ca l CIAT y en Perú se creó e l Centro In te rnac iona l de l a 
Papa e l año 1972. Estos centros in te rnac iona l e s cooperan con 
l o s nac iona les y entre s í , es tab lec iendo l azos además con 
ent idades t a l e s como e l I n te rna t i ona l Rice Research I n s t i t u t e 
( IRRI ) de l a s F i l i p i n a s , l o que ha permitido importantes l o -
g ros . Entre e l l o s se puede mencionar e l caso de l a r roz en 
Colombia, pa í s en e l que de 1966 a 1975 se dup l icaron l o s r e n -
dimientos promedio, " l o cual se a t r i buye a l a co laborac ión de l 
CIAT con e l I n s t i t u t o A g r í c o l a Colombiano para i n t r oduc i r nue-
vas va r iedades de a l t o rendimiento d e s a r r o l l a d a s por e l 
IRRI" .50/ Se señala además que " e s to s organismos, a s í como 
l o s dependientes de l a OEA, especialmente e l I n s t i t u t o I n t e r -
americano de C ienc ias Ag r í c o l a s ( I ICA ) y l o s programas e s p e c í -
f i c o s de l o s organismos dependientes de Naciones Unidas, han 
desempeñado un papel fundamental en e l reordenamiento de l a s 
p o l í t i c a s t ecno lóg i ca s " . 5^/ 
No obstante esto l o s problemas pers is ten y en l o s a spec -
tos d i s t r i b u t i v o s y de medio ambiente t ienden a ag rava r se . La 
razón de fondo de esta s i tuac ión es e l e s t i l o de d e s a r r o l l o 
seguido, e l que determina que e l proceso de generac ión -adapta -
ción de nuevas tecno log ías quede subordinado a l a acción de 
grupos hegemónicos que se i d e n t i f i c a n con e l propio proceso 
tecno lóg ico y que t ienen l a capacidad de e x p l i c i t a r i n s t i t u -
cionalmente l a s r e l a c i one s de poder a t ravés de l o s o r g a n i s -
mos p ú b l i c o s . La tecno log ía óptima está p r e f i j a d a ; é s ta 
corresponde a l a de l a s sociedades avanzadas, l a s que se u b i -
ca r í an a lgunos tramos más a r r i b a de l a misma e s ca l a conducente 
a l d e s a r r o l l o , o lv idándose a s í l a r e l a c i ó n organíca o causa l 
que hay entre l o s peldaños. En Lugar de a p l i c a r l a c i enc i a a 
l a so luc ión de l a s necesidades o b j e t i v a s se copian t ecno log í a s 
en func ión de necesidades p r ee s t ab l e c i da s por e l s istema. 
En es te marco es na tu ra l entonces que, como señala 
Her re ra , " e l e s fuerzo p r i n c i p a l se d i r i j a a l sector moderno y 
a l a minor ía r i c a de l a pob lac ión r u r a l " , con base en e l 
supuesto subyacente de que e l o b j e t i v o bás ico es a lcanzar a 
l o s pa í se s más avanzados mediante e l mismo t ipo de t e cno l og í a s . 
A s í , se p iensa que generar t ecno log ías adaptadas a l a s cond i -
c iones y p o s i b i l i d a d e s de l a mayoría de l a pob lac ión r u r a l , es 
una a c t i v i dad secundaria encaminada a r e s o l v e r algunos p r o b l e -
mas de l o que se considera fundamentalmente como una s i tuac i ón 
t r a n s i t o r i a . 5 2 / 
En es te contexto, como lo señala un conocido a r t í c u l o , 
no está c l a ro s i l o s espectacu la res r e su l t ados de l a r e v o l u -
ción verde son l o s f r u t o s que emergen de l cuerno de l a abun-
dancia o l o s males que escapan de l a c a j a de Pandora, e l l o 
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depende d e l e scena r i o s o c i a l y mientras no se tomen medidas 
para hace r l o más e q u i t a t i v o , e s ta s t e c n o l o g í a s tenderán a 
p o l a r i z a r l o . 
6. Tecno log ía ag ropecuar i a y economía campesina 
No so l o e l aparato t ecno lóg i co está sesgado, s ino que además 
como l a p o l a r i z a c i ó n es un proceso que se autoa l imenta , se 
acentúa e s t a tendencia en e l acceso a toda l a i n f r a e s t r u c t u r a 
de apoyo a l a modernizac ión: r e g a d í o , t r a n s p o r t e , mercado, 
educación, sa lud y o t r o s . Esta s i t u a c i ó n es r e f o r z a d a por e l 
hecho que como l o seña la P i ñ e i r o et a l . , " u n a observac ión 
de l a s p r i n c i p a l e s r eg iones donde se concentran l a s economías 
campesinas t i ende a s u g e r i r que l a s mismas están en g ene r a l 
a soc i adas a condic iones e co l ó g i c a s adve r s a s " . 53/ Como ejemplo 
de es to se seña la a l a zona andina, donde l a economía campesi -
na t i ende a ocupar l a d e r a s y l a s empresas comerc ia les l o s 
v a l l e s más f é r t i l e s , r e a l i d a d quej dado e l o r i g e n de l a t ecno -
l o g í a , no f a v o r e c e a l o s campesinos, l o s que i nc lu so pueden ser 
desp lazados aún más como r e su l t ado de l a innovación t é c n i c a . 
Los au to res opinan que é s te es e l caso de l programa de a r r oz 
en Colombia que mencionáramos anter iormente . 
La i n f l u e n c i a d e l f a c t o r t o p o g r á f i c o ha s ido comprobada 
empíricamente. A s í P e r r i n y Winkelman seña lan que " l a t ecno -
l o g í a ag ropecuar i a es más e s p e c í f i c a en r e l a c i ó n a su u b i c a -
c ión de l o que nos l l e v a r o n a pensar a lgunos de l o s tempranos 
é x i t o s con v a r i edade s de t r i g o y a r r o z " . 5 4 / Dan a lgunos 
e jemplos , ent re l o s cua l e s hemos se lecc ionado l o s casos de 
Colombia, E l Sa lvador y México, donde se p resenta e l grado de 
adopción de nuevas va r i edades de maíz en r e l a c i ó n a l a t opo -
g r a f í a y a l tamaño de l p r e d i o , (Véase e l Cuadro 5 . ) 
De e s t e e s tud io se puede deducir además, que pese a 
todo, l a economía campesina es capaz de cambiar su t ecno log í a 
cuando l o s cambios son coherentes con su s istema de v i d a . 
P r e s e n t a r í a entonces .un enorme p o t e n c i a l a . d e s a r r o l l a r s i ^ s j 
e s tud i a r an ..sus productos t í p i c o s , en e l contexto de sus r e c u r - , 
sos d i s p o n i b l e s y considerando l a comple j idad de sus s istemas 
p r o d u c t i v o s . Pese a l a s grandes v a r i a c i o n e s que se dan en 
todos e s to s a spec tos , hay f a c t o r e s comunes que s i m p l i f i c a r í a n 
e s t a t a r e a , desde luego l a s c a r a c t e r í s t i c a s que d e f i n en a e s t e 
t i po de empresas, e l c a r ác t e r f a m i l i a r y e l poco uso de i n -
sumos i n d u s t r i a l e s en l a producción. 10 
Los productos t í p i c o s de l a s unidades campesinas no son 
numerosos. Esto se ap r ec i a en e l Cuadro 6 para a lgunos 
p a í s e s s e l e cc i onados . 
Todos e s to s productos son motivo de i n v e s t i g a c i ó n en l a 
r e g i ó n y en p a r t i c u l a r en l o s p a í s e s pa ra l o s cua l e s son 
b á s i c o s en su economía campesina. Sin embargo, l a documenta-
c ión sobre e l tema no permite un conocimiento d e t a l l a d o d e l 
t i p o de i n v e s t i g a c i o n e s que se r e a l i z a n n i l a do tac ión de 
r ecu r so s que se a s i gna en cada caso , aunque por l o s r e s u l t a d o s 
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Cuadro 1 
PORCENTAJE DE ADOPCION DE NUEVAS VARIEDADES DE MAIZ 
Tamaño de l pred io 
Pa í s Topogra f ía Pequeño Medio Grande 
Colombia V a l l e Bajo 19 _ 65 
Col ina 0 - 15 
V a l l e Medio 19 - 30 
Col ina 10 - 15 
V a l l e A l to 5 - 12 
Col ina 4 - 4 
El Salvador V a l l e 34 46 71 
Col ina 28 13 36 
México V a l l e 27 37 55 
Col ína 18 32 36 
Fuente: R, Pe r r in y D. Winkelman, 'Impediments to techn ica l 
p rogress on small versus l a r g e fa rm" , American Journal 
of A g r i c u l t u r a l Economics, Vo l . 28, N°5 , diciembre de 
1976, p. 893. 
Cuadro 6 
PRODUCTOS ORIGINADOS EN UNIDADES CAMPESINAS 
EN DIVERSOS PAISES LATINOAMERICANOS 
Producto Pa í ses 
Maíz México, Guatemala, N icaragua , El Salvador 
y Paraguay 
F r i j o l e s B r a s i l , Costa Rica y Repúbl ica Dominicana 
Papa Ecuador, Perú y B o l i v i a 




Fuente: m. P iñe i r o et a l . , "Temas sobre e l d e s a r r o l l o de t e c -
no log í a s para pequeños productores campesinos", 
E/fcEPAl/PROY. 6/R.39, 1982, p. 20. 
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l o g r ados hasta l a f e c h a , es d a b l e suponer que e s t á des t inada 
a p roduc i r v a r i edades adaptadas a l o s me jores sue los l o c a l e s ^ \ 
de a l t o rendimiento y con un grado de a r t i f i c i a l i z a c i ó n que 
supcrníT un a l t o consumo de c a p i t a l y e n e r g í a . Esta es l a 
tendencia g e n e r a l , usar como patrón de conducta a q u e l l a s que 
impuso l a r evo luc i ón ve rde . Programas r e c i e n t e s de gran impor-
t anc i a como e l de mejoramiento n u t r i t i v o de l a s leguminosas 
a l i m e n t i c i a s , s iguen l a misma tendenc ia . En r e l a c i ó n a esto 
e l doctor Norman Bor land (Premio Nobe l ) ampliamente conocido 
por su cont r i buc ión a l a r evo luc ión v e rde , aboga en e s t e 
caso por e l mismo modelo a l d e c l a r a r : "Recomiendo f i n a n c i a r 
e i n i c i a r un programa dinámico i n t e r d í s c i p l i n a r i o de i n v e s -
t i g a c i ó n y producción, sobre unas pocas e spec i e s de legumbres , 
de granos y s e m i l l a s o l e a g i n o s a s , cuidadosamente s e l e c c i o -
nadas . S i se u t i l i z a n l a s e xpe r i enc i a s de l o s programas de 
t r i g o d e l CIMMYT como pauta de modelo, es toy c i e r t o que se 
podrán a l canza r r e s u l t a d o s e spec tacu l a r e s en e l aumento de 
l a producción mundial de p ro t e ína v e g e t a l " . 5 5 / Es muy p r o b a -
b l e que a s í sea , pero s i p e r s i s t e l a misma tendencia a c t u a l , 
l a soya s e gu i r á s iendo o b j e t o de mayores e s f u e r z o s de i n v e s -
t i g a c i ó n que c u a l q u i e r o t r a legumbre a l i m e n t i c i a , en tanto 
que e l f r i j o l común, que " e s l a p r i n c i p a l legumbre y l a f uen te 
más importante de p ro t e ína s en l a d i e t a humana en l a mayoría 
de l o s p a í s e s de Centro y Sudamérica" ,56/ s egu i r á teniendo 
menor importancia r e l a t i v a . La d i f e r e n c i a entre soya y f r i j o l 
no es tanto l a s u p e r f i c i e mundial que ocupan, 33 y 21 m i l l o -
nes de hec t á r ea s , respect ivamente , s ino l o fundamental es que 
l a soya es un c u l t i v o des t inado a l a a g r o i n d u s t r i a y e l f r i j o l 
l o es a l consumo popu l a r , l o que impl ica que l a soya sea 
c u l t i v a d a pre ferentemente en l o s p r ed io s de a g r i c u l t u r a comer-
c i a l en tanto que e l f r i j o l l o es en l o s de a g r i c u l t u r a f a m i -
l i a r . En e l primer caso habrá gran neces idad de insumos t e c -
n o l ó g i c o s y en e l segundo mucho menos. En opin ión de L e s t e r 
Brown, o t r a gran f i g u r a l i g a d a a l a r evo luc i ón ve rde , " s ó l o 
l a s empresas a g r o i n d u s t r i a l e s pueden abas tece r e f i c i en temente 
e s tos nuevos insumos". E l l o s i g n i f i c a que l a s compañías t r a n s -
n a c i o n a l e s t ienen i n t e r e s e s creados en l a r evo luc i ón a g r í c o l a , 
tanto como l o s p a í s e s pob re s " . 57/ Estamos de acuerdo en que 
l a s compañías t r ansnac i ona l e s t ienen i n t e r e s e s creados en l a 
r e vo l uc i ón a g r í c o l a , no sabemos s i tanto como l o s p a í s e s 
pobres pero s i n duda que e s to s i n t e r e s e s no son compartidos 
por l o s pobres de l o s p a í s e s pob res . La a s i gnac ión de r e cu r so s 
de i n v e s t i g a c i ó n ent re soya y f r i j o l l l e v a i m p l í c i t a opciones 
que van más a l l á de l o t é c n i c o - p r o d u c t i v o , l a s que a f a l t a de 
un marco r e f e r e n c i a l adecuado son i gnoradas . 
7. Un modelo a l t e r n a t i v o de i n v e s t i g a c i ó n 
S i b i e n l a e l e c c i ó n d e l producto a i n v e s t i g a r es fundamental , 
i n s i s t i r en i n v e s t i g a c i o n e s por l í n e a s y d i s c i p l i n a s -que 
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r e s u l t a n en l a recomendación de un paquete t e cno l óg i co d e t e r -
minado, necesar iamente sesga rá e l b e n e f i c i o hac ia l a a g r i c u l -
tu ra comerc ia l y aumentar! l a p o l a r i z a c i ó n , pues l a s economías 
de e s c a l a aumentan con l a e s p e c i a l i z a c i ó n . La exp l o t ac i ón 
f a m i l i a r es un sistema complejo donde no se puede separar a 
l a n a t u r a l e z a de l a producción n i a é s ta delL c o n s u m o n i se 
puede separar dentro de l a s producciones l o a g r í c o l a de l o 
p ecua r i o , n i dentro de l a a g r i c u l t u r a unos c u l t i v o s de o t r o s , 
l o s que i nc lu so muchas veces son a s o c i a d o s . ' ,La i n v e s t i g a c i ó n 
,en e s t e caso debe cons ide r a r a l s istema g l o b a l , l o que además 
/de ser b e n e f i c i o s o para e l campesino, l o es también para l a 
' n a t u r a l e z a . ^Un enfoque de es te t i po permite un mejor a p r o v e -
chamiento de l r ecurso en l a s dimensiones tanto temporal como 
e s p a c i a l y dentro de es ta u l t ima tanto h o r i z o n t a l como v e r t i c a l . 
Como ejemplo de es to ú l t imo hay e s tud i o s que "han mostrado 
que e l coco, l a p iña y e l cacao conforman una exce l en te combi-
nac ión" . " E l l o s i n t e r cep tan l a luz s o l a r con una e l evada e f i -
c i e n c i a formando un verdadero t o l do , y también ext raen l o s 
n u t r i e n t e s y l a humedad desde d i f e r e n t e s p ro fund idades d e l 
s u e l o " , se ag rega además que " e s t a s p o s i b i l i d a d e s combinat ivas 
de l a s d i f e r e n t e s cosechas deben c o n s t i t u i r l a preocupación 
c e n t r a l de l a i n v e s t i g a c i ó n a g r a r i a para e x t r a e r e l mayor 
provecho de l o s aspectos s imb ió t i co s de l o s d i f e r e n t e s compo-
nentes d e l s i s tema" .58/ 
Actualmente se r e a l i z a en Ecuador una i n t e r e s a n t e 
e xpe r i enc i a de adecuación t ecno l óg i c a mediante e l enfoque de 
s i s temas de producción denominado"Programa de i n v e s t i g a c i ó n 
en producción" , P IP .59/ Este programa, complementado a l a s 
l í n e a s de i n v e s t i g a c i ó n t r a d i c i o n a l e s por rubro y d i s c i p l i n a s , 
e s tá des t inado a s e r v i r a l a a g r i c u l t u r a campesina. 
En 1982, a cuatro años de su i n i c i o , t odav í a e ra prema-
turo emi t i r un j u i c i o d e f i n i t i v o sobre su desempeño; s in 
embargo, a lgunos r e s u l t a d o s p a r c i a l e s ind i can que sus recomen-
dac iones puedan ser de gran u t i l i d a d para e l s e c to r que s i r v e n , 
a ) D i f i c u l t a d e s y p e r s p e c t i v a s 
La mayor d i f i c u l t a d que presenta e l enfoque de s i s temas 
es además de l a s c a r a c t e r í s t i c a s de sus presuntos b e n e f i c i o s , 
l o v a r i a d o y e s p e c í f i c o de l o s d i s t i n t o s s istemas de econo-
mía campesina. A modo de e jemplo se puede s e ñ a l a r que para 
e l caso ch i l eno se han d e s c r i t o d i e z s i t u a c i o n e s a g r í c o l a s 
d i f e r e n t e s de acuerdo a l a s condic iones p roduc t i v a s p r o p i a s 
de l a s d i s t i n t a s á r eas a g r o e c o l ó g i c a s , 6 0 / presentando además, 
a l gunas de e l l a s , un amplio rango de v a r i a c i ó n a l i n t e r i o r 
de l a s mismas. S i se cons idera e s t a s i t u a c i ó n a n i v e l r e g i o -
n a l , se t i e n e una idea de l a magnitud de l e s f u e r z o que s i g n i -
f i c a l a i n v e s t i g a c i ó n con e s t e enfoque en forma g e n e r a l i z a d a , 
por l o que h a b r í a que d e s c a r t a r l o s i se p iensa en so luc i ones 
mas ivas , más aún s i se cons ide ra que l o s eventua l e s f r u t o s l o -
g rados por l a adecuación t ecno lóg i ca es más que p r o b a b l e que 
sean p e r c i b i d o s por o t ro s s e c t o r e s , s i e l contexto macroeconó-
mico permanece i n a l t e r a d o . 
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Al te rnat ivamente se puede p l an t ea r como so luc i ón a l 
problema t e cno l ó g i co campesino e l cambio de l a s cond ic iones 
socioeconómicas g l o b a l e s . Esto impl ica que e l Estado imp le -
mente p o l í t i c a s tend ientes a l e van ta r l a s b a r r e r a s e s t r u c t u -
r a l e s e i n s t i t u c i o n a l e s que impiden l a incorporac ión de 
t e c n o l o g í a s aprop iadas a n i v e l de p red io f a m i l i a r . Vo lv iendo 
a l a imagen campesino/jugador, podemos d e c i r que e s t a so luc ión 
no pretende enseñar l e j uegos que no q u i e r e n i puede j u g a r , 
s ino que r epa r t i endo mejor l a s f i c h a s , espera que e l campesino 
aprenda a j u g a r l a s s o l o , adecuándose según sus c i r c u n s t a n c i a s 
a l o s que más l o b e n e f i c i a n . Desde luego , e s t a so luc ión supo-
ne un cambio p o l í t i c o importante, e l que dada l a c o r r e l a c i ó n 
de f u e r z a s en e s t e campo, no se v i s u a l i z a como p o s i b l e en e l 
f u tu ro próximo. 
En e s t e contexto , para que l a s o l uc i ón p resente mayores 
p r o b a b i l i d a d e s de v i a b i l i d a d , debe contemplar tanto l a adecua -
c ión de t e c n o l o g í a s como l o s cambios en e l contexto s o c i o -
económico que p o s i b i l i t e n l a a p l i c a c i ó n de és ta en b e n e f i c i o 
d e l mundo campesino. E l cambio t ecno lóg i co en s í es una con-
d i c i ó n n e c e s a r i a pero no s u f i c i e n t e , debe ser acompañado de un 
entorno t a l que permita que sus f r u t o s sean r e t en ido s por l o s 
s ec to r e s que l o s generan. 
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IV. INSUMOS TECNOLOGICOS Y ECONOMIA CAMPESINA 
A. MODERNIZACION DE LA AGRICULTURA REGIONAL 
Durante l o s ú l t imos t r e i n t a años l a economía a g r a r i a r e g i o n a l 
se ha incrementado. Los aumentos de producción se han d e r i v a -
do tanto de l a expansión de l a s u p e r f i c i e cosechada como de 
incrementos en l o s rendimientos , siendo é s t e ú l t imo f a c t o r 
de importancia c r e c i e n t e . A s í mientras en l a década de l c i n -
cuenta e l 80% de l incremento se deb ía a expansión de l á rea 
c u l t i v a d a , durante l o s años setenta -exceptuando a B r a s i l -
c a s i esa misma p roporc ión , 55%, es a t r i b u i b l e a mejores r e n -
d i m i e n t o s . ^ / Este proceso se a soc i a a una c r e c i en t e moder-
n i z ac i ón t e c n o l ó g i c a , l a que dada sus c a r a c t e r í s t i c a s , supone 
una mayor v i n c u l a c i ó n a insumos no a g r í c o l a s , a l f i n anc i amien -
to y a l sistema de comerc i a l i z a c i ón . Simultáneamente, l a e s -
t r uc tu r a i n s t i t u c i o n a l de l a o f e r t a de t e cno l og í a ag ropecuar i a 
ha evolucionado hac ia una mayor p a r t i c i p a c i ó n de l sec to r 
p r i vado , con l a cons i gu i ente dec l i nac i ón de l cont ro l s o c i a l 
sobre l a na tu ra l eza y d i r e c c i ó n de l p roceso , e l que ha quedado 
condicionado en forma c r e c i e n t e a l funcionamiento de l mercado 
y a l o s i n t e r e s e s de l o s productores de insumos y b i enes de 
c a p i t a l . 6 2 / 
Las compras r e g i o n a l e s de insumos agroquímicos y maquina-
r i a a g r í c o l a se e l evaron e l ú l t imo decenio de 950 a 1 940 
m i l l one s de d ó l a r e s de 1978, dup l icándose c a s i e l tamaño de l 
mercado a g r í c o l a para e s te t i p o de b i enes .63/ E l consumo de 
f e r t i l i z a n t e s c r e c i ó a una tasa de 8,5% anua l , pasando de 3,6 
a 6,8 m i l l ones de tone ladas de NPK, l a s que en forma c r e c i e n t e 
son de producción i n t e r n a ; l a r e l a c i ó n importación/consumo 
b a j ó de 58 a 51% en n i t rógeno y de 56 a 38% en f ó s f o r o , mante-
niéndose e l 99% en p o t a s i o . Por su p a r t e e l parque de t r a c t o -
r e s c r e c i ó a l 4,8% anual con un mayor repunte en l a segunda 
mitad de l decenio , pasando su número de 613 a 852 m i l . En e l 
caso de l o s p e s t i c i d a s se r e g i s t r ó una tasa de aumento de 8,4% 
anua l ;64/ e l caso de l o s insumos b i o l ó g i c o s hab r í a seguido 
i g u a l tendencia dada l a a l t a complementariedad de l o s componen-
tes de l paquete t e cno l óg i co . 
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B. MODERNIZACION Y ESTRUCTURA DE TENENCIA 
La expansión en e l uso de insumos t e c n o l ó g i c o s , mecánicos y 
b ioqu ímicos , ha estado asoc iada a l a i n t e n s i f i c a c i ó n en e l uso 
de c a p i t a l , en e l primer caso ahorrando f a c t o r t r a b a j o y en 
e l segundo t i e r r a . En e s t e proceso l a economía campesina ha 
p a r t i c i p a d o en mucho menor medida, ent re o t r a s c a u s a s , p o r q u e 
dada su dotac ión r e l a t i v a de r e cu r so s , l a s u s t i t u c i ó n factQX7~--
fáctor '~qne"predomina en e s t e caso es t r a b a j o - t i e r r a y no, 
c á p i t a l - t i e r r a y c a p i t a l - t r a b a j o que son l a s que e l modelo 
t ecno lóg i co en a p l i c a c i ó n promueve. A s í l a expans ión p roduc -
t i v a y t écn i ca t i ende a o r i e n t a r s e a l o s grupos con mayor^, 
acceso .al, c a p i t a l y por ende a concent ra r se en un número r edu -
c ido de e x p l o t a c i o n e s . I l u s t r a t i v o de e s t a tendencia es e l 
caso de México, p a í s en e l que l o s p roductores campesinos p r e -
sentan, para todos l o s insumos modernos, e l menor n i v e l de 
uso en r e l a c i ó n a l a s o t r a s c a t e g o r í a s de empresa. (Véase 
e l Cuadro 7 . ) Este n i v e l e s t á d i rectamente r e l a c i o n a d o , en 
todos l o s casos , a l tamaño de l a expotac ión . 
Cuadro 7 
USO DE INSUMOS Y NIVEL DE MECANIZACION POR TIPO 
DE PRODUCTOR 
( P o r c e n t a j e sobre e l t o t a l de p roductores en cada e s t r a t o ) 
Tipo de 
productor 
Semi l l a F e r t i -
mejorada l i z a c i ó n 
P e s t i -
c i d a s 
Uso 







12 25 11 21 66 14 
Productor 
t r a n s i c i o n a l 29 
48 34 51 59 35 
Empresario 
pequeño 
44 66 56 75 50 63 
Empresario 
mediano 51 
73 66 85 45 80 
Empresario 
grande 
59 83 77 91 42 90 
Fuente: CEPAL, Economía campesina y a g r i c u l t u r a empresa r i a l : 
t i p o l o g í a de productores de l agro mexicano, E d i -
t o r i a l S i g l o XXI, México, 1982, p. 187/ 
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Los d i f e r e n t e s n i v e l e s de uso de l o s insumos están a s o -
c i ados a a l t e r n a t i v a s t e cno l óg i c a s d i s t i n t a s , l a s que se t r a -
ducen en rendimientos económicos y f í s i c o s aún más p o l a r i z a d o s 
A modo de e jemplo se p resenta en e l Cuadro 8 e l caso de l maíz 
en México con l a s c inco a l t e r n a t i v a s t e c n o l ó g i c a s más impor-
tantes y sus r e s p e c t i v o s r e s u l t a d o s en términos de rendimiento 
Cuadro 8 
ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS: MAIZ, CICLO PRIMAVERA VERANO 















Temporal Yunta Bajo 14 28 28 540 100 
Temporal Yunta Medio 14 20 16 1 000 185 
Temporal Yunta Alto 15 15 12 1 349 250 
Temporal Mecánico Alto 21 6 13 1 733 321 
Riego Mecánico Alto 6 2 2 3 375 625 
Fuente: CEPAL, Economía campesina y agricultura empresarial: tipolo-
gía de productores del agro mexicano, Editorial Siglo XXI, 
México, 1982. 
C, MODERNIZACION Y ESTRUCTURA DE PRODUCCION 
Junto a l t i po de empresa, que a su vez condic iona e l t i p o de 
t e c n o l o g í a , e l n i v e l de uso de insumos es d i f e r e n t e según e l 
r ub ro . A s í , para un mismo t ipo de empresa y t e c n o l o g í a habrá 
v a r i a c i o n e s en l a p a r t i c i p a c i ó n de l costo de insumos t e c n o l ó -
g i c o s en e l costo t o t a l , de acuerdo a l c u l t i v o de que se 
t r a t e . En e s t e caso , s in embargo, e l rango de v a r i a c i ó n es 
menor que e l de r i vado de l a s v a r i a b l e s a n t e r i o r e s . I l u s t r a n d o 
l o seña lado , se p resenta en e l caso de Colombia l a p a r t i c i -
pac ión de l o s insumos t ecno lóg i cos en e l costo t o t a l para e l 
caso de d i e z c u l t i v o s r e p r e s e n t a t i v o s y un n i v e l de t e c n i f i -
cac ión equ i va l en te a l a que en promedio emplea e l sec to r 
empre sa r i a l . (Véase e l Cuadro 9 . ) 
De e s t a manera e l uso de insumos t e cno l óg i co s es l a 
r e s u l t a n t e 3e uná~aemañdadi f e renc iada en func ión de l t i po de 
empresa, ¿ e l t i po de t ecno log í a y_de l a e s t ruc tu r a p roduc t i va . 
En consecuencia , l a segmentación de l o s mercados de insumos = 
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Cuadro 12 













Ajonjolí 20 1 - 8 29 71 
Algodón 10 1 13 25 49 51 
Arroz 20 7 21 11 59 41 
Cebada 13 7 34 2 56 44 
Fréjol 16 19 6 10 51 49 
Maíz 16 3 15 9 43 57 
Papa 7 14 29 11 61 39 
Sorgo 18 4 16 10 48 52 
Soya 13 9 - 13 35 65 
Trigo 9 11 20 3 43 57 
Total 12 8 20 14 54 46 ponderado 
Fuente; Ministerio de Agricultura, Colombia,Insumos agropecuarios 1976, 
t e c n o l ó g i c o s se d a r á también en g r an medida en f u n c i ó n de 
e s t a s mismas v a r i a b l e s tomadas en c o n j u n t o . Una t i p i f i c a c i ó n 
ba sada en e s t o s c r i t e r i o s gene ra c a t e g o r í a s cuyo numero aumen-
t a exponenc ia lmente de acuerdo a l número de e s t r a t o s de cada 
v a r i a b l e , l o que hace e s t a t a r e a i m p o s i b l e por su c o m p l e j i d a d 
y l a f a l t a de i n f o r m a c i ó n a l r e s p e c t o . Es p o s i b l e s i n embar -
go una p r imera ap rox imac ión a l prob lema e s t a b l e c i e n d o e l 
g r ado de adecuac i ón e n t r e l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a o f e r t a en 
e s t o s mercados y un t i p o determinado de demanda c a r a c t e r í s t i c a 
de un segmento d e f i n i d o de a g r i c u l t o r e s , en e s t e ca so l a 
economía campes ina . 
D. MERCADO DE INSUMOS Y ECONOMIA CAMPESINA 
Los insumos a g r o p e c u a r i o s mecán icos , qu ímicos y b i o l ó g i c o s 
son i n s e p a r a b l e s d e l modelo t e c n o l ó g i c o d e l que forman p a r t e , 
modelo que a su vez es e x p r e s i ó n d e l e s t i l o de d e s a r r o l l o . 
Por l o t a n t o , a n i v e l g e n e r a l p a r t i c i p a n de l a s mismas c o n t r a -
d i c c i o n e s que f r e n t e a l mundo campesino p r e s e n t a n d i cho modelo 
y e s t i l o . A n u e s t r o j u i c i o , esa es l a i n a d e c u a c i ó n fundamen-
t a l , s i endo l o s c a s o s p a r t i c u l a r e s que a n a l i z a r e m o s a n i v e l de 
cada mercado de menor impo r t anc i a f r e n t e a é s t a . 
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1. Insumos mecánicos 
a ) Aspectos g e n e r a l e s 
Este t i po de insumos se d i f e r e n c i a n de l o s químicos y 
b i o l ó g i c o s porque durante e l proceso p roduct ivo so l o una pa r t e 
de l o s mismos queda incorporado en e l producto , es d e c i r , son 
b i enes d u r a b l e s que p res tan s e r v i c i o s p roduc t i vos más de una 
v e z . Comprenden l a s máquinas, herramientas y equipos que junto 
a l o s o t r o s insumos y f a c t o r e s generan e l producto ag ropecua -
r i o mediante un procedimiento técnico determinado. Como toda 
máquina, é s t a s presentan d i s t i n t o s grados de t e cno l og í a i n c o r -
porada en e l l a s , cuyo costo es d i f í c i l de determinar pues l a 
mater i a prima, mano de obra , dep rec i ac ión de l c a p i t a l , costo 
de t e c n o l o g í a y ganancia , v ienen en un so l o p r ec i o .65/ 
E l o r i g e n de e s t e t i po de t ecno log í a se remonta a l a 
ant igüedad y su c a r ác t e r e s e n c i a l no ha v a r i a d o , so l o l o han 
hecho l o s m a t e r i a l e s y f uen te s de e n e r g í a . Su razón de ser es 
aumentar l a p roduct i v idad d e l t r a b a j o d e l hombre mediante l a 
a p l i c a c i ó n de p r i n c i p i o s f í s i c o s t a l e s como l o s d e l p lano i n -
c l i n ado y l a pa l anca , en e l caso de her ramientas , combinados 
con uso de ene r g í a humana o extrahumana como en l a s máquinas. 
I n i c i a lmente e s t a energ í a se obten ía de f u e r z a s n a t u r a l e s y 
r ecu r sos r enovab l e s t a l e s como v i e n t o , mareas y fundamenta l -
mente an imales , para poster iormente hace r se cada vez más d e -
pendientes de r ecu r sos no renovab les a p a r t i r de l a r e vo l uc i ón 
i n d u s t r i a l . En l a a c t u a l i d a d , pasada l a era d e l carbón y a l 
pa recer en l a s po s t r ime r í a s de l a de l p e t r ó l e o , s e tendrá que 
v o l v e r a l o s r e cu r so s e lementa les como l a f u e r z a de gravedad 
y l a ene rg í a s o l a r (cuya combinación genera ene rg í a h i d r o -
e l é c t r i c a ) o a l o s r ecursos n a t u r a l e s r enovab l e s ( u t i l i z a c i ó n 
de biomasa) o a l empleo de l a ene rg í a atómica (en cuyo caso 
aumentará l a c on t r ove r s i a en torno a l a v a l i d e z é t i c a de es ta 
o p c i ó n ) . 
En todo caso es c l a r o que l a humanidad e n f r e n t a una 
c r i s i s e n e r g é t i c a que se ag rava rá en e l f u t u r o mientras no se 
a l t e r e e l c a r á c t e r dep reda to r i o de l e s t i l o de d e s a r r o l l o en 
e s t a m a t e r i a . 
Las t e c n o l o g í a s mecánicas basadas en l a ene rg í a d e l 
p e t r ó l e o son a n t e r i o r e s a l a s químicas y b i o l ó g i c a s , pero no 
l o g r an un d e s a r r o l l o e spec tacu l a r hasta que se combinan con 
é s t a s en un mismo paquete t e c n o l ó g i c o . Es por e l l o que con 
l a i r r u p c i ó n de l a r evo luc i ón verde en l a r e g i ón se expande 
su uso en forma importante en r e l a c i ó n a l o s n i v e l e s a n t e r i o r e s 
E l f a c t o r mecánico en es te t i po de a g r i c u l t u r a es fundamental , 
en t r e o t r a s razones por l a a l t a e s p e c i a l i z a c i ó n de l a s nuevas 
v a r i e d a d e s , l o cua l imp l i ca r ap idez en procesos como siembra 
y cosecha, l o s que deben r e a l i z a r s e dentro de rangos e s t rechos 
de v a r i a c i ó n . La mayor a r t i f i c i a l i z a c i ó n justamente t i ende 
a e l im ina r l a v a r i a b i l i d a d inherente a l o s organismos v i v o s , 
de modo que l o s procesos sean p r e d e c i b l e s y por l o tanto 
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c o n t r o l a b l e s ; por supuesto cuando es to se l o g r a l a s operaciones 
mecánicas son espec ia lmente v e n t a j o s a s . A r t i f i c i a l i z a r l o s 
s istemas impl ica s u b s i d i o s ene rgé t i co s a l t o s en forma de f e r t i -
l i z a n t e s y por l o tanto e l iminac ión de p l a n t a s compet i t i v a s . 
La e s p e c i a l i z a c i ó n también impl ica menor r e s i s t e n c i a ante 
depredadores y enfermedades, l a s que r equ i e r en de c o n t r o l e s 
c r e c i e n t e s . Todas e s ta s operac iones deben e f e c t u a r s e r áp i da 
y e f i c i en temente por l o que se r e q u i e r e de p rocesos mecánicos . 
E l r e s u l t a d o económico obtenido p o s i b i l i t a l a i n c o r p o -
r a c i ón de nuevas s u p e r f i c i e s a l s i s tema, de modo que nuevamen-
te l a s máquinas aparecen desmontando s e l v a s y bosques y r e a l i -
zando obras de r e g a d í o . 
En ocas iones es nece sa r i o adaptar e l organismo v i v o a l a s 
l i m i t a c i o n e s de l a máquina con o b j e t o de hacer más r e n t a b l e 
a lgún proceso e s p e c í f i c o . Por e jemplo sembrar tomates conse r -
v e ro s de casca ra r e s i s t e n t e y maduración p a r e j a , l o que p o s i -
b i l i t a su cosecha mecánica. 
La mecanización en l o fundamental t i ende a d i sminu i r l o s 
cos tos mediante l a disminución de l t r a b a j o humano incorporado 
en e l producto a cambio de un aumento de l f a c t o r c a p i t a l . Téc-
nicamente es un desplazamiento en l a i socuanta motivado por 
un cambio en l a r e l a c i ó n de p r e c i o s en t r e l o s f a c t o r e s . Como 
se ha v i s t o e l l o no es tan c l a r o , pues cuando se adopta un 
paquete t ecno lóg i co é s t e se toma o se d e j a después de una e v a -
l u a c i ó n g l o b a l , independientemente de l a abundancia r e l a t i v a 
de f a c t o r e s . 
La mecanizac ión, que en gene ra l t i ende a d i sminu i r costos, 
puede o no d i sminu i r l a demanda de t r a b a j o humano y an imal . 
Puede aumentar l a s p o s i b i l i d a d e s de empleo s i se u t i l i z a en l a 
h a b i l i t a c i ó n e inco rpo rac ión de nuevos sue lo s a l a p roducc ión , 
o también cuando cont r ibuye a so luc iona r un c u e l l o de b o t e l l a 
en e l proceso p roduc t i vo . A s í por e jemplo , s i l a cosecha 
e s t á l i m i t a d a temporalmente por f a c t o r e s c l i m á t i c o s , l a mecan i -
zac ión de e s t e proceso p o s i b i l i t a l a expansión d e l á rea sembra-
da aumentando a s í l o s requer imientos de mano de obra en o t r a s 
operac iones por encima de l a disminución que provoca l a meca -
n i z a c i ó n de l a cosecha. También aumenta e l empleo cuando l a 
mecanización es pa r t e de un cambio e s t r u c t u r a l que i n t e n s i f i c a 
e l uso de l s ue l o , por e jemplo e l caso de la re forma a g r a r i a 
ch i l ena en e l per íodo 1965-70, donde en l o s grandes p r e d i o s de 
l a zona c e n t r a l aumentó en un t e r c i o l a f u e r z a de t r a b a j o 
simultáneamente con un incremento de 24% en l a cant idad t o t a l 
de t r a c t o r e s . 6 6 / 
Sa lvo casos como l o s seña lados , l a s t e c n o l o g í a s mecáni -
cas reemplazan t r a b a j o , i nc luso en e l n i v e l de l a s h e r r a r 
mientas se obt ienen aumentos de p roduc t i v i dad de r i vados de 
expansión y e s p e c i a l i z a c i ó n . Por e j emplo , un hombre remueve 
aproximadamente un metro cúbico de t i e r r a a l d í a con una p a l a , 
pero dos hombres con p a l a y chuzos remueven más de dos metros . 
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El e f e c t o de l a mecanización puede ser cua l i t a t i v amente 
d i f e r e n t e . En gene ra l e l t r a c t o r e implementos a soc i ados a 
é s t e t ienden a reemplazar t r a b a j o permanente, en cambio l a s 
cosechadoras t ienden a reemplazar t r a b a j o e s t a c i o n a l , 6 7 / por 
o t r a p a r t e , e s to s dos t i p o s de mecanización a f e c t a n en forma 
d i f e r e n c i a d a a l a s empresas, pues presentan puntos de e q u i l i -
b r i o óptimos en rangos de tamaño d i f e r e n t e s . Cabe s eña l a r 
además que l a c r e c i e n t e i n f l u e n c i a de t e cno l og í a s e l e c t r ó n i c a s 
a n i v e l de p red io s in duda es tá a f e c t ando , como ya l o h izo en 
l a i n d u s t r i a , t r a b a j o s e s p e c i a l i z a d o s en l a s á reas t é cn i c a , 
a d m i n i s t r a t i v a y con tab l e . 
b ) C a r a c t e r í s t i c a s de l o s mercados en l a r eg ión 
La i r r u p c i ó n de todas e s t a s t e c n o l o g í a s mecánicas en 
América La t ina ha s ido n o t a b l e , ent re 1950 y 1975 se q u i n t u -
p l i c ó l a e x i s t e n c i a de t r a c t o r e s disminuyendo de 361 a 122 l a s 
hec tá reas c u l t i v a d a s por cada t r a c t o r . 6 8 / 
Hay p a í s e s como B o l i v i a , Ecuador, N i ca ragua y H a i t í 
donde todav ía hay menos de un t r a c t o r por cada 1 000 hec tá reas 
de c u l t i v o y o t r o s como Uruguay, Costa Rica y Cuba que ocupan 
más de d i e z t r a c t o r e s en l a misma s u p e r f i c i e . Los t r e s grandes 
de l a r e g i ó n ; B r a s i l , A rgent ina y México , u t i l i z a n 7 ,2 ; 5,4 
y 5 ,2 t r a c t o r e s respect ivamente en esa s u p e r f i c i e c u l t i v a d a , 
en tanto Colombia, Perú y C h i l e , ent re o t r o s , es tán en rangos 
de 3 a 5 t r a c t o r e s por mi l hectá reas de c u l t i v o . 6 9 / 
La mecanización ha estado en ocas iones promovida i n s t i -
tucionalmente, destacándose l a no i n t e g r a c i ón de c r i t e r i o s 
económicos y s o c i a l e s en l a fo rmulac ión de l o s p l ane s , A s í , 
en e l caso de l a mecanización de l a r roz se disminuyó l a c a n t i -
dad de j o rnadas hombre por hectárea c u l t i v a d a de 61 a 36 en 
Colombia y de 85 a 26 en Paraguay. Por su pa r t e e l p l an de 
mecanización a g r í c o l a propuesto en Ecuador p r eve í a una r educ -
c ión no compensada de 2,3 m i l l o n e s de j o rnadas hombre 
anua l e s .70/ Sin embargo, l o c a r a c t e r í s t i c o de l a r e g i ó n , 
desde e l punto de v i s t a de l a f u e r z a motr iz que se u t i l i z a 
en l a a g r i c u l t u r a , es l a u t i l i z a c i ó n de an imales , l o s que se 
emplean todav ía en e l 56% de l a s unidades a g r í c o l a s y 20% de l 
á rea c u l t i v a d a ; l a f u e r z a mecánica es u t i l i z a d a en e l 10% de 
l a s unidades y 28% d e l á rea c u l t i v a d a , e l r e s t o , 34 y 52% 
respect ivamente usa f u e r z a mixta .71/ 
c ) Factores que a f e c t a n l a demanda 
La mecanización t i ende a concentrarse en l o s p r ed i o s de 
mayor tamaño. En B r a s i l , por e jemplo , e l 44,5% de l o s p r ed i o s 
más extensos usaban t r a c t o r y de l o s pequeños e l 4 por m i l . 
(Véase e l Cuadro 10 . ) 
E l mismo caso b r a s i l e ñ o es i l u s t r a t i v o de o t r a c a r a c t e -
r í s t i c a d e l proceso de mecanización s e c t o r i a l en l a r e g i ó n , l a 
cua l se concentra en determinados t i p o s de máquinas. En dicho 
p a í s l o s t r a c t o r e s de cuat ro ruedas a lcanzan a l 85% de l t o t a l , 
l o s t i po oruga 4%, l o s m i c r o t r a c t o r e s 4% y 7% l o s c u l t i v a d o -
r e s motor i zados . Aun más acentuada es l a concentrac ión ent re 
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l a s r e g i o n e s de B r a s i l . El sur y s u r e s t e concentraban e l 85% 
de l a mecanización y e l r e s t o de l p a í s so lo e l 15%.72/ En 
B o l i v i a e l 90% de l a f u e r z a u t i l i z a d a en l a zona o r i e n t e es 
motr iz y so l o e l 10% animal , en cambio en e l a l t i p l a n o se da 
exactamente l a p roporc ión c o n t r a r i a , en tanto que en l o s v a l l e s 
e l 70% es f u e r z a animal y 30% motr i z .73/ 
La d i f e r e n t e concentrac ión e s p a c i a l e s t á l i g a d a a l a 
e s t ruc tu r a de tenenc ia y producción. En e l Perú so l o e l 2% 
de l o s p r e d i o s están tota lmente mecanizados y 4% semimecaniza-
dos ; en l a r e g i ó n de l a cos ta e s ta p roporc ión a l canza a 16 y 
22% respect ivamente . Esto se e x p l i c a por l a e x i s t e n c i a en 
esta zona de grandes unidades ded icadas a c u l t i v o s i n d u s t r i a -
l e s y de expo r t ac ión , a lgodón y caña de azúca r , l o s que son 
e jemplos c a r a c t e r í s t i c o s de l i g a z ó n a mercados que determinan 
e l uso de t e c n o l o g í a moderna, en e s p e c i a l l a caña de azúca r . 
Por o t r a p a r t e , e l hecho que en l a zona se r rana l a meca-
n i z a c i ó n sea c a s i i n e x i s t e n t e se e x p l i c a por su t o p o g r a f í a 
escarpada , l a pequeña dimensión y tremenda f ragmentac ión 
de l o s p r ed i o s y porque l a s unidades mayores que ocupan e l 
p lano son ganaderas . 
Cuadro 10 
PORCENTAJE DE MECANIZACION SOBRE EL TOTAL SEGUN TAMAÑO-ESTRATO 
Hectáreas 





Menos de 10 0.3 0.4 0.3 13.1 
10 a 100 2.4 3 .0 2.5 36.0 
100 a 1 000 3.9 9.6 8.4 25.1 
1 000 a 10 000 6.5 22.8 19.3 20.6 
10 000 o más 7.5 44.5 26.4 10.3 
To t a l 1.5 2.4 2.0 23.1 
Fuente: J . F . Graz iano da S i l v a , y o t r o s , E s t ruc tu ra a g r a r i a 
e produgao de s u b s i s t e n c i a na a g r i c u l t u r a b r a s i l e i r a , 
San P a b l o , E d i t o r i a l Huc i tec , 1978, p . 212. 
Lo a n t e r i o r destaca l a importancia de l a s cond ic iones 
t o p o g r á f i c a s y s o c i a l e s en l a determinación de l a t e c n o l o g í a . 
A s í en l a puna y p a r t e s a l t a s de l a s i e r r a se u t i l i z a arado de 
mano, en l a s p a r t e s b a j a s bueyes para l a s l a b o r e s de p r e p a r a -
c ión de s u e l o s . Las l a b o r e s c u l t u r a l e s en l a d e r a se r e a l i z a n 
manualmente y l a t r i l l a es e f ec tuada a mano mediante instrumen-
tos golpeantes o con an imales .74/ En esas cond ic iones es 
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d i f í c i l e l uso de a l t e r n a t i v a s t e cno l óg i c a s que reemplacen a 
l a s que se han adaptado t r a s s i g l o s de s e l e c c i ó n . 
En e l caso ecuator iano ocurre a l g o s i m i l a r en términos de 
concentrac ión de l a t e c n o l o g í a mecánica, destacándose que: 
" l a c a s i t o t a l i d a d de l o s t r a c t o r e s importados han pasado a l 
s e r v i c i o de 320 empresar ios a g r í c o l a s s iendo de e s tos en t é r m i -
nos de uso y manejo l o s que en mayor p roporc ión destacan l o s 
ingen ios a zuca r e ro s " . 75/ 
Los d i s t i n t o s t i p o s de empresas se i n t e g r a n a l o s merca -
dos en forma d i f e r e n c i a d a y t ienden a p r e sen ta r e s t r u c t u r a s 
p roduct i vas e s p e c í f i c a s , l o cua l j unto a l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
p rop i a s de cada c u l t i v o , determina que e l grado de mecanización 
sea d i f e r e n t e ent re e l l o s . I l u s t r a n d o e s t e aspecto se 
presentan a lgunos e jemplos d e l caso ecua to r i ano . (Véase e l 
Cuadro 11 . ) 
Cuadro 11 
RUBROS Y GRADO DE MECANIZACION 
( P o r c e n t a j e sobre l a s u p e r f i c i e t o t a l ) 
Grado de 
mecanización Arroz T r i g o Papa Soya Pas tos 
I n t e g r a l 5.3 3. .3 0. ,0 5. ,9 1, ,0 
P a r c i a l 58.0 9, .3 38, A 65. .4 -
Nula 36.7 87, .4 63. .3 29. ,4 33, .6 
Fuente: M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , Ecuador; Proyecto de meca-
n i z ac i ón a g r í c o l a 1974, p . 100, 
La demanda por mecanización está concentrada e s p e c i a l -
mente en determinadas empresas, además se emplea p r e f e r e n t e -
mente en a lgunos c u l t i v o s . Esta tendencia es p o s i b l e que se 
e s t é acentuando, ya que cada vez l a s máquinas son más po ten tes , 
s o f i s t i c a d a s y con implementos e s p e c i a l i z a d o s en c i e r t o s t i p o s 
de l a b o r e s que forman pa r t e de un paquete t ecno lóg i co más 
ampl io . A modo de ejemplo incluimos l a s importac iones colom-
b i anas de t r a c t o r e s que muestran un crec imiento sosten ido en 
l a po tenc ia de l o s mismos. (Véase e l Cuadro 12 . ) 
Esto puede i n d i c a r que se están empleando l o s t r a c t o r e s 
en p r ed i o s cada vez más grandes y/o c u l t i v o s cada vez más i n -
t ens i vos en t e c n o l o g í a s mecánicas, pues e l costo de operac ión 
es d i rectamente p roporc iona l a su potenc ia pero inversamente 
p ropo r c i ona l a l a s horas que se emplea a l año. (Véase e l 
Cuadro 13 . ) 
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Cuadro 12 
IMPORTACION DE TRACTORES EN COLOMBIA 
Potenc ia Po tenc ia I n d i c e 
Nflmero en m i l e s media potenc ia 
Año t r a c t o r e s H.P., HP/t rac tor media 
1950 1 590 66.8 42 100 
1960 2 428 133.5 55 131 
.1970 2 995 188.7 63 150 
1975 2 364 172.5 73 174 
Fuente: M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , Colombia, Insumos a g r o p e -
c u a r i o s 1976, Cuadro 9. 
Cuadro 13 
COSTO HORARIO DE ALGUNOS TIPOS DE TRACTORES 
, Potenc ia de t r a c t o r e s 
Horas empleo Bencina D i i ü í D i e s e l 
anual 2 Q _ 2 5 3 0 _ A Q A 0 _ 5 Q 
300 83 92 100 ( í n d i c e ) 
900 58 46 53 
1 500 56 40 47 
Fuente: R. Hovelaque, Modern i s sa t i on de 1 ' e x p l o t a t i o n 
f a m i l i a l e , TELE-PROMOTION QUEST - Branche Ru r a l e , 
p . 44. 
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La mecanización es f a vo r e c i d a además porque hay casos 
como e l de B r a s i l , con e l parque mayor de l a r e g i ó n , donde e l 
costo r e l a t i v o de l a mecanización es cada vez menor. (Véase 
e l Cuadro 14 . ) 
Cuadro 14 
INDICE DE ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES FACTORES DE PRODUCCION 
Año 
Ar r iendo 
t i e r r a 
S a l a r i o 
medio 
F e r t i l i -
zantes 
Semi l l a 
h í b r i d a 
Cu l t i v ado r 
t r a c c i ó n 
animal 
T rac to r 
44 H.P . 
1970 100 100 100 100 100 100 
1972 122 116 110 123 131 92 
1974 181 148 241 132 183 74 
1976 192 138 105 a/ 132 175 86 
Fuente: Goberno do Estado de Sao Pau lo , S e c r e t a r i a de A g r i -
c u l t u r a , P rognós t i co 77/78. 
a/ Cons idera s u b s i d i o de 40%. 
Es n o t a b l e como e l t r a c t o r b a j a su p r e c i o r e l a t i v o y en 
ese l ap so e l c u l t i v a d o r t r a c c i ó n animal incrementa su p r e c i o 
en más d e l dob l e en términos de t r a c t o r e s . La b a j a se debe 
por una p a r t e a l a expansión de l a o f e r t a nac i ona l y por o t r a , 
a que su demanda es func ión inve r sa d e l p r ec i o de su comple-
mento, e l combust ib le ; es to se v i s u a l i z a e l año 1974 en que 
p re senta e l menor p r e c i o , justamente después de l a pr imera 
c r i s i s d e l p e t r ó l e o . Esta c r i s i s a f e c t a a l o s f e r t i l i z a n t e s , 
l o s que doblan su p r e c i o y seguramente e s t á i n t e rv in i endo en 
e l a l z a d e l p r e c i o de l o s c u l t i v a d o r e s , l o s que han v i s t o 
incrementada su demanda por ser s u s t i t u t o s de l a t e cno l og í a 
mecánica repentinamente enca rec ida . La r enta de l a t i e r r a 
también se a f e c t a en forma n o t a b l e , pero l a r e l a c i ó n causa/ 
e f e c t o es menos d i r e c t a . 
E l p á r r a f o a n t e r i o r complementa l o dicho sobre l o s 
f a c t o r e s que inc iden sobre l a demanda por t e c n o l o g í a s mecáni -
cas y r e s a l t a e l hecho de cómo es tos pueden c o n t r i b u i r sobre 
o t r o s s e c t o r e s , por ejemplo e l campesino, en l a medida que l a 
economía se monetar iza e i n t e r r e l a c i o n a a t r a vé s de l o s mer -
cados. 
d ) C a r a c t e r í s t i c a s de l a o f e r t a 
La o f e r t a de t e c n o l o g í a s mecánicas t i ende a concent ra rse 
en f i rmas de l o s p a í s e s i n d u s t r i a l e s avanzados, l o s que han 
i n s t a l a d o a lgunas armadurías y f i l i a l e s en l o s p a í s e s 
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mayores de l a r e g i ón , quienes también presentan i n d u s t r i a s 
n a c i o n a l e s , pero en l o fundamental se depende de l a e s t r u c t u r a 
monopólica que manejan unas pocas t r ansnac i ona l e s para l a s 
cua l e s e l mercado r e g i o n a l es un pequeño segmento de su 
demanda. 
I l u s t r a n d o e s te aspecto se puede des taca r que en B o l i v i a 
por e jemplo , e l predominio que t i enen en e l mercado marcas 
t r a d i c i o n a l e s t a l e s como Masey Ferguson, Ford y John Deere , 
ha d e c l i n a d o ; o t r a s como I n t e r n a t i o n a l y A l l i s Chalmers y Case 
se mantienen e s t a c i o n a r i a s y muestran dinamismo marcas nuevas 
en l a r e g i ó n como Zetor de. Checos lovaqu ia , GBT y Velmet de 
B r a s i l y F i a t a r g en t ina .76/ Esta s i t u a c i ó n en l o fundamental 
se r e p i t e a l o l a r g o y ancho de l a r e g i ó n . I nc l u so cuando hay 
cambios r a d i c a l e s en l a o r i e n t a c i ó n económica, en e s t e n i v e l 
se traducen solamente en cambio de p roveedor ; por e jemplo en 
C h i l e inmediatamente después d e l gob i e rno de l a Unidad Popu la r , 
e l parque de t r a c t o r e s e s taba compuesto por 22,5% Ford ( E s t a -
dos U n i d o s ) , 19,7% UM-650 (Rumania), 16,2% MTZ-50 ( R u s i a ) , 
9,7% F i a t ( A r g e n t i n a ) , d e l 31,9% r e s t a n t e , 25,1% es taba concen-
t rado en cuat ro marcas: I n t e r n a t i o n a l y John Deere de Estados 
Unidos y Masey Ferguson y N u f i e l d de I n g l a t e r r a . 7 7 / 
e ) Insumos mecánicos y economía campesina 
La b reve c a r a c t e r i z a c i ó n que se ha hecho de l mercado 
permite c o n c l u i r que tanto l o s f a c t o r e s que determinan l a 
demanda como l a e s t r u c t u r a de l a o f e r t a son espec ia lmente i n a -
decuados en r e l a c i ó n a l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a economía 
campesina. La razón p r i n c i p a l es que en e s t e t i po de t e cno -
l o g í a e l f a c t o r tamaño es fundamental . En r e l a c i ó n a es to 
se puede adecuar l a o f e r t a a l a demanda campesina, actuando 
en f unc ión de l a s c i r c u n s t a n c i a s sobre determinadas v a r i a b l e s . 
A s í , s i l a s p rop iedades campesinas se encuentran r e l a t i v amente 
cercanas en t re s í y cont ro l an un r ecu r so n a t u r a l aprop iado a 
l a mecanizac ión, como es e l caso de l a s p a r c e l a s r e s u l t a n t e s 
de l a re forma a g r a r i a c h i l e n a , es p o s i b l e mediante e s t r u c t u r a s 
a s o c i a t i v a s consegu i r en conjunto l a e s c a l a de operac iones 
que j u s t i f i q u e mecanizar l a b o r e s c u l t u r a l e s . Simultáneamente, 
se debe ac tuar sobre e l proceso t e cno l óg i co promoviendo l a 
i n v e s t i g a c i ó n y adopción de t écn i ca s t a l e s como l a de l a b r a n z a 
reduc ida a c e r o - l a b r a n z a , l a s que l imi tando en más de 50% l a 
mecanización no a f e c t a n s i g n i f i c a t i v a m e n t e l a producc ión .78/ 
En l a inmensa mayoría de l o s campesinos de l a r e g i ó n e s t a s 
cond ic iones no se dan, de modo que l a i n v e s t i g a c i ó n debe enca -
minarse a d e s a r r o l l a r t e c n o l o g í a s que tomen como dato l a e x i s -
t enc i a d e l hombre y animales como p r i n c i p a l e s f u e n t e s de 
po tenc i a y t iendan con muy b a j o costo a a l i v i a r e l t r a b a j o s i n 
a l t e r a r rad ica lmente e l s i s tema. En e s t e caso e l e s f u e r z o — 
debe encaminarse a l d iseño de herramientas y enseres que se 
adapten a l a s c i r c u n s t a n c i a s e s p e c í f i c a s de cada r e a l i d a d . 
Hay una c i r c u n s t a n c i a intermedia en t r e l a s a n t e r i o r e s en 
l a cua l e l tamaño j u s t i f i c a c i e r t a mecanización con pequeños 
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c u l t i v a d o r e s mecánicos; en e s to s casos , s i e x i s t e a l t e r n a t i v a 
de t r a b a j o para l a mano de obra l i b e r a d a , es conveniente d e s a -
r r o l l a r e s t e t i p o de t e cno l og í a mecánica de pequeña e s c a l a . 
En e s t e caso e l f a c t o r más importante no es l a t e c n o l o g í a , que 
ya e x i s t e , s ino como l o ind ican l a s e xpe r i enc i a s europea y 
j aponesa , l a p o s i b i l i d a d de una remuneración su f i c i entemente 
a t r a c t i v a f u e r a de l p r ed i o . E l costo de oportunidad y m o v i l i -
dad d e l t r a b a j o son en e s t e caso fundamentales , según l o han 
demostrado i n v e s t i g a c i o n e s en es ta mater i a .79/ 
Por supuesto que todo e s to , s i p r e v a l e c e e l mismo e s t i l o 
de d e s a r r o l l o , será siempre un pequeño movimiento en contra de 
l a c o r r i e n t e ; s in embargo, l a expe r i enc i a a s i á t i c a , fundamen-
talmente ch ina , i nd i ca que e l actuar dentro de l s istema con 
m a t e r i a l e s e i d ea s l o c a l e s puede t r a e r buenos r e s u l t a d o s . 
2. Insumos químicos 
Los insumos ag ropecua r i o s modernos son básicamente genét i cos 
des t inados a aumentar e l p o t e n c i a l p roduct ivo de p l a n t a s y 
an imales ; mecánicos, u t i l i z a d o s para d i sminui r e l componente 
t r a b a j o en l a f unc ión de costo t o t a l y , l o s químicos , emplea-
dos para mantener e incrementar l a p roduc t i v i dad . 
Los insumos químicos comprenden a l o s f e r t i l i z a n t e s , 
usados para aumentar e l apor te energé t i co n a t u r a l de l a 
t i e r r a y l o s p e s t i c i d a s que cont ro lan l a s p l a g a s y enferme-
dades d e r i v ada s de l a a r t i f i c i a l i z a c i ó n de l ecos is tema. 
Las t e c n o l o g í a s químicas , contrar iamente a l a s mecánica^ 
son r e l a t i v amente r e c i e n t e s , de l a segunda mitad d e l s i g l o . 
Se l a s denomina químicas porque en su expres ión moderna son 
d e s a r r o l l a d a s por e s t a i n d u s t r i a . Esto no qu i e r e d e c i r que 
é s t a sea l a ún ica técn ica de f e r t i l i z a c i ó n y con t ro l de pes te s 
y enfermedades; e s ta t écn ica es una, en t re o t r a s , que ha s ido 
impuesta por e l e s t i l o de d e s a r r o l l o seguido y por l o tanto 
se c a r a c t e r i z a por ser i n t e n s i v a en uso de c a p i t a l , consumi-
dora de ene rg í a de r ecursos na tu r a l e s no r enovab l e s y a l t a -
mente a r t i f i c i a l í z a d o r a de l o s ecos istemas, 
a ) F e r t i l i z a n t e s 
i ) Aspectos g ene r a l e s de es tos insumos. Antiguamente 
todos l o s a g r i c u l t o r e s , a l i g u a l que una f r a c c i ó n importante 
en l a r e g i ó n actualmente producían s i n r e c u r r i r a s u b s i d i o s 
ene rgé t i co s externos y mantenían l a f e r t i l i d a d d e l sue lo 
mediante " t e c n o l o g í a s b l anda s " t a l e s como d e j a r descansar e l 
sue lo en barbecho, l o que además r e t i e n e l a humedad y con t r o -
l a a l gunas p e s t e s . Mantenían r o t ac i ones adecuadas en r e l a -
c ión a l e q u i l i b r i o ex t racc ión/apor te de n u t r i e n t e como l a s 
que inc luyen p a s t o s , c e r e a l e s y leguminosas . Incorporaban 
desechos o rgán i cos de o r i g en v e g e t a l , animal o humano. Y 
empleaban s iembras a soc i adas como m a í z - f r i j o l , l a s que se 
complementan, ent re o t r o s a spec tos , en l a e x t r acc i ón de 
n u t r i e n t e s d e l sue lo y l a entrega de n u t r i e n t e s a l hombre. 
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Todo esto s i gue haciéndose , pero no es adecuado a l a 
t e c n o l o g í a moderna, especia lmente porque l a s nuevas v a r i e d a d e s 
ex igen subs i d i o s ene r gé t i co s importantes para expresa r en 
producción su p o t e n c i a l g ené t i co . Lo a n t e r i o r no t i e n e nada 
de ext raño , pues justamente ese es uno de l o s c r i t e r i o s p r i n -
c i p a l e s de s e l e c c i ó n , una a l t a capacidad de r e spues ta a l a 
f e r t i l i z a c i ó n química. Esta capacidad puede ser menor a l a 
de l a s v a r i edades t r ad ic iona lmente en condic iones n a t u r a l e s , 
s i t u a c i ó n que también puede o c u r r i r s i f a l t a a lguno de l o s 
componentes d e l paquete t e cno l óg i co . E l inconveniente de 
l o s s istemas a r t i f i c i a l i z a d o s es que t i enen una e s t a b i l i d a d 
mucho menor que l o s n a t u r a l e s , presentando grandes rangos de 
a l t e r a c i ó n ante cambios en l o s n i v e l e s óptimos de uso de 
insumos. 
La i n d u s t r i a mundial de f e r t i l i z a n t e s e s t á concentrada 
en l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s debido a que, como ha s i do conce -
b i d a , r e q u i e r e de grandes i nve r s i ones y volúmenes de o p e r a -
c ión que permiten l a obtenc ión de economías de e s c a l a . Esta 
s i t u a c i ó n hace que e l mercado pueda ser cont ro lado por l a 
o f e r t a , l a que cuidadosamente p laneada puede e v i t a r una s o b r e -
i nve r s i ón en e l s e c t o r , que pud ie ra d e r i v a r en ca ída de 
p r e c i o s para l a i n d u s t r i a . Por o t r a pa r t e l a a r t i f i c i a l i z a -
c ión c r e c i e n t e hace cada vez más dependiente a l a a g r i c u l t u r a 
de es ta i n d u s t r i a , l o que j un to a l a i n e x i s t e n c i a de s u s t i -
tutos r i g i d i z a l a demanda, de modo que se pueden obtener 
ganancias monopól icas . 
Desde e l punto de v i s t a d e l a g r i c u l t o r , e s t a t e c n o l o g í a 
p resenta l a v e n t a j a de ser a ltamente a s i m i l a b l e , su e f e c t o 
es f á c i lmen te p e r c i b i b l e y no requ ie re en g e n e r a l , de métodos 
s o f i s t i c a d o s de a p l i c a c i ó n . Es un insumo d i v i s i b l e que acumu-
l a ene rg í a en re lat ivamente poco volumen, no es p e r e c i b l e y 
e x i g e poco c a p i t a l para su a p l i c a c i ó n . Su mayor inconveniente 
es que t i ene b a j a r e n t a b i l i d a d s i no es potenciado por l a 
concurrenc ia s imultánea de l o s o t r o s componentes d e l paquete 
t e cno l óg i co . 
i i ) C a r a c t e r í s t i c a s d e l mercado r e g i o n a l . En l a r e g i ó n 
l a f e r t i l i z a c i ó n promedio por unidad de t i e r r a c u l t i v a d a ha 
c r ec i do a una tasa de más de 10% anua l .80/ 
La pauta de incremento ha s ido s i m i l a r a l a de o t r a s 
t e c n o l o g í a s , l e n t i t u d a l p r i n c i p i o , cuando es desconocida y 
só l o a lgunos l a u t i l i z a n , c e l e r i d a d en l a etapa intermedia 
cuando se expande e l e f e c t o demostrat ivo de sus r e s u l t a d o s 
y d e c l i n a c i ó n g radua l después , a l a l c a n z a r s e n i v e l e s en que 
empieza a m a n i f e s t a r s e l a l e y de rendimientos d e c r e c i e n t e s , 
l o que no impl ica que se haya a lcanzado un consumo óptimo. 
En l a mayoría de l o s p a í s e s de l a r e g i ó n e l consumo 
medio f l u c t ú a ent re 15 y 25% de l óptimo t écn i co , en o t r o s 
como C h i l e , Repúb l i ca Dominicana, E l Sa lvador y Costa R ica 
é s t e es a l g o mayor, en t r e 25 y 35% de l o recomendado. Un 
70% de l a r e g i ó n p resenta n i v e l e s medios de f e r t i l i z a c i ó n 
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i n f e r i o r e s a 50 k i l o s de n u t r i e n t e s por hec tá rea , l o que es 
menos que un sexto d e l uso en l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . 8 1 / 
Esto hace presumir que e x i s t e un importante p o t e n c i a l e x p a n s i -
vo en su consumo, e l que se rá a f ec t ado por l a expansión y/o 
t e c n i f i c a c i ó n mayor de determinados c u l t i v o s p rop io s de c i e r t a s 
cond ic iones c l i m á t i c a s y de sue l o s . La demanda por f e r t i l i -
zantes es pues una demanda der ivada que en ú l t ima i n s t a n c i a 
depende de l a e s t ruc tu r a d e l poder de compra r e g i o n a l y 
mundia l . 
E l proceso completo de a p l i c a c i ó n de f e r t i l i z a n t e s en l a 
r e g i ó n absorbe más e n e r g í a comercia l que l a s maquinar ias y 
equipos a g r í c o l a s , 49 y 48% respect ivamente , e l 3% r e s t a n t e 
corresponde a l o s p e s t i c i d a s . La energ í a i m p l í c i t a en e l 
consumo ha c rec ido a l 11% anual ent re 1969/70 y 1977/78 pasan -
do de 2.4 a 5.6 m i l l o n e s de tone ladas equ i va l en te s en p e t r ó l e o , 
absorb iendo l o s n i t rogenados 82%, l o s f o s f a t a d o s 13% y l o s 
p o t á s i c o s e l 5% de l t o t a l . 
S i b i e n l a t e c n o l o g í a moderna ha más que dup l i cado l o s 
rendimientos , es to ha s ido a cos ta de incrementar doce veces 
e l consumo de ene rg í a comerc ia l , l o que se ha hecho pese a l a s 
suces i vas c r i s i s p e t r o l e r a s que t r i p l i c a r o n e l costo de l o s 
f e r t i l i z a n t e s n i t rogenados y dup l i ca ron e l de l o s 
f o s f a t a d o s . 8 2 / 
La r e g i ó n no es a u t o s u f i c i e n t e en e s t a mater i a y debe 
importarse e l 51% de su consumo de n i t r ó g e n o , 38% de f ó s f o r o 
y 99% de po t a s i o . 83/ Cada subreg ión y p a í s e s presentan c a r a c -
t e r í s t i c a s e s p e c í f i c a s en r e l a c i ó n a su demanda y a l grado 
de a u t o s u f i c i e n c i a en cada n u t r i e n t e . La o f e r t a e x t r a r r e g i o -
na l e s t á s in embargo a l tamente concentrada en Estados Unidos , 
Canadá y unos pocos p a í s e s europeos, fundamentalemnte Alemania 
Occ iden ta l , Holanda y B é l g i c a . Estos c inco p a í s e s en 1980 
generaron más de l a mitad de l a o f e r t a mundial de e x p o r t a -
c iones .84/ A n i v e l de l a r e g i ó n esta concentrac ión de l a 
o f e r t a es aún mayor; s i n cons ide ra r a Canadá, l o s cuat ro pa íses 
r e s t a n t e s proveyeron a Centroamérica, a mediados de l a decada 
pasada, en más de 75% de sus importaciones de n i t rógeno y 
p o t a s i o , más de 80% de l a s de f ó s f o r o y sobre 90% de f e r t i l i -
zantes compuestos. 
A e s c a l a mundial e l consumo de l a r e g i ó n f u e de só l o 6% 
en 1980/81; 5% en n i t rógeno y 9 y 8% en f ó s f o r o y p o s t a s i o 
respect ivamente . Es tas p roporc iones , s i n embargo, t ienden a 
c r ece r pues l a t a sa de incremento de l consumo r e g i o n a l es más 
de l dob l e de l a mundia l . S i se cons ide ra l a cant idad de nu -
t r i e n t e s por hectárea d e l sue lo a r a b l e , l a r eg ión presenta un 
consumo equ i va l en te a l 36% de l de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , 
53% en f ó s f o r o y 31 y 38% en n i t rógeno y p o t a s i o r e s p e c t i v a -
mente. 85/ 
E l consumo r e g i o n a l e s tá altamente concentrado. En 
1978/79 B r a s i l y México consumían e l 69% de l t o t a l de l a r e g i ón 
con 52% y \Tl respect ivamente . Cuba, Venezue la , Perú y Ch i l e 
u t i l i z a b a n en conjunto 14%, d e l t o t a l y e l 17% r e s t a n t e e ra 
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consumido por 18 p a í s e s . 8 6 / Si se compara e l consumo en k i l o s 
de f e r t i l i z a n t e s por hec tá rea de sue lo a r a b l e , l a s i t u a c i ó n es 
d i f e r e n t e . Barbados, E l Sa lvador y Costa Rica u t i l i z a n 179, 
164 y 163 k i l o s respect ivamente ; Cuba, B r a s i l y México 139, 
79 y 46 k i l o s ; en tanto Venezuela , Perú y C h i l e es tán b a j o e l 
promedio r e g i o n a l de 44 k i l o s con 37, 37 y 22 k i l o s por 
hec tá rea respect ivamente .87/ 
Estas d i f e r e n c i a s entre p a í s e s son aún mayores ent re 
r e g i ones a l i n t e r i o r de l o s p a í s e s . Por e jemplo , en Perú l a 
r e g i ó n de l a cos ta consume e l 80% de l o s f e r t i l i z a n t e s u t i l i -
zados , en tanto e l 15% es consumido en l a s i e r r a y e l 5% 
en l a s e l v a . Además, e l p o r c e n t a j e de unidades p roduc t i va s 
que u t i l i z a n f e r t i l i z a n t e es bas tante d i f e r e n t e en l a s t r e s 
r e g i ones mencionadas: mient ras en l a s e l v a só l o un 6% de l o s 
p r e d i o s f e r t i l i z a n , en l a s i e r r a l o hace un 13% y en l a cos ta 
un 38%,88/ 
A n i v e l r e g i o n a l só l o un 35% de l a s unidades p roduc t i v a s 
f e r t i l i z a n corr ientemente , de p r e f e r e n c i a c u l t i v o s de s t inados 
a l a expor tac ión , t a l e s como banano en Ecuador; a lgodón en 
Perú ; c a f é en Méx ico ; a lgodón y c a f é en B r a s i l ; caña de azúcar 
en e s to s cuatro p a í s e s y en c i e r t a medida c a f é en Colombia. 
También se f e r t i l i z a n c u l t i v o s de consumo in te rno como t r i g o 
y b e t a r r a g a azucarera en C h i l e , maíz y t r i g o en B r a s i l , papa 
y a r roz en Colombia y f r u t a l e s , v i ñ a s y h o r t a l i z a s en 
A rgent ina .89/ Hay casos como e l peruano en que e s to s c u l t i v o s 
u t i l i z a n una proporc ión importante de l o s f e r t i l i z a n t e s , un 
60%, de l o s cua l e s 20% en caña de azúcar y 40% en a lgodón, 
c u l t i v o s que se r e a l i z a n en grandes p r e d i o s en l a r e g i ó n de 
l a c o s t a . 
M ú l t i p l e s f a c t o r e s hacen que l a demanda se concentre en 
a lgunos c u l t i v o s ; más de l 60% de l o s n u t r i e n t e s se des t inan 
a c e r e a l e s , f r u t a l e s , s aca r inos y c u l t i v o s para beb idas como 
e l c a f é . E l consumo de cada uno de e s to s grupos de c u l t i v o es 
además d i f e r e n t e en l a p roporc ión de n i t r ó g e n o , f ó s f o r o y 
po t a s i o que neces i t an . 
A s í l o s c e r e a l e s consumen cerca de un t e r c i o d e l n i t r ó -
geno y un cuarto de l f ó s f o r o t o t a l de l a r e g i ó n , en tanto l o s 
c u l t i v o s para beb idas emplean más de un cuar to d e l p o t a s i o . 9 0 / 
Solamente dos c u l t i v o s , caña de azúcar y soya, u t i l i z a r o n e l 
48,5% de l t o t a l de f e r t i l i z a n t e s empleados en l a r e g i ó n a 
mediados de l a década pasada.91/ 
La r e g i ó n presenta además s i t u a c i o n e s como l a c h i l e n a , 
sobre l a cua l a lgunos exper tos opinan que hay a g r i c u l t o r e s 
que a p l i c a n demasiado f e r t i l i z a n t e en comparación con l o s 
o t r o s insumos t e c n o l ó g i c o s . En l a zona c e n t r a l de e s t e p a í s 
l a t o t a l i d a d de l o s sue los ocupados en p roduc i r maíz , papa, 
co l z a y remolacha r ec i ben f e r t i l i z a n t e s . Además son f e r t i l i -
zados e l 70% de l o s sue los con t r i g o , e l 40% de l o s ocupados 
con f r i j o l y e l 30% con pas to .92/ 
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i i i ) La demanda y e l tamaño de l a empresa. En r e l a c i ó n a l 
t i p o de a g r i c u l t o r que a p l i c a f e r t i l i z a n t e s in formación es 
f r a g m e n t a r i a ^ pero permite e s t a b l e c e r que e l tamaño de l a 
e xp l o t ac i ón no a f e c t a fundamentalmente e l empleo de es ta t é c n i -
ca , o b i e n , s i l o a f e c t a su in tens idad de uso s e r í a i n v e r s a -
mente p ropo rc i ona l a l tamaño. Para e l caso peruano se ha 
v i s t o que en proporc ión a l t o t a l de l o s p r ed i o s cons iderados 
en cada e s t r a t o , solamente l o s menores de una hectá rea f e r t i l i -
zan en menor p roporc ión (17%) que e l promedio nac iona l (19%). 
Los e s t r a t o s de 1 a menos de 5 hectá reas y de 5 a menos de 
20, u t i l i z a n f e r t i l i z a n t e s en un 20% de l o s casos , en tanto 
l o s e s t r a t o s de 20 a menos de 100 hec tá rea s , de 100 a menos de 
500 y de 500 y más hectá reas l o hacen en e l 18", 22 y 21 de l o s 
casos respect ivamente . Esta escasa v a r i a c i ó n permite pensar 
que l a v a r i a b l e tamaño es i r r e l e v a n t e . 9 3 / 
Para Uruguay se ha determinado que, a l i g u a l que en Perú, 
l a ev idenc i a no permite e s t a b l e c e r una r e l a c i ó n causa l ent re 
e l tamaño de l a empresa y e l p o r c e n t a j e de l a s mismas que 
f e r t i l i z a n . Sin embargo, s i se observa l a f r a c c i ó n de sue lo 
f e r t i l i z a d o como po r cen t a j e d e l sue lo t o t a l de cada e s t r a t o , 
se p resenta una marcada tendencia a i n t e n s i f i c a r e l uso de 
f e r t i l i z a n t e s en l a medida que e l p red io es de menor tamaño. 
En e l primer e s t r a t o , de 1 a 4 hec tá r ea s , e l 15% de l a supe r -
f i c i e es f e r t i l i z a d a , en e l segundo 17%, en e l t e r c e r o y 
cuar to 12 y 8% respect ivamente . En l o s cuatro e s t r a t o s 
s i g u i e n t e s e l p o r c e n t a j e f e r t i l i z a d o b a j a a 7%, en l o s e s t r a to s 
noveno y décimo es de 6% y en l o s t r e s ú l t imos es de 4j 5 y 
7% respect ivamente .94/ 
Estos r e s u l t a d o s ind ican que l a t e c n o l o g í a se a p l i c a para 
aumentar l a p roduct i v idad de l recurso más e scaso , en e s t e caso 
l a escasez de t i e r r a es sup l i da por e l aumento en el uso de 
c a p i t a l en forma de f e r t i l i z a n t e s . Esta s u s t i t u c i ó n permite 
cosechar l o mismo en una s u p e r f i c i e menor, es d e c i r se ahorra 
sue lo . 
i v ) La demanda y l a e s t ruc tu r a de co s t o s . Además de 
l a s v a r i a b l e s n a c i o n a l e s , r e g i o n a l e s , rubro y e s t r a t o de 
tamaño, l a demanda por f e r t i l i z a n t e s es i n f l u e n c i a d a por l a 
i n c i d e n c i a de e s te ítem en l a e s t ruc tu r a de cos tos d e l c u l t i v o , 
l o que es func ión a su vez de l a t écn i ca empleada. S i e l ítem 
f e r t i l i z a n t e s es r e l a t i vamente importante dentro de l o s costos 
t o t a l e s , cambios en l o s p r e c i o s r e l a t i v o s en t r e e s t e insumo y 
e l producto t ienen grandes e f e c t o s sobre l a r e l a c i ó n u t i l i d a d / 
costo f e r t i l i z a n t e s , de modo que en e s tos rub ros e l r iesgo es 
mucho mayor que en a q u e l l o s en l o s cua l e s i n c i de menos e s t e 
ítem en l a e s t ruc tu r a de co s t o s . Este f a c t o r es de gran impor-
t anc i a s i se cons idera l a ave r s i ón a l r i e s g o de l o s e s t r a t o s 
campesinos y e l grado de v a r i a c i ó n que presentan l o s p r e c i o s 
tanto de l o s f e r t i l i z a n t e s como de sus productos t í p i c o s , e s tos 
además presentan en gene ra l una r e l a c i ó n de costos más d e s f a -
v o r a b l e en e s te aspecto que l o s rubros p rop io s de grandes 
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empresas que sur ten o t r o s mercados. I l u s t r a n d o e s t e aspecto 
se presentan l o s r e s u l t a d o s de una encuesta d i r e c t a a p roduc -
t o r e s centroamericanos . (Véase e l Cuadro 15 . ) 
Cuadro 15 
CENTROAMERICA: RELACIONES PROMEDIO COSTO FERTILIZANTE/COSTO 
TOTAL (CF/CT) Y UTILIDAD/COSTO FERTILIZANTES (ü/CF) 
PARA ALGUNOS RUBROS Y DISTINTAS TECNICAS 
1975/1976 
(CF/CT) (U/CF) En c u l t i v o s con t é cn i ca 
Rubro P o r c e n t a j e T r a d i c i o n a l Semi tecn i f i c ado Tecn i f i cado 
Maíz 34 1.32 1.83 
Ar roz 24 1.28 -
F r i j o l 20 1.22 2.03 
Sorgo 26 1.23 2.05 
Ca f é 3 24 — 1.94 4.49 
Algodón 14 2.59 4.48 
Caña 13 • • • 1.63 2.20 
Fuente: SIECA, P o s i b i l i d a d e s de d e s a r r o l l o de una i n d u s t r i a 
de f e r t i l i z a n t e s i n t eg r ada en Centroamérica , 1977, 
pp. 120-121. 
Como se ve , l o s g ranos b á s i c o s presentan una e s t r u c t u r a 
de cos tos que l o s hace más v u l n e r a b l e s f r e n t e a l a i n e s t a b i -
l i d a d de p r e c i o s , s i t u a c i ó n que no mejora s i g n i f i c a t i v a m e n t e 
con grados mayores de t e c n i f i c a c i ó n . 
v ) C a r a c t e r í s t i c a s de l a o f e r t a de f e r t i l i z a n t e s . 
Desde e l punto de v i s t a de l a o f e r t a , e l mercado de f e r t i l i -
zantes p resenta a lgunas c a r a c t e r í s t i c a s e s p e c i a l e s en l o s 
aspectos de d i s t r i b u c i ó n , p r e c i o y márgenes. 
En cuanto a d i s t r i b u c i ó n , hay d i s t i n t a s s i t u a c i o n e s , 
por e jemplo en B o l i v i a se r e a l i z a mediante empresas p r i v a d a s ; 
en Ecuador, Colombia y C h i l e mediante un s istema mixto con 
s u s t a n c i a l p a r t i c i p a c i ó n de l sec to r p r i v ado , en Períi y Vene -
zue la fundamentalmente mediante organismos e s t a t a l e s . En 
todo caso c u a l e s q u i e r a sean l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l s i s tema, 
l o s cana le s t ienden a a tender p r inc ipa lmente l a s neces idades 
de a g r i c u l t o r e s grandes y medianos que c u l t i v a n productos 
t a l e s como c a f é , banano, caña, a l godón , e tc .95/ 
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En cuanto a p r e c i o s , e s t e mercado es a f e c t a d o por muchos 
f a c t o r e s , en t re l o s cua l e s es fundamental e l mercado de h i d r o -
ca rbu ros , además de c a r a c t e r í s t i c a s e s p e c i a l e s de l a produc-
c ión , t a l e s como su i n e l a s t i c i d a d f r e n t e a una demanda c r e c i e n t e , 
l o que a su vez provoca alarma ante l a s p o s i b i l i d a d e s de e s c a -
sez . Es importante además e l cont ro l de l o s f a b r i c a n t e s sobre 
e l mercado, por ejemplo en 1974 manejaron no menos de l 70% de 
l o s volúmenes t ransados . Finalmente, l a s grandes v a r i a c i o n e s 
que p resenta Estados Unidos en sus s iembras , especia lmente de 
t r i g o y maíz, a f e c t a n l a demanda mundial muy fuer temente . 
Todo l o a n t e r i o r determina un mercado i n e s t a b l e pero con 
una c l a r a tendencia a l c i s t a ; por e jemplo, en Colombia e l 
p r e c i o a n i v e l de a g r i c u l t o r ha pasado de un í n d i c e 100 en 
1960 a 239 en 1965; en 1970 f u e de 334 y en 1975 de 1 345.96/ 
Por o t r a p a r t e , e l p r ec i o de l a unidad de n u t r i e n t e p r e -
senta amplios rangos de v a r i a c i ó n ent re l a s d i s t i n t a s formu-
l a c i o n e s . A s í , una unidad de n i t rógeno de s a l i t r e sódico 
puede se r en un año determinado t r e s veces más ca ra que l a 
unidad de n i t rógeno de ú rea , y uno o dos años después es ta 
s i t u a c i ó n puede cambiar y l o s p r e c i o s i g u a l a r s e . Para i l u s -
t r a r e s t e aspecto se presenta e l caso ch i l eno con l a s v a r i a -
c iones en e l p r e c i o de l a unidad n i t r ógeno , de acuerdo a l t i po 
de f e r t i l i z a n t e , en r e l a c i ó n a l s a l i t r e sódico que se ha toma-
do como r e f e r e n c i a . (Véase e l Cuadro 16 . ) 
Cuadro 16 
PRECIO RELATIVO UNIDAD DE NITROGENO SEGUN ORIGEN 
S a l i t r e S a l i t r e Fo s f a to 
Año sódico po tás i co Urea diamónico 
1943 100 127 36 82 
1974 100 129 68 183 
1975 100 140 101 253 
1976 100 123 65 165 
1977 100 138 71 169 
1978 100 134 71 139 
Fuente; E l abo rac i ón p rop i a en base a datos d e l Departamento 
de Economía A g r a r i a , U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a de C h i l e , 
Panorama económico de l a a g r i c u l t u r a , noviembre 1978, 
noviembre 1979, p . 93. 
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Este e f e c t o d e s e s t a b i l i z a a ú n mas l a r e l a c i ó n de p r e c i o s 
nut r i en te/producto , haciendo más d i f í c i l e l empleo de f e r t i l i -
zantes en condic iones óptimas. 
En r e l a c i ó n a l n i v e l de p r ec i o s in terno y externo , l a s 
s i t u a c i o n e s son muy v a r i a d a s ; hay casos como B r a s i l en que, 
por e jemplo , l o s f e r t i l i z a n t e s formulados , que representan más 
de l 85% de l a demanda, presentan p r e c i o s pagados por l o s a g r i -
c u l t o r e s c a s i i g u a l e s a l o s de Estados Unidos .97/ 
Hay o t r o s casos como B o l i v i a y C h i l e en que e l p r e c i o 
in te rno es más d e l dob l e de l p r ec io de importac ión para América 
L a t i n a . En e l Cuadro 17 se presenta e s t a s i t u a c i ó n tomando 
como í n d i c e e l p r ec i o de importac ión. 
Cuadro 17 
PRECIOS DE IMPORTACION E INTERNOS DE FERTILIZANTES 
NITROGENADOS Y FOSFATADOS EN BOLIVIA 
Y CHILE 
(Base úrea 46% y f o s f a t o de amonio 18 -46 -0 ) 
Año 
P r ec i o Nitróg! eno Fós f o ro 
Importación B o l i v i a C h i l e B o l i v i a C h i l e 
1975 100 280 228 232 330 
1976 100 450 209 377 270 
1977 100 410 171 278 205 
Fuente: E l abo rac i ón p rop ia en base a datos de CEPAL,"Campesi-
nado y d e s a r r o l l o a g r í c o l a en B o l i v i a " , en 
S e r i e Estud ios e Informes de l a CEPAL, N°13, S a n t i a -
go de C h i l e 1982; y Departamento de Economía A g r a r i a 
de l a Un ive r s idad C a t ó l i c a de C h i l e , Panorama econó-
mico de l a a g r i c u l t u r a , noviembre de 1978, noviembre 
de 1979, p . 93 
Es tas d i f e r e n c i a s ind ican que l o s procedimientos de c o -
m e r c i a l i z a c i ó n in te rna son en g ene r a l i n e f i c i e n t e s , e x i s t i e n d o 
márgenes muy amplios de d i s t r i b u c i ó n y c o m e r c i a l i z a c i ó n . 
En Centroamérica se observa l a misma tendenc ia , s iendo en gene -
r a l e l p r e c i o CIF d e l f e r t i l i z a n t e l a mitad de l o que paga e l 
a g r i c u l t o r . (Véase e l Cuadro 18 . ) 
Como se ve l o s márgenes f l u c t ú a n ent re un 30 y 40%, 
s i t u a c i ó n que no es e x c l u s i v a de Centroamérica ; en Colombia 
por e jemplo , e l margen de d i s t r i b u c i ó n es de 40%, en C h i l e 
e l almacenamiento, d i s t r i b u c i ó n y u t i l i d a d t i enen una p a r t i -
c i pac i ón de 39% sobre e l p r ec io pagado por e l a g r i c u l t o r . 9 8 / 
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Cuadro 12 
ESTRUCTURA DE COSTOS Y MARGENES DE ALGUNOS FERTILIZANTES 
EN PAISES CENTROAMERICANOS 
(En p o r c e n t a j e d e l p r e c i o pagado por e l a g r i c u l t o r ) 
I t e m 
Producto Pa í s A B C D E 
Urea Guatemala 53 38 28 7 12 
F o s f a t o diamónico El Sa lvador 59 32 27 7 7 
S u l f a t o de amonio Honduras 51 37 28 7 14 
Compuesto 15-15-15 N icaragua 43 47 41 4 12 
Fuente: SIECA, P o s i b i l i d a d e s de d e s a r r o l l o de una i n d u s t r i a 
de f e r t i l i z a n t e s in teg rada en Centroamérica, 1977, 
p. 156. 
Nota 
A: P r e c i o CIF. 
B: Margen de d i s t r i b u c i ó n , e qu i va l e a p r e c i o pagado por e l 
a g r i c u l t o r menos p r e c i o CIF, ga s tos p o r t u a r i o s y a r a n c e l . 
C: Margen de comerc i a l i z a c i ón , e qu i va l e a B menos costo de 
t r anspo r t e e impuesto de venta . 
D; Impuesto de venta y a r a n c e l . 
E: Gastos p o r t u a r i o s y costo de t r anspo r t e i n t e rno . 
Esta s i t u a c i ó n se j u s t i f i c a en pa r t e porque en muchos 
p a í s e s de l a r e g i ón l a importación l a r e a l i z a n empresas con 
poco poder de negoc i ac ión , además l o s mayor i s tas son f i n a n -
c i ados generalmente por l o s proveedores y bancos comerc ia les 
a un costo a l t o . Finalmente hay que s eña l a r que l a s i n s t a l a -
c iones y procedimiento de manejo en puer tos y v í a s de t r a n s -
po r t e in te rno , son generalmente inadecuadas . 
La s o l u c i ó n - p a r c i a l de es tos aspectos t endr í a un impacto 
s i g n i f i c a t i v o sobre e l p r e c i o f i n a l , de modo t a l que son v á l i -
das l a s recomendaciones tend ientes a aumentar e l poder de 
negoc iac ión mediante compras con juntas , l a s que además de 
pe rmi t i r mejores p r e c i o s , obt ienen economías de e s c a l a en e l 
t r anspo r t e y manejo de l producto . Se puede aumentar más aún 
l a s economías de t r a n s p o r t e s i aumenta l a tendencia hac i a 
e l uso de f e r t i l i z a n t e s concentrados . 
v i ) F e r t i l i z a n t e s y economía campesina. A n i v e l campe-
s ino nos parece c l a r o que e l aumento en e l uso de f e r t i l i z a n -
tes se rá c r e c i e n t e . Esta es una técn ica que en c i e r t a medida 
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compensa l a escasez de t i e r r a de e s t e s ec to r y p resenta c a r a c -
t e r í s t i c a s que l a hacen f á c i lmente a d a p t a b l e . E l problema 
p r i n c i p a l a so luc iona r es l a adecuación de l a o f e r t a en términos 
de un s istema de d i s t r i b u c i ó n adecuado a l a demanda campesina. 
Por e jemplo , para una siembra cua l qu i e r a habrá neces idad a l 
menos de una f e r t i l i z a c i ó n con dos n u t r i e n t e s ; s i é s t o s , como 
es común, no se encuentran en l a p roporc ión n e c e s a r i a en una 
f o rmu lac ión , s e r á necesa r i o a d q u i r i r a l menos dos t i p o s de p r o -
ductos , l o s que dadas l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l o s cana l e s e x i s -
t en t e s , se rán p rove ídos por dos f i r m a s comerc ia l e s d i s t i n t a s , 
cuyos c l i e n t e s normales son l o s grandes y medianos p r oduc to r e s . 
S i a es to se ag rega l o escaso de l volumen a d q u i r i d o y l o s c o s -
tos de t r a n s p o r t e a p r ed i o s generalmente apa r t ados , e l costo de 
a d q u i s i c i ó n aumenta cons iderab lemente . Lo a n t e r i o r , j unto a l a s 
d i f i c u l t a d e s ya seña ladas en l a s r e l a c i o n e s de p r e c i o s y r e n t a -
b i l i d a d esperada d e l uso de f e r t i l i z a n t e s , permite c o n f i g u r a r un 
cuadro d e s f a v o r a b l e para l a economía campesina. Esta s i t u a c i ó n 
podr í a me jo ra r s i g n i f i c a t i v a m e n t e mediante acc iones que a n i v e l 
g ene r a l e s t a b i l i c e n l a s r e l a c i o n e s de p r e c i o , y que a n i v e l p a r -
t i c u l a r permitan e l acceso expedi to d e l campesino a f o r m u l a c i o -
nes concentradas , con una dotac ión r e l a t i v a de n u t r i e n t e s a d e -
cuados a l a s neces idades de l o s c u l t i v o s de e s t e s e c t o r . Todo 
es to desde luego impl ica acc iones e s t a t a l e s no s ó l o en l o s a s -
pectos s eña l ados , s ino también en l o s de f i n a n c i a m i e n t o . S in 
un s istema c r e d i t i c i o que sea coherente con l a s neces idades cam-
pes inas es d i f í c i l j j u e e s t e sector tenga acceso a e s t a s t e c n o l o -
g í a s , Xas que pese a l e s t i l o d e l que forman p a r t e son muchas— 
veces n e c e s a r i a s , no para aumentar l a s u t i l i d a d e s de l a . empresa 
campesina, s ino para mantener la en su n i v e l normal de s o b r e v i -
v enc i a en un medio cada vez más adverso y c o n t r a d i c t o r i o , c o n su 
s istema de v i d a , 
b ) P e s t i c i d a s 
i ) Aspectos g e n e r a l e s de e s to s insumos en l a r e g i ó n . E l 
nombre g ené r i co de p e s t i c i d a s se da a l o s productos químicos 
des t inados a e l imina r l o s daños produc idos en l a a c t i v i d a d s i l v o 
a g ropecua r i a por competencia de o t r a s p l a n t a s o a taques de hon-
gos y animales t a l e s como: i n s e c t o s , á c a r o s , nemátodos, e t c . 
Se denominan entonces h e r b i c i d a s , f u n g i c i d a s , i n s e c t i c i d a s , a c a -
r i d a s y nemat ic idas siendo l o s más importantes l o s t r e s p r imeros , 
P r á c t i c a s de s t inadas a e l imina r en l a a g r i c u l t u r a p l a n t a s 
y animales dañinos se han usado desde e l o r i g e n de é s t a . En 
América precolombina se conocían ya métodos de c o n t r o l b i o l ó g i c o 
e f i c a c e s . Por e jemplo , además de l a e l im inac i ón mecánica de ma-
l e z a s e x i s t í a un cur ioso método l lamado de " c u l t i v o s de e n t r e n a -
mien to " . En l a c u l t u r a andina para p r o t ege r d e l a taque de i n -
sec tos l o s d epós i t o s de papas o " c ó l i c a s " , se empleaban p l a n t a s 
r e p e l e n t e s como l a denominada "muña". En l a a c t u a l i d a d , con l a 
a r t i f i c i a l i z a c i ó n c r e c i e n t e , aumenta l a v u l n e r a b i l i d a d ante a t a -
ques, de modo que muchos c u l t i v o s comerc ia l e s ya son impos i b l e s 
de r e a l i z a r s i n p e s t i c i d a s . 
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Una siembra de a lgodón s in t ratamiento no a lcanza a p roduc i r un 
décimo de l a cosecha con c o n t r o l e s . Con a n t e r i o r i d a d a l uso 
de p e s t i c i d a s habían c u l t i v o s en l a r e g i ó n , t a l e s como e l 
cacao y e l banano que simplemente desaparec ían s i s u f r í a n un 
ataque f u e r t e . 
La i n d u s t r i a de p e s t i c i d a s es r e l a t i vamente pequeña a 
n i v e l mundia l . En l a r e g i ó n sus ventas en 1980 fue ron c e r c a -
nas a l o s 800 m i l l o n e s de d ó l a r e s , de l o s cua l e s aproximada-
mente l a mitad son de productos importados. Los productos se 
generan en un pequeño numero de centros de i n v e s t i g a c i ó n 
(30 -35 ) de Estados Unidos , Europa y Japón, por l o que pocos 
p a í s e s y empresas son quienes cont ro lan e l mercado. En 1980 
s ó l o c inco p a í s e s , Estados Unidos , Alemania F e d e r a l , B é l g i c a , 
F ranc ia e I n g l a t e r r a coparon más de dos t e r c i o s d e l comercio 
mundial y s i se ag rega Holanda y Suiza a lcanzan en conjunto a 
c a s i cuat ro qu intos d e l mismo. 
Los p r i n c i p a l e s importadores r e g i o n a l e s son p r o p o r c i o n a l -
mente l o s p a í s e s centroamericanos con un t e r c i o de l a demanda. 
Les s iguen en importancia l a s grandes economías a g r í c o l a s 
r e g i o n a l e s : B r a s i l , México, A rgent ina , y en menor medida 
Colombia y Perú . 
i i ) C a r a c t e r í s t i c a s de l a demanda. La demanda por p e s -
t i c i d a s es func ión de numerosos f a c t o r e s , como e l rubro y t i po 
de t e cno l og í a a p l i c a d a y l a s condic iones ambienta les p r e v a l e -
c i e n t e s en l a s d i s t i n t a s r e g i o n e s . Además es ta demanda se 
expresa d i f e renc iadamente hac ia d i s t i n t o s t i p o s de p e s t i c i d a s 
dependiendo de l daño que se qu i e r a c o n t r o l a r . S i a es to se 
ag rega l a concentrac ión de o f e r t a en es ta i n d u s t r i a , j un to a 
l a neces idad de innovación permanente por l a c r e c i e n t e r e s i s -
t enc i a de l a s p l a g a s y enfermedades, se c o n f i g u r a un cuadro 
complejo y dinámico cuya comprensión es d i f í c i l por l o p a r c i a l 
y escaso de l a in formación e x i s t e n t e . 
E l uso de p e s t i c i d a s , a l i g u a l que e l r e s t o de l o s 
insumos modernos, en g ene r a l se l i m i t a a determinados rubros 
l i g a d o s a l a a g r i c u l t u r a comerc ia l y de expor tac ión . Sólo 
t r e s c u l t i v o s de e s t e ú l t imo t i p o , a lgodón, caña de azúcar 
y c a f é demandan más de l a mitad (56,2%) d e l mercado r e g i o n a l , 
e l r e s t o se u t i l i z a fundamentalmente en c e r e a l e s (18 ,8%) , 
f r u t a l e s (13 ,9%) , r a í c e s y tubé rcu los (8%) . E l uso en o l e a -
g i n o s a s , h o r t a l i z a s y leguminosas es mínimo, 0 ,6 ; 1 ,0 y 0,9% 
respect ivamente . En cuanto a l t i po de p e s t i c i d a s , e l 49% c o -
r responde a i n s e c t i c i d a s , 27% a h e r b i c i d a s y 24% a f u n g i -
c i d a s . _99/ Esta p roporc ión de uso r e g i o n a l es v a r i a b l e a n i v e l 
de p a í s e s por todos l o s f a c t o r e s que a f e c t a n l a demanda. A s í 
por e jemplo , en C h i l e l a mitad de l a s ventas corresponden a 
i n s e c t i c i d a s , c a s i un cuar to a f u n g i c i d a s , 16% a h e r b i c i d a s 
y 7% a a c a r i c i d a s , empleándose además nematic idas y f i t o -
r r eguladores. l 00/ 
Para c o n f i g u r a r l a e s t ruc tu r a de l a demanda por p e s t i c i -
das en una r e g i ó n o p a í s es nece sa r i o conocer e l peso 
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r e l a t i v o en l a e s t ruc tu ra p roduct iva de l o s d i s t i n t o s r ub ro s , 
l a t écn ica promedio que se emplea y l a demanda u n i t a r i a de 
cada rubro por d i s t i n t o s p e s t i c i d a s . Esto junto a l costo u n i -
t a r i o de cada ingrediente, a c t i vo con f i gu r a l a p a r t i c i p a c i ó n 
porcentua l de l o s p r i n c i p a l e s c u l t i v o s en e l consumo de p l a g u i -
c i d a s . I l u s t r a n d o e s t a s i t u a c i ó n se presenta e l caso de 
Colombia y sus rub ros p r i n c i p a l e s . (Véase e l Cuadro 19 . ) 
Como se a p r e c i a en e l Cuadro 19, e l 78% de l o s i n s e c t i -
c i d a s son empleados en a lgodón, e l 62% de l o s h e r b i c i d a s en 
a r roz y caña de azúcar y 63,5% de l o s f u n g i c i d a s en papa. Esta 
a l t a concentrac ión de l o s p e s t i c i d a s en l a e l im inac ión de un 
t i po de p l a ga o enfermedad de un c i e r t o c u l t i v o , determina que 
l a i n d u s t r i a o f r e z c a productos cada vez más e s p e c í f i c o s , l o s 
cua l e s además deben ser mejorados o cambiados continuamente, 
pues su uso r e p e t i d o disminuye su e f e c t i v i d a d . 
De ah í entonces que e l número de i n g r e d i e n t e s a c t i v o s 
u t i l i z a d o s corrientemente; sea muy a l t o , 50 a 60 en i n s e c t i c i -
das y 30 a 40 en h e r b i c i d a s y f u n g i c i d a s . A n i v e l de nombre 
comercia l d e l producto e s to se incrementa notablemente. 
Cuadro 19 
EMPLEO UNITARIO Y PARTICIPACION POR RUBRO Y TIPO EN CONSUMO DE PESTICIDAS 
Kilo ingrediente ParticipaciSn porcentual 
activo por nectarea 
Insec- Herbi- Fungi- T o t a^ Insec- Herbi- Fungi- Total 
ticida cida cida ticida cida cida 
Algodón 29,82 1,53 0,02 31,37 78,0 17,5 - 47,0 
Arroz 0,28 1,29 0,59 2,16 10,4 45,0 17,7 20,0 
Papa 0,48 - 22,24 22,72 2,5 - 63,5 15,4 
Banano - 2, 10 24,63 26,73 - 0,3 11,8 2,6 
Caña AzOcar - 4,27 - 4,27 - 17,0 - 3,9 
Moiz 1,88 0,96 - 2,84 1,5 2,5 - 1,3 
Sorgo 2,38 1,50 - 3,88 3,0 6,5 - 3, 1 
Soya 2,54 1,28 - 3,82 2,3 3,0 - 2,0 
Trigo - 1,36 - 1,36 - 2,6 - 0,6 
Otros - - - - 2,3 5,6 7,0 4, 1 
FUENTE : Ministerio de Agricultura, Colombia, Insumos Agropecuarios 1976, 
p. 46-47. 
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Lo a n t e r i o r da una idea de l o compleja que es e s t a tecno-
l o g í a y e l r o l c e n t r a l que t i e n e en e l l a l a i n v e s t i g a c i ó n . 
Para obtener un producto se r e q u i e r e e f e c t u a r unas d iez mi l 
mezclas y 8 años de ensayos, l o que se t raduce en un costo 
de unos d i e z m i l l one s de d ó l a r e s por i n g r e d i e n t e a c t i v o que 
l l e g a a l mercado. Este t ipo de i n d u s t r i a s corresponde en 
c i e r t a medida a l o que Jorge Sábato denomina f á b r i c a de t ecno -
l o g í a , pues su producto f i n a l s i b ien es c i e r t o es tá compuesto 
generalmente por subproductos de l p e t r ó l e o , es en l o fundamen-
t a l t e c n o l o g í a , l a que como se sabe es un insumo caro y poco 
t r a n s a b l e . Esto se t raduce en productos ca ros en su o r i g e n 
y aún más a n i v e l de p roductor , é s t e paga generalmente e l 
dob l e de l p r e c i o CIF. 
Los p r e c i o s han seguido l a tendencia de l o s d e l p e t r ó l e o , 
incrementándose fuertemente a mediados de l a década pasada . 
A modo de e jemplo se presenta l a v a r i a c i ó n en e l í nd i c e de 
p r e c i o s de i n s e c t i c i d a s y f u n g i c i d a s en B r a s i l ( b a s e 1961/62 
= 1).101/ 
Año 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Ind i ce 2,8 3,1 4 ,0 6,3 7,6 7,8 
In formaciones más r e c i e n t e s ind ican que e l costo por 
a p l i c a c i ó n e s t a r í a manteniéndose o disminuyendo. En e l caso 
de l o s h e r b i c i d a s , en Ch i l e se observa e s t a tendencia según 
se expone a cont inuac ión para t r e s t i p o s de c u l t i v o s con 
í n d i c e s de base 1977 = 100. 
A p l i c a c i ó n en: 1978 1979 1980 1981 
Ce r ea l e s 100 99 87 85 
Leguminosas 103 105 100 88 
Remolacha 95 81 82 85 
Fuente : Departamento de Economía A g r a r i a , Un ive r s i dad 
C a t ó l i c a de C h i l e , Panorama económico de l a a g r i c u l -
t u r a , N°26, enero de 1983, p . 15. 
E l e f e c t o de l a s v a r i a c i o n e s de p r e c i o s de e s tos insumos 
depende de su p a r t i c i p a c i ó n en l a e s t ruc tu r a de cos tos de 
cada rubro y de sus r e l a c i o n e s de p r e c i o s con é s to s ú l t imos . 
Esta p a r t i c i p a c i ó n puede ser muy v a r i a b l e ent re l o s r u b r o s , es 
a f e c t a d a además por e l n i v e l t ecno lóg i co empleado y puede 
i nc l u so ser d i f e r e n t e año a año, dependiendo de l a s c o n d i c i o -
nes c l i m á t i c a s y de o t ro t i p o que inc iden sobre l a p r o l i f e r a -
c ión de p l a g a s y enfermedades. A grandes r a sgos se puede 
est imar que es a l r e d e d o r de 10% en c u l t i v o s t a l e s como papa, 
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sorgo y soya, s iendo i n f e r i o r en o t r o s como t r i g o , f r i j o l y 
maíz y mayor en e l caso de rubros como a r r oz y a l godón . 
i i i ) C a r a c t e r í s t i c a s de l a o f e r t a . La o f e r t a de p e s t i c i -
das a n i v e l nac iona l e s t á generalmente en manos de sucu r s a l e s 
l o c a l e s de l a s t r a n s n a c i o a a l e s que l o s producen, s ucu r s a l e s 
que además comerc ia l i zan l o s productos de a q u é l l a s que no 
t i enen r ep resentante l o c a l . El método c o r r i e n t e de operac ión 
es l a importac ión de l a mater i a prima y p o s t e r i o r d i l u c i ó n de l 
i n g r e d i e n t e a c t i v o mediante ad i c i ón de so l ven te s en l o s l í q u i -
dos y mate r i a s i n e r t e s como t a l c o y cao l ín en l o s s ó l i d o s . 
Poste r io rmente se envasa y d i s t r i b u y e . Los cana l e s de d i s t r i -
bución operan con más o menos l a mitad de l a s v e n t a s , caso 
Colombia y C h i l e , s iendo l a o t r a mitad vendida d i rectamente 
a grandes compradores. Es tas f i rmas cons ideran fundamental 
l a a s i s t e n c i a t écn i ca a l o s c l i e n t e s , para e l l o cuentan con 
equipos de p r o f e s i o n a l e s des t inados a e v i t a r mal empleo de l 
producto que puede r e p e r c u t i r en menores ventas f u t u r a s . 
I l u s t r a n d o e s t e aspecto se presentan l a s p r i n c i p a l e s f i rmas 
que operaban en Ch i l e en 1982, l a s r ep r e sen tac i ones que 
t en ían , e l p o r c e n t a j e d e l mercado que a b a s t e c í a n y e l numero 
de i n gen i e r o s agrónomos con que contaban en sus equipos de 
a s i s t e n c i a t é c n i c a . (Véase e l Cuadro 20 . ) 
c ) Insumos químicos y economía campesina 
Es t ruc tu r a s de o f e r t a como l a expuesta , están des t inadas 
a l o s grandes y medianos compradores, puesto que e l costo de 
venta a un pequeño productor es p r o h i b i t i v o medido en r e l a c i ó n 
a l volumen de l a compra. Inc luso aspectos t a l e s como l a p r e -
sentac ión de l producto están sesgados en d i r e c c i ó n a l g ran 
comprador, normalmente l a cant idad mínima envasada es supe -
r i o r a l a neces idad máxima de un campesino. 
Tanto l o s h e r b i c i d a s como l o s i n s e c t i c i d a s deben a p l i -
c a r s e con p u l v e r i z a d o r e s para l o cua l se d i l uyen en unos 
300-500 l i t r o s de l í q u i d o para c u b r i r uniformemente una h e c t á -
r e a , e s t o s volúmenes no pueden ser manejados por un campesino 
s in t r a c t o r . A e s te problema f í s i c o se ag rega o t ro aún más 
determinante , s i n a s i s t e n c i a t écn ica adecuada y dada l a 
amplia gama de productos d i f e r e n t e s en cuanto a su d o s i f i c a c i ó n 
y cond ic iones e s p e c í f i c a s de a p l i c a c i ó n , para un campesino es 
d i f í c i l su a p l i c a c i ó n en forma óptima e i nc lu so co r r e e l r i e s g o 
ya sea de no obtener r e s u l t a d o con e l t ra tamiento o l o que es 
aún peor , perder l a cosecha. Dos aspectos en r e l a c i ó n a l a 
a p l i c a c i ó n de p e s t i c i d a s pueden dar una idea d e l arado de i n a -
decuación que e s t a s t e c n o l o g í a s pueden a l c anza r en r e l a c i ó n 
a l mundo campesino. A n i v e l r e g i o n a l hay una c r e c i e n t e tenden-
c i a a a p l i c a c i o n e s por v í a aé rea , en p a í s e s como Colombia l a 
mayoría de l o s p e s t i c i d a s se a p l i c a n por e s t a v í a , e x i s t i e n d o 
c a s i 300 aeronaves con e s t e p ropós i t o en más de 30 empresas de 
ae ro fumigac ión . Por o t r a p a r t e l a s condic iones óptimas de 
a p l i c a c i ó n se han s o f i s t i c a d o a un grado t a l , debido a l a c r e -
c i e n t e r e s i s t e n c i a de l a s p l a g a s , que e s t á empezando a se r 
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necesa r i o e l uso de programas de computación para e l empleo 
e f i c i e n t e de productos cada vez más s o f i s t i c a d o s , l o cua l ha 
dado un mayor auge a l a i n d u s t r i a de minicomputadores. Dada 
l a s a c t u a l e s tendenc ias , es p o s i b l e que é s t a sea l a década de 
l o s computadores en l a a g r i c u l t u r a . 
Cuadro 20 
CHILE: PRINCIPALES FIRMAS Y REPRESENTACIONES EN 1982 
Mercado 
( po rcen -
t a j e ) 
Firmas Representac iones 
Número 
i ngen i e ro s 
agrónomos 
22 Bayer 
Sumitomo-Vers ica l -
12 
P h i l i p Duphar 
16 C iba -Ge i gy Union Carbide 4 
16 An i lqu ímica Chevron- ICI 6 
16 Anasac Dow Chemical-Rhom y Hass 2 
12 S h e l l Dupont 8 
8 Hoechst FMC-Stanf fer -Sandoz 5 
Fuente: I n v e s t i g a c i ó n d i r e c t a . 
Estas inadecuaciones de t i po g ene r a l no deben oscurecer 
o t ro f a c t o r que en nues t ra op in ión es importante , creemos que 
e x i s t e desde e l punto de v i s t a de l a economía campesina d i f e -
r e n c i a s c u a l i t a t i v a s en t re l o s p e s t i c i d a s . Dado e l t i p o . d e 
c u l t i v o que pre ferentemente siembran l o s campesinos y l a tecno-
l o g í a que e s to s emplean, l o s h e r b i c i d a s t ienden a reemplazar 
t r a b a j o f a m i l i a r i n t e n s i f i c a n d o e l uso de c a p i t a l , en ese 
sent ido operan en forma s i m i l a r a l a mecanizac ión; en cambio, 
l o s i n s e c t i c i d a s y f u n g i c i d a s t ienden a aumentar l a p r o d u c t i -
v idad por hec t á r ea , s iendo su uso i r r e m p l a z a b l e por mayor, 
t r a b a j o f a m i l i a r , en e s t e sent ido operan en forma s i m i l a r a 
l o s f e r t i l i z a n t e s . La inadecuación de l o s h e r b i c i d a s se 
acentúa, s i como en e l caso de l a economía campesina ecua to -
r i a n a , ocur re que más de l 70% de l o s campesinos u t i l i z a n l a s 
malezas para a l imentac ión animal .102/ 
Dadas e s t a s c i r cuns t anc i a s es normal entonces que, como 
es e l caso de C h i l e , e l uso de l o s i n s e c t i c i d a s e s t é g e n e r a -
l i z a d o ent re l o s campesinos, en tanto l o s h e r b i c i d a s t i enen 
un uso mínimo en es te e s t r a t o . En r e l a c i ó n a l o s f u n g i c i d a s 
su empleo h a b i t u a l e s tá l im i tado a pequeños a g r i c u l t o r e s e s p e -
c i a l i z a d o s en rubros t a l e s como l a papa temprana, tomates y 
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c e b o l l a s , más aún s i e l c u l t i v o se r e a l i z a b a j o p l á s t i c o , t e n -
dencia que es c r e c i e n t e en a lgunas r e g i one s . 
Las medidas tend ientes a adecuar l a o f e r t a t e cno l óg i c a 
con l a demanda campesina, en un plano gene ra l son l a s mismas 
que ya se han p lanteado para e l caso de l o s f e r t i l i z a n t e s en 
r e l a c i ó n a p o l í t i c a s de p r e c i o y c r e d i t i c i a s . En e l p lano e s -
p e c í f i c o de l o s p e s t i c i d a s hay medidas t a l e s como l a venta d e l 
producto en menores volúmenes que pueden tener e f e c t o s s i g n i f i -
c a t i v o s , más aún s i se i n v e s t i g a n y d i funden métodos de a p l i -
cac ión más s imples y seguros y que no r equ i e r an mover grandes 
volúmenes de l í q u i d o por hec tá rea . 
S i l a maleza es usada para a l imentar ganado, e s t a nece -
s idad puede s u p l i r s e inves t i gando y d i fund iendo v a r i e d a d e s 
de p l a n t a s t í p i c a s de l a economía campesina que s i n desmedro 
de l o s rendimientos permitan un aprovechamiento más i n t e g r a l 
de l a p l a n t a ; por e jemplo , aumentar l a c a l i d a d n u t r i t i v a de 
l a p a j a de f r i j o l y l a caña y ho j a s de maíz que se usan en l a 
a c t u a l i d a d para a l imenta r an imales . 
El uso de productos químicos puede l i m i t a r s e en e l l a r g o 
p l a zo mediante su reemplazo por t e c n o l o g í a s b l andas , proceso 
que puede empezar con v a r i edade s más r e s i s t e n t e s o de h á b i t o s 
de c rec imiento y/o precoc idad que l i m i t e n e l problema de 
malezas a l c o n t r o l mecánico. En t a l caso l a i n v e s t i g a c i ó n 
debe tender además a l d iseño de herramientas y aperos para e l 
t r a b a j o con animales que sean más e f i c i e n t e s que l o s e x i s t en t e s . 
Esto debe coo rd ina r s e con d i f u s i ó n de métodos de c o n t r o l de 
malezas s imples y de f á c i l adaptac ión , t a l e s como r o t a c i o n e s 
c u l t u r a l e s y e l im inac ión de s e m i l l a s de malezas en l o s r e g a -
dores cuando l o s haya. 
Para e l c o n t r o l de p l a ga s y enfermedades provocadas o 
t r ansmi t i das por hongos y animales como i n s e c t o s , á ca ros y 
nemátodos, e x i s t e n actualmente t e c n o l o g í a s b landas de c o n t r o l 
que se podr ían adaptar a l entorno campesino. Nos r e f e r i m o s a 
c on t r o l f í s i c o , ya sea mediante trampas o métodos de i r r a d i a -
c i ón , con t ro l b i o l ó g i c o , mediante depredadores n a t u r a l e s de 
l a s p l a g a s en cues t i ón y con t ro l m i c r o b i ó t i c o , mediante b a c t e -
r i a s que sec re tan tox inas dañinas a l a s p l a g a s . 
Estas t e c n o l o g í a s deben i n v e s t i g a r s e en e s to s p a í s e s , 
pues en l o s grandes cent ros de i n v e s t i g a c i ó n , donde t r a b a j a n 
l o s mayores exper tos de l mundo en p l a g a s , no se hace por r a z o -
nes o b v i a s , 
F inalmente, qu is ié ramos mencionar que en e s t a c a t e g o r í a 
de insumos están comprendidos productos químicos que se emplean 
para curar enfermedades de ganado mayor y menor, es d e c i r l o s 
medicamentos. La in formación e x i s t e n t e en e s t a mate r i a no 
permite una c a r a c t e r i z a c i ó n p r e c i s a de es tos mercados. S in 
embargo, es p o s i b l e s eña l a r que estando l i g a d a a l a i n d u s t r i a 
f a rmacéut i ca y a l a de agroquímicos p a r t i c i p a de l a s c a r a c t e^ 
r í s t i c a s g e n e r a l e s ya seña ladas para e s t a ú l t ima en e l caso 
de l o s p e s t i c i d a s . E l uso de es tos insumos t i ende a e s t a r 
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p o l a r i z a d o en l a s grandes propiedades en e l caso de ganado 
mayor y en l a s exp l o t ac i ones t i po i n d u s t r i a l de ganado menor, 
p l a n t e l e s po rc inos y a v í c o l a s . A n i v e l campesino es una p r á c -
t i c a que depende fundamentalmente de apoyo e s t a t a l y de l a s 
campañas tanto nac iona l e s como i n t e r n a c i o n a l e s que se empren-
den con o b j e t o de e r r a d i c a r enfermedades en a lgunas á r e a s , por 
e jemplo e l caso de l a f i e b r e a f t o s a . 
3. Insumos b i o l ó g i c o s 
A d i f e r e n c i a de l o s insumos a n t e r i o r e s , l o s b i o l ó g i c o s son 
o r i g i n a d o s a p a r t i r de m a t e r i a l v i v o . En l o fundamental 
comprenden vacunas y medios de propagación de p l a n t a s y anima-
l e s , insumos que en c a s i su t o t a l i d a d son generados en e l 
s e c t o r . S i se d e f i n e l a a c t i v i d a d ag ropecuar i a como l a domes-
t i c a c i ó n de p l a n t a s y an imales , l a ant igüedad en e l caso de 
es tos se remonta a l a r evo luc i ón n e o l í t i c a . 
La propagac ión de p l an ta s se r e a l i z a , dependiendo de l a 
e spec i e y cond ic iones , mediante p l a n t a s , m a t e r i a l v e g e t a t i v o , 
s e m i l l a s , o combinaciones t a l e s como almácigo y t r a s p l a n t e y 
p l an t ac i ón e i n j e r t o , 
a ) Los mercados de s e m i l l a s 
E l mercado de s em i l l a s puede d i v i d i r s e en dos c a t e g o r í a s 
de acuerdo a l c a r ác t e r de l a s empresas que l o conforman y a l 
t i p o de rub ros en que se e s p e c i a l i z a n . Ambos aspectos están 
íntimamente l i g a d o s : hay p l an ta s para l a s cua l e s es p o s i b l e 
i n v e s t i g a r , d e s a r r o l l a r y comerc i a l i z a r nuevas v a r i e d a d e s , 
obteniendo b e n e f i c i o s económicos con es ta ope rac ión , en tanto 
hay o t r a s en l a s que es tos b e n e f i c i o s no pueden se r r e t en idos 
por l a empresa, ya que r e a l i z a n d o operac iones de i n v e s t i g a c i ó n 
y d e s a r r o l l o genera solamente una e x t e rna l i d ad p o s i t i v a de 
t i po s o c i a l . Como es f á c i l de suponer, e l primer t i po de 
s e m i l l a s tenderá a ser d e s a r r o l l a d o por empresas p r i vadas y e l 
segundo, en e l mejor de l o s casos , será r e s p o n s a b i l i d a d de l 
Estado u organismos s in f i n e s de l u c ro . 
En e s t e campo, l a s empresas pueden obtener b e n e f i c i o s 
económicos de l a i n v e s t i g a c i ó n cuando l e s es p o s i b l e i nco rpo -
r a r anualmente en e l p r ec i o de venta l o s costos i n c u r r i d o s y 
l a u t i l i d a d esperada de e s t a a c t i v i d a d . E l l o es p o s i b l e s o -
lamente en a q u e l l o s c u l t i v o s donde se puede obtener h í b r i d o s , 
l o s que como t a l e s no transmiten sus c a r a c t e r í s t i c a s f e n o t í p i -
c a s , y e l a g r i c u l t o r entonces debe r e c u r r i r a l mercado para 
s a t i s f a c e r sus neces idades , es e l caso de rubros de granos 
t a l e s como maíz , sorgo y g i r a s o l y h o r t a l i z a s como tomates, 
cucu rb i t áceas y o t r a s . Hay o t r o s c u l t i v o s en que es ta ope r a -
c ión es p o s i b i l i t a d a por e l hecho que l a u t i l i d a d que da e l 
c u l t i v o no se ob t i ene de su producción de g ranos , como es e l 
caso de l a mayoría de l a s f o r r a j e r a s de pas to reo y ve rduras 
t a l e s como a r v e j a s y maíces du lces para consumo en ve rde . 
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Las empresas que es tán en e s to s mercados, sobre todo en 
e l caso de l o s h í b r i d o s , presentan en c i e r t a medida l a s c a r a c -
t e r í s t i c a s g e n e r a l e s d e s c r i t a s para l a s denominadas f á b r i c a s 
de t e c n o l o g í a , sus l a b o r a t o r i o s y casas mat r i ces se encuentran 
generalmente en Estados Unidos u o t r o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , 
u t i l i z a n l o s mismos s istemas de mercadeo que l a s agroquímicas 
y es tán en proceso expansivo dentro de l a r e g i ó n . P a r t i c i p a n 
de e s t a s mismas c a r a c t e r í s t i c a s empresas que se dedican a l a 
venta de m a t e r i a l genét ico de animales y f r u t a l e s para p l a n t e -
l e s y huertos a l tamente t e c n i f i c a d o s , por e j emplo , l a i n d u s -
t r i a a v í c o l a y l a s p l an t ac i one s con patrones enan i santes . 
Contrar iamente a e s t e caso e x i s t e n o t r a s e spec i e s v e g e -
t a l e s , de p o l i n i z a c i ó n a b i e r t a , que no presentan d i f e r e n c i a s 
en t r e e l grano-consumo y e l g r a n o - s e m i l l a , t a l e s como t r i g o , 
a r roz y muchas legumbres , en l a s c u a l e s , dado que no es p o s i b l e 
r e t ene r l o s b e n e f i c i o s , e l sector p r i vado no e s t á i n t e r e s ado 
en d e s a r r o l l a r nuevas v a r i e d a d e s . En es tos casos l o hacen 
ent idades s i n f i n e s de l u c ro nac i ona l e s o i n t e r n a c i o n a l e s , 
l imi tándose e l sec to r p r i vado a p a r t i c i p a r en a q u e l l a s f a s e s 
d e l proceso en l a s que es p o s i b l e obtener u t i l i d a d e s , esto 
es en l a m u l t i p l i c a c i ó n de l m a t e r i a l genét i co y en su comer-
c i a l i z a c i ó n . En e s t e t i po de productos , que i n c l uye además 
rub ros tan importantes como l a papa, e l a g r i c u l t o r es menos 
dependiente d e l mercado, pues siempre t i ene l a a l t e r n a t i v a de 
autoconsumo, ya sea d i r e c t o o mediante intercambio con o t r o s 
a g r i c u l t o r e s , s i t u a c i ó n que cobra e s p e c i a l importanc ia s i no 
e x i s t e apoyo f i n a n c i e r o adecuado. 
Las c a r a c t e r í s t i c a s reseñadas determinan que en e s t o s 
mercados l a p a r t i c i p a c i ó n d e l Estado sea fundamental , s i n 
embargo pocos p a í s e s en l a r e g i ón cuentan con programas n a c i o -
n a l e s de s e m i l l a s o con un abastec imiento adecuado de l a s 
mismas. Hay casos como e l de Ch i l e que habiendo ten ido un 
sistema i n s t i t u c i o n a l mis o menos adecuado, é s t e ha d e s p a r e c i -
do después de ser t raspasado a l a empresa p r i v a d a , l o que 
i n d i c a que l a l a b o r s o c i a l d e l Estado en e s t a mate r i a no debe 
s o s l a y a r s e . Por o t r a p a r t e , s i e x i s t e n l o s organismos p ú b l i c o s 
r e l a c i onados con e l tema, f a l t a que se incorporen a un s i s t e -
ma coordinado que permita a l canza r a todo e l t e r r i t o r i o y 
u s u a r i o s con l a s v a r i e d a d e s a c o n s e j a b l e s en cada caso . La 
r e g i ó n cuenta en g ene r a l con v a r i edade s mejoradas de s e m i l l a s 
para d i v e r s o s c u l t i v o s a l i m e n t i c i o s , l a s que han s ido i n t r o d u c i -
das , ensayadas y adaptadas a l a s condic iones l o c a l e s por 
d i v e r s a s e s t ac i ones exper imenta l e s . Sin embargo é s t a s no 
l l e g a n a l productor r u r a l en cant idades s u f i c i e n t e s como para 
a f e c t a r l a producción,103/ esto se debe s in duda a que e s t a 
f a s e de l proceso ha s ido tomada por l a empresa p r i v a d a , l a que 
por su na tu r a l e za r e s t r i n g e sus a c t i v i d a d e s a l o s r u b r o s , l o c a -
l i z a d e s y a g r i c u l t o r e s que l e permitan obtener e l máximo bene -
f i c i o a un mínimo cos to . 
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Todo l o a n t e r i o r determina que l a s i t u a c i ó n de e s to s mer -
cados en l a r e g i ón sea bas tante heterogénea , aunque se presentan 
a lgunas tendencias g e n e r a l e s e x p l i c a b l e s en gran medida por l a 
n a t u r a l e z a de l o s rub ros y a g r i c u l t o r e s i nvo luc r ados . En gene -
r a l , en e l caso de rubros l i g a d o s a l a a g r o i n d u s t r i a l a s semi-
l l a s con con t ro l de c a l i d a d son ampliamente usadas . En e l o t ro 
extremo e s t á e l caso de rub ros l i g a d o s a l a a g r i c u l t u r a t r a d i -
c i o n a l y campesina o a q u é l l o s que no se han d e s a r r o l l a d o t ecno -
lóg icamente pues no son ú t i l e s a l a a g r o i n d u s t r i a n i a l a s con-
d i c i o n e s de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , por e jemplo f r í j o l , papa, 
yuca y o t r o s . Se puede d i s t i n g u i r además un grupo compuesto 
por maíz, a r r o z , f o r r a j e r a s , h o r t a l i z a s , que presenta un n i v e l 
de uso de s e m i l l a s mejoradas intermedio en r e l a c i ó n a l o s o t r o s 
dos . Cabe des tacar en e s t e punto e l hecho que hemos empleado 
para comparar l a s e m i l l a cont ro lada y mejorada , pues l a s semi-
l l a s c e r t i f i c a d a s no son ú t i l e s como ind icador t ecno lóg i co ya 
que en e l caso de s e m i l l a s de marca en rubros t a l e s como: maíz , 
so rgo , a l f a l f a , h o r t a l i z a s , e t c . , é s t a s no son c e r t i f i c a d a s y 
s in embargo presentan a l t a c a l i d a d . 
E l n i v e l de uso de s e m i l l a s mejoradas es v a r i a b l e en t r e 
p a í s e s pero mantiene en gene ra l l a tendencia seña lada . (Véase 
e l Cuadro 21 . ) 
Nuevamente observamos l a s mismas tendencias anotadas para 
l o s o t r o s insumos t e c n o l ó g i c o s , s i b i en é s tos abarcan todo e l 
e spec t ro de c u l t i v o s , r e g i ones y a g r i c u l t o r e s , t ienden a concen-
t r a r s e todos en c i e r t o s puntos , l o que conf i rma por una p a r t e e l 
c a r á c t e r complementario de l o s insumos, y por o t r a e l e f e c t o 
concentrador d e l modelo t e cno l óg i co . 
A e s t a s c a r a c t e r í s t i c a s g ene r a l e s de l a demanda t i ende a 
adecuarse l a o f e r t a , l a que debe tomar en cons ide rac ión además 
que l a s s e m i l l a s son una demanda der ivada y por l o tanto depen-
de de l a s e xpec t a t i v a s de p r e c i o s de l o s d i f e r e n t e s p roductos , 
l a s que a f e c t a n l a s d e c i s i o n e s de siembra de l o s a g r i c u l t o r e s . 
En gene ra l l a s e xpec t a t i v a s de siembra const i tuyen para e l p r o -
ductor de s e m i l l a s una incógn i t a y permanentemente hay excesos 
de o f e r t a y demanda en d i s t i n t a s s e m i l l a s . El problema se a g r a -
va pues por t r a t a r s e de un producto v i v o es p e r e c i b l e , a s í en 
l o s t r ó p i c o s húmedos e l almacenamiento r e q u i e r e de i n s t a l a c i o -
nes con atmósfera con t r o l ada . Por o t r a p a r t e hay cambios en l a 
e s t r u c t u r a de producción que no son c i r c u n s t a n c i a l e s , s ino que 
t i enen e l c a r á c t e r de tendencia en e l l a r g o p l a z o . Por e j emplo , 
en C h i l e durante l o s ú l t imos años ha habido d e c l i n a c i ó n en l a s 
siembras de t r i g o e incremento en l a s de f r i j o l con l o cua l l a 
demanda por s emi l l a de t r i g o ha disminuido en un 40% en s e i s años, 
en tanto l a de f r i j o l se ha incrementado en l a misma p ropo rc i ón . 
Esto a f e c t a desde luego a l a s empresas e s p e c i a l i z a d a s en d e t e r -
minado t i po de s e m i l l a . 
Fac to res como l o s seña lados determinan que l o s p roducto -
r e s t iendan a l i m i t a r e l r i e s g o de pérd idas a un mínimo, por 
e l l o l o s cent ros de producción de s e m i l l a s se encuentran en l o s 
mismos s i t i o s que l o s me jores centros de consumo, e v i t á n -
dose en gene ra l c u b r i r l u g a r e s a l e j a d o s o de d i f í c i l acceso , 
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todo l o cua l t i e n e importantes consecuencias para l a d i s p o n i -
b i l i d a d de s emi l l a s de c a l i d a d en e l sector campesino. 
En r e l a c i ó n a l o s p r e c i o s de e s t e insumo hay que d i s t i n -
g u i r dos s i t u a c i o n e s : en e l caso que l a s emi l l a sea de a u t o -
consumo, siempre l a r e l a c i ó n de p r e c i o s insumo-producto se rá 
l a misma e i g u a l a uno. En e l o t ro extremo, s i en e l costo 
de l a s emi l l a hay un a l t o componente de i n v e s t i g a c i ó n , t r a n s -
p o r t e , comerc i a l i z ac i ón y u t i l i d a d e s , l a r e l a c i ó n de p r e c i o s 
insumo-producto p a r t i c i p a r á de un d e t e r i o r o s i m i l a r a l de l o s 
términos de intercambio de l sector con e l r e s t o de l a economía 
Por o t r a p a r t e es importante l a p a r t i c i p a c i ó n de e s te ítem en 
e l costo t o t a l d e l c u l t i v o , hay rub ros como l a papa en que 
e s t e f a c t o r es determinante y o t r o s como c i e r t a s h o r t a l i z a s en 
que es mínimo. Todo es to cont r i buye , junto a l o s f a c t o r e s 
seña lados anter iormente a. que e l empleo de s e m i l l a s mejoradas 
sea un problema de d i f í c i l d e f i n i c i ó n mediante un numero l i m i -
tado de v a r i a b l e s . 
Dentro de l a s tendencias g e n e r a l e s en e s tos mercados, 
hay una c r e c i e n t e importanc ia , nos r e f e r imos a l a penet rac ión 
en l a r eg ión de t r a n s n a c i o n a l e s , fundamentalmente p roductoras 
Cuadro 21 
PORCENTAJE DE USO DE SEMILLA MEJORADA EN ALGUNOS RUBROS 
Semi l l a B r a s i l Grupo Andino Costa Rica Ch i l e 
Algodón 46 94 100 -
Soya - 83 95 -
Sorgo - 99 100 -
Arroz 55 58 55 43 
Maíz 47 36 24 63 
T r i g o 97 15 26 26 
Papa - 8 1 17 
F r i j o l 4 3 3 16 
Fuente: M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , B r a s i l , P e r s p e c t i v a s da 
producao, abas tec imiento , insumos e s e r v i c o s para a 
a g r i c u l t u r a b r a s i l e i r a 1976/77, p . 48; Grupo Andino, 
S i tuac i ón de l sector ag ropecuar io en e l Grupo Andino, 
1970-78, p . 148; OPSA, D iagnós t i co d e l s ec to r a g r o -
pecua r i o , Costa R ica , p . 13; Un ive r s idad C a t ó l i c a de 
C h i l e , Panorama económico de l a a g r i c u l t u r a , N°24,p.27. 
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de h í b r i d o s , l a s que aprovechando l a s condic iones a g r o e c o l ó g i -
cas y espec ia lmente e l b a j o costo de mano de obra , u t i l i z a n 
l o s r e cu r so s l o c a l e s para obtener sus s e m i l l a s , l a s que 
después son comerc ia l i zadas de acuerdo a l a s neces idades g l o -
b a l e s de e s t a s empresas. En C h i l e , por e jemplo , operan empre-
sas de Estados Unidos , t a l e s como Petoseed y Asgrow en e l 
campo h o r t í c o l a ( e s t a ú l t ima in teg rada a l grupo químico Up-
john ) , l a s mundialmente conocidas productoras de maíces como 
Tracy y o t r a s que t ienen casas matr ices en Europa, como 
S e r v i c e r e s ( S l u i s and Groot , Ho landa ) . Parado ja lmente l a s 
mismas condic iones f a v o r a b l e s para l a producción de e s te i n s u -
mo inc iden en e l estancamiento de l a c a l i d a d de l producto 
f i n a l y d i f i c u l t a n l a in t roducc ión de va r i edades y e spec i e s 
mejoradas en v a r i o s c u l t i v o s . Los productores en muchas 
ocas iones obt ienen su s e m i l l a a p a r t i r de l a s p l a n t a s que e l l o s 
estiman me jo res , l o que junto a l b a j o n i v e l de ex i genc i a de 
l a demanda y a l o s d e f i c i e n t e s mecanismos de comerc i a l i z a c i ón , 
a f e c t a n negativamente l a s p o s i b i l i d a d e s de expansión de e s t a 
a c t i v i d a d . 
b ) Los mercados de s e m i l l a s y l a economía campesina 
Respecto a l a adecuación de l o s mercados de s e m i l l a s a 
l a demanda campesina hay que seña la r que están aún más s e s g a -
dos que o t ro s hac i a l a a g r i c u l t u r a empresa r i a l . A l e l e g i r una 
s e m i l l a se es tá optando no só lo a s u p l i r c i e r t a demanda de 
producto f i n a l , s ino que además se determina e l n i v e l t e c n o l ó -
g i co que se empleará. Aun cuando e l campesino t u v i e r a acceso 
a l a s mejores s e m i l l a s , no puede obtener l o s b e n e f i c i o s de su 
íiso, pues é s tos es tán condic ionados a un n i v e l t e cno lóg i co 
que impl ica e l uso de r ecu r so s n a t u r a l e s y f i n a n c i e r o s que 
e s t á r r f u e r a de sus p o s i b i l i d a d e s . 
La so luc ión de e s t a inadecuación es fundamental , pues 
e s t e f a c t o r determina l a t e cno l og í a y e l n i v e l de uso de o t r o s 
insumos, y por l o tanto debe ser p a r t e de una d e f i n i c i ó n g l o -
b a l en r e l a c i ó n a l problema tecno lóg i co campesino. Mient ras 
e l l o no ocurra l a economía campesina accederá parc ia lmente 
a l a s s e m i l l a s mejoradas en l o s casos que su uso impl ique un 
t i p o de a g r i c u l t u r a adecuado a su sistema de v i v i r y p r oduc i r . 
Es e l caso de v a r i a s h o r t a l i z a s , por e jemplo , l a s que están 
generando una gama de campesinos semiespec i a l i zados en s u p l i r 
a lgunos mercados ( l o s conocidos c inturones h o r t í c o l a s y agr ir -
c u l t u r a s e s p e c i a l i z a d a s en tomates, c e b o l l a s , a j o s , e t c . , en 
determinadas á r e a s ) . 
En e l l a r g o camino que hay que r e c o r r e r hacia l a so luc ión 
de l problema t e cno l óg i co campesino es mucho más importante e l 
p a r t i r en l a d i r e c c i ó n co r r e c t a que l a dimensión de l problema. 
En c i e r t a medida e s to ya se ha i n i c i a d o con l a s e xpe r i enc i a s en 
Ecuador mediante e l programa PIP , e l que entre o t r a s metas 
pretende l a adaptación de va r i edades a l a r e a l i d a d l o c a l , de 
modo que s i l o usua l es e l c u l t i v o asoc iado f r i j o l - m a í z , se 
debe me jo ra r v a r i edades que expresen su po t enc i a l p roduct ivo 
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a soc i ada s . S i es to se da. dentro de un s istema determinado, se 
debe ac tuar dentro de ese. sistema s in ideas p reconceb idas de 
l o que es mejor o peor , l o fundamental es escuchar l a demanda 
campesina y no adecuar é s t a a l a o f e r t a imperante. E l caso de 
l a papa en l a zona andina, es a l e c c i onado r , e l uso de s e m i l l a s 
mejoradas se incrementa constantemente en l a medida que l a s 
s e m i l l a s son adaptadas a l a s condic iones l o c a l e s por e s tac iones 
exper imenta les enc lavadas en é s t a s . Desde luego en un á rea 
tan extensa , donde h a b i t a l a economía campesina más importante 
de l a r e g i ó n , y s u j e t a a l a s v a r i a c i o n e s impuestas por l o s 
d i s t i n t o s p i s o s e c o l ó g i c o s , l a i n v e s t i g a c i ó n y adaptac ión de 
v a r i e d a d e s es una t a r ea g i g a n t e s c a , pero como l o señaláramos 
anter io rmente , l o importante a nuest ro j u i c i o es que se e s t á 
en l a d i r e c c i ó n c o r r e c t a y no entrabado por l a magnitud de l a 
t a r e a . Lo primero es un cambio c u a l i t a t i v o , o t r a a c t i t u d , un 
enfoque d i f e r e n t e , r e v a l o r i z a r l a economía campesina. Los 
f r u t o s de e s t o , como en cua l qu i e r o t r a a c t i v i d a d de i n v e s t i g a -
c ión son impos ib l e s de determinar a p r i o r i , pero s i n duda 
serán importantes pues e l p o t e n c i a l de d e s a r r o l l o es mayor en 
l a medida que más l e j o s se es tá d e l óptimo a l c a n z a b l e . 
c ) Insumos b i o l ó g i c o s pecuar ios 
Para te rminar , qu is iéramos s eña l a r que a l a n a l i z a r l o s 
mercados de insumos t e cno l ó g i co s , e l i n v e s t i g a d o r t r o p i e z a con 
un grado c r e c i e n t e de d e t e r i o r o en l a cant idad y c a l i d a d de l a 
in fo rmac ión e x i s t e n t e . En l a medida que se pasa de l a s t ecno -
l o g í a s mecánicas a l a s químicas y de é s t a s a l a s b i o l ó g i c a s , 
s iendo en e s t a ú l t ima e tapa , y pa r t i cu l a rmente para e l caso 
p e c u a r i o , mucho más e scasa , p a r c i a l e í n c o s í s t e n t e que en l a s 
a n t e r i o r e s , e l l o ha impedido en es ta oportunidad un a n á l i s i s 
más exhaust ivo de l a s t e cno l og í a s b i o l ó g i c a s a n i v e l p ecua r i o . 
Es p o s i b l e s e ñ a l a r , s i n embargo, que l a s d i f e r e n c i a s en t re 
economías empresa r i a l y campesina son aún mayores en e s t e caso 
que en e l a g r í c o l a . Esta s i t u a c i ó n se p o l a r i z a aún más para 
e l caso de determinados rub ros , t a l e s como puercos y aves en 
l o s que l a t e c n o l o g í a moderna ha l o g r ado una c a s i t o t a l a r t i -
f i c i a l i z a c i ó n , en tanto a n i v e l campesino e s t o s animales v i v en 
generalmente de l o que obt ienen d i rectamente de l medio y de 
subproductos de l a economía f a m i l i a r . En e l caso de bov inos , 
l a s mayores d i f e r e n c i a s se dan en e l rubro l e c h e r í a y engorda 
con f inada de n o v i l l o s , tanto por razones o b v i a s de e s c a l a como 
por l o s n i v e l e s de san idad , n u t r i c i ó n , manejo y t e c n o l o g í a en 
g e n e r a l . En p a r t e es to se e x p l i c a porque pa ra una economía 
empresa r i a l e l vacuno es una i n v e r s i ó n s u j e t a a determinada 
r e n t a b i l i d a d que es f unc ión de l a p roduc t i v i dad y d e l monto de 
c a p i t a l comprometido; en cambio a n i v e l campesino, generalmente 
es una e spec i e de seguro o precaución ante even tua l i dades y en 
ese c a r á c t e r es más importante e l v a l o r de l i q u i d a c i ó n que l a 
p r oduc t i v i d ad . Es i n t e r e s a n t e seña l a r que l a p r e senc i a de e s t e 
seguro e s t á a soc i ada a l a mayor o menor p o s i b i l i d a d de 
i n c u r r i r en a lgunos r i e s g o s y por l o t an to , cambios 
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t e cno l óg i co s a n i v e l a g r í c o l a son por e s ta v í a dependientes 
de l a cant idad de animales que e l campesino posee . 
Lo a n t e r i o r permite s eña l a r que l a demanda campesina 
por insumos v e t e r i n a r i o s tendera a encauzarse p r inc ipa lmente 
hac i a a q u é l l o s que inc iden sobre l a t a sa de mor t a l i dad . Dada 
l a e s t r u c t u r a , p r inc ipa lmente p r i vada de l a o f e r t a t e c n o l ó g i -
ca en e s t e campo, e l Estado deberá asumir es ta acc ión a s i s t e n -
c i a l para poster iormente i n t e n t a r s e a lgunos cambios en l a s 
v a r i a b l e s g ené t i c a , n u t r í c i o n a l , manejo y producción. 
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V. CONCLUSIONES 
Habiendo ana l i z ado l a s c a r a c t e r í s t i c a s más r e s a l t a n t e s de l o s 
mercados de insumos t ecno lóg i cos y confrontado é s t a s con l a 
forma de v i v i r y p roduc i r que presenta l a economía campesina, 
surge como conc lus ión que e s t e e s t r a t o adopta nuevas t é cn i ca s 
en forma p a r c i a l y con más l e n t i t u d que e l r e s t o de l o s p r o -
duc to res . 
La t e s i s c e n t r a l d e l t r a b a j o es que e s t e escaso d inamis -
mo en l a adopción se debe a que l a o f e r t a de nuevas tecno log ías 
es generalmente inadecuada a l a s neces idades que presentan l o s 
campesinos, dado que e s t a s t e cno l og í a s son l a expres ión de un 
e s t i l o de d e s a r r o l l o cuyas c a r a c t e r í s t i c a s son muchas veces 
incompat ib les con l a r e a l i d a d de l a exp lo t ac i ón f a m i l i a r . 
La i ncompat i b i l i d ad se debe a que e l e s t i l o de d e s a r r o l l o 
y su expres ión t e cno l óg i c a se o r i g i nan en soc iedades t e c n o l ó -
g i c a s avanzadas y son por l o tanto coherentes con ese medio. 
En esas r e a l i d a d e s l a producción ag ropecua r i a ha evolucionado 
hasta ser en l a a c t u a l i d a d un proceso en e l cua l e l r ecurso 
n a t u r a l es un subs t r a to donde una s e r i e de productos i n d u s t r i a -
l e s son t ransformados en insumos de o t r a s i n d u s t r i a s , l o que 
se r e a l i z a con uso i n t ens i vo de c a p i t a l y ene rg í a y muy poco 
t r a b a j o , cons iderándose e s t e ú l t imo f a c t o r como o t r o insumo 
más de l p roceso . Los e f e c t o s s o c i a l e s y e c o l ó g i c o s adversos 
no son cons ide rados , l o cua l impl ica un a l t o grado de a r t í f i -
c i a l i z a c i ó n de l s istema y crea nuevos problemas que son s o l u -
c ionados generalmente con mayores e s f u e r z o s de a r t i f i c i a l i z a -
c ión . En e s t e contexto l a i n v e s t i g a c i ó n se encauza a l a 
búsqueda de t é cn i ca s que permitan e l l o g r o de l máximo de 
u t i l i d a d pecun i a r i a para l a empresa, es to r e q u i e r e e s t a n d a r i -
zar y c o n t r o l a r l a s v a r i a b l e s i nvo luc radas , disminuyéndose 
a s í l a v a r i a b i l i d a d inherente a l o s procesos b i o l ó g i c o s . 
P rocesos de e s t e t i po son esencia lmente d i f e r e n t e s de 
l o s que c a r a c t e r i z a n a l a a g r i c u l t u r a campesina, e s t a p e r s i -
gue o t r o s o b j e t i v o s con medios d i s t i n t o s . E l ho r i zonte 
temporal de l a economía f a m i l i a r es más amplio d e l que contem-
p lan l o s c á l c u l o s de r e n t a b i l i d a d p r ivada y su dotac ión r e l a -
t i v a de f a c t o r e s es opuesta a l a que t i e n e i m p l í c i t a e l modelo 
modernizante , i nc l u so l a s su s t i t uc i one s ent re l o s f a c t o r e s 
son d i f e r e n t e s en ambos casos . E l marco s o c i o c u l t u r a l no es 
común, v a l o r ándose en forma d i s t i n t a e l entorno f í s i c o y 
humano de l p roceso p roduc t i vo . Todo es to determina que l a s 
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t e cno l og í a s óptimas no sean l a s mismas en ambos casos y que l o s 
avances t écn i cos sean só l o parc ia lmente adoptados por e l mundo 
campesino. 
De e s t a con t r ad i c c i ón gene ra l de r i van en gran medida l o s 
d i s t i n t o s g rados de inadecuación que presentan l o s mercados de 
insumos t e c n o l ó g i c o s y l a demanda campesina, s iendo e l caso de 
l o s insumos mecánicos e l más ev idente . Por d e f i n i c i ó n l a 
mecanización de procesos t i ende a reemplazar t r a b a j o humano, 
aumentando l a p r o d u c t i v i d a d , mediante mayor uso de c a p i t a l : 
e s to es v á l i d o tanto para herramientas y máquinas, como para 
computadoras. Siendo e l t r a b a j o f a m i l i a r e l r ecu r so más abun-
dante de l a economía campesina y e l c a p i t a l e l más e scaso , l a 
s u s t i t u c i ó n que e s t a t e c n o l o g í a provee es inconsecuente con 
e s t a r e a l i d a d , más aun s i se cons ideran l a s cond ic iones de 
tamaño, t o p o g r a f í a y e s t r u c t u r a p roduc t i va t í p i c a s de e s t e 
medio. 
Lo a n t e r i o r nos l l e v a a c o n c l u i r que en e l caso de l a 
economía campesina se s e g u i r á empleando una t e c n o l o g í a no me-
can izada . I nc l u so en e l caso que se adoptara l a mecanizac ión 
a l a s condic iones f í s i c a s de l a prop iedad f a m i l i a r , su adopción 
es tá l im i t ada por f a c t o r e s económicos, e l acceso a l c a p i t a l 
nece sa r i o para su a d q u i s i c i ó n y operac ión y l o que es más 
importante , por l a capacidad de empleo remunerado para e l 
t r a b a j o reemplazado. En tanto e l costo de oportunidad de l 
t r a b a j o f a m i l i a r sea b a j o no habrá a l i c i e n t e s económicos para 
su reemplazo dentro d e l proceso p roduc t i vo . 
En func ión de l o expuesto nos parece adecuado s u g e r i r 
que l a i n v e s t i g a c i ó n en e s t e campo debe tender a d e s a r r o l l a r 
t e c n o l o g í a s en l a s que se cons ide re como datos d e l problema 
l a e x i s t e n c i a d e l hombre y animales como p r i n c i p a l e s f u e n t e s 
de potenc ia y que t iendan a hacer más e f i c i e n t e e l proceso 
p roduc t i vo , con escasa expansión en e l uso de c a p i t a l . En 
e s t e sent ido aparece como primer paso nece sa r i o e l me jo ra r 
l a s t e c n o l o g í a s actualmente en uso , mediante e l empleo de 
nuevos m a t e r i a l e s , d i seños y métodos de t r a b a j o , t a r e a en l a 
cua l se deberá t r a b a j a r j un to a l a r e a l i d a d campesina, e s t u -
diando en e l t e r reno mismo en que se a p l i c a r á n f i na lmente l a s 
innovaciones que se propongan. 
Las so luc iones que pueden s u r g i r en e s t e p lano no se 
pueden p r eve r , s i n embargo, es p o s i b l e suponer que serán impor-
tantes pues pequeños cambios en e s t e campo t r aen cons igo aumen-
tos de e f i c i e n c i a a p r e c i a b l e s . Es e l caso por e jemplo , d e l 
cambio de ruedas macizas a neumáticos con rodamientos para l o s 
c a r r o s de t i p o an imal , casos como e s t e pueden m u l t i p l i c a r s e y 
c o n t r i b u i r f i na lmente a l d iseño de una nueva t e c n o l o g í a mecá-
n i c a . 
Re f e r en te a l o s insumos químicos es conveniente separa r 
para e l a n á l i s i s f e r t i l i z a n t e s de p e s t i c i d a s y dentro de e s to s 
ú l t imos a l o s h e r b i c i d a s d e l r e s t o . 
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Los f e r t i l i z a n t e s se emplean para incrementar l a p roduc -
t i v i d a d d e l s u e l o , de modo que en c i e r t a medida es una t ecno -
l o g í a ahor radora de t i e r r a a cambio de un mayor uso de c a p i t a l , 
en ese sent ido su empleo es compat ib le con e l s istema de econo-
mía f a m i l i a r c a r a c t e r i z a d o por un r ecu r so n a t u r a l escaso y de 
i n f e r i o r c a l i d a d . La p r i n c i p a l r e s t r i c c i ó n que se p resenta en 
e s t e campo es de t i p o económico pues desde e l punto de v i s t a 
técn ico su u t i l i z a c i ó n no presenta comple j idades e s p e c i a l e s . 
Lo a n t e r i o r hace suponer que se pod r í a l o g r a r una mayor 
adecuación en t r e l a o f e r t a de f e r t i l i z a n t e s y l a demanda campe-
s ina s i se d i seña y a p l i c a n p o l í t i c a s t end ientes a e s t a b i l i z a r 
l a s r e l a c i o n e s de p r e c i o s insumo-productos de modo que se m i n i -
mice e l r i e s g o . Junto a es to se h a r í a más a c c e s i b l e es ta 
t e cno l og í a s i se contara con apoyo c r e d i t i c i o y con una o f e r t a 
de fórmulas más concentradas y aprop iadas a l o s c u l t i v o s t í p i -
cos de e s t e e s t r a t o . En e l mediano y l a r g o p l a z o s e rá n e c e -
s a r i o s i n embargo, i n v e s t i g a r y adoptar t e c n o l o g í a s b landas de 
f e r t i l i z a c i ó n , pues e l a l t o consumo de ene rg í a i m p l í c i t o en e l 
empleo a c t u a l no es p o s i b l e que se pro longue por mucho tiempo 
más. Desde luego es to imp l i ca también que l a s a c t u a l e s v a r i e -
dades, s e l e cc i onadas por su capacidad de r e spues ta a l a f e r t i -
l i z a c i ó n , deberán reemplazarse por o t r a s ap rop iadas a l a s 
nuevas t é c n i c a s . 
Para e l caso de l o s h e r b i c i d a s se cons ta ta que su a p l i -
cac ión en l o s c u l t i v o s escardados , t í p i c o s de l a economía 
campesina, p resenta c i e r t o grado de inadecuación con l a e x p l o -
t ac ión de t i p o f a m i l i a r , ya que é s t a , dado sus rub ros y l a 
o r gan i zac i ón de l t r a b a j o en su i n t e r i o r , s o luc iona sus p r o b l e -
mas de ma lezas mediante con t ro l manual. En e s t e contexto l o s 
h e r b i c i d a s actúan reemplazando t r a b a j o y expandiendo e l uso 
de c a p i t a l , es d e c i r , en e l mismo sent ido de i n compa t i b i l i d ad 
que presentan l a s t e c n o l o g í a s mecánicas en r e l a c i ó n a l a econo-
mía campesina . 
Por o t r a p a r t e , ataques de i n s ec to s , hongos, á ca ro s , etc . , 
que en c i e r t a s e spec i e s es i nd i spensab l e c o n t r o l a r s i se i n t e n -
ta obtener una p roduc t i v idad mínima, es nece sa r i o hace r l o con 
productos químicos que son i r r emp l a zab l e s por t r a b a j o humano, 
de modo que e s t o s productos aumenten l a p roduc t i v i dad a cambio 
de un mayor uso de c a p i t a l y t r a b a j o . En e s t e sent ido actúan 
en forma s i m i l a r a l o s f e r t i l i z a n t e s y su uso no es e s e n c i a l -
mente incompat ib le con l a economía campesina. 
En func ión de l o expuesto pensamos que l a demanda campe-
s ina por p e s t i c i d a s s egu i r á f avorec iendo a l o s productos más 
compat ib les con su dotac ión r e l a t i v a de f a c t o r e s y de t i po de 
a g r i c u l t o r e s , t a l e s como i n s e c t i c i d a s , f u n g i c i d a s y a c a r i c i d a s , 
demándose en cambio, en menor medida h e r b i c i d a s . 
Para adecuar l a o f e r t a de es tos agroquímicos a l a s nece -
s idades d e l s ec to r hay que cons i de r a r , además de l o ya mencio-
nado, a spectos que se r e l a c i o n a n con l a a c c e s i b i l i d a d que 
t i enen l o s campesinos a e s to s productos . Nos parece que l o s 
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agroquímicos son cada vez más e s p e c i a l i z a d o s y numerosos, d i f i -
cu l tándose en forma c r e c i e n t e su uso e f i c i e n t e , a s í además de 
l a s cons ide rac iones económicas de t i p o gene ra l expuestas para 
e l caso de l o s f e r t i l i z a n t e s , es nece sa r i o en e s t e caso i n v e s -
t i g a r y proponer medios que f a c i l i t e n l a a p l i c a c i ó n , l o que va 
desde d e t a l l e s t a l e s como envases más pequeños hasta métodos 
de a p l i c a c i ó n que no impliquen m o v i l i z a r grandes volúmenes de 
d i l u c i o n e s . 
En e l mediano p lazo l a i n v e s t i g a c i ó n deb i e r a tender a 
reemplazar e l c o n t r o l químico por t e c n o l o g í a s menos a l t e r a d o r a s 
de l o s ecos i s temas , t a l e s como e l con t ro l b i o l ó g i c o y l a s e l e c -
c ión de l í n e a s r e s i s t e n t e s a l o s a taques , espec ia lmente para e l 
caso de rub ros t í p i c o s de l a a g r i c u l t u r a campesina. 
En r e l a c i ó n a l o s insumos b i o l ó g i c o s , espec ia lmente s e -
m i l l a s , conviene d i s t i n g u i r l o s casos en que se puede obtener 
b e n e f i c i o s p r i v a d o s de l a i n v e s t i g a c i ó n , de a q u é l l o s en que 
es to no es p o s i b l e , pues e l l o determina que en e s to s ú l t imos 
sea fundamental l a p a r t i c i p a c i ó n de l Estado . La economía cam-
pes ina en g e n e r a l e x p l o t a rubros que r equ i e r en de e s t a p a r t i -
c i p ac i ón en forma de i n v e s t i g a c i ó n y adaptac ión de v a r i e d a d e s 
a l a s condic iones t í p i c a s de e s t a s e x p l o t a c i o n e s . E l pape l 
d e l Estado es entonces i n d i s p e n s a b l e en e s te campo, más aún s i 
se cons ide ra que a l e l e g i r una s e m i l l a se e s t á optando en c i e r -
ta medida por una determinada t e c n o l o g í a , s i t u a c i ó n que debe 
c o n s i d e r a r s e a l momento de d e f i n i r l a i n v e s t i g a c i ó n . 
En e l caso de l o s rub ros pecua r i o s se d i s t i n g u e n l a s t e c -
n o l o g í a s qu ímicas , t a l e s como l o s medicamentos, a s i m i l a b l e s en 
su t ratamiento a l caso de l o s p e s t i c i d a s , de l a s t e c n o l o g í a s 
b i o l ó g i c a s , a s i m i l a b l e s en l o s a spec tos r e l a c i o n a d o s con l a 
p ropagac ión , a l o s mercados de s e m i l l a s . En ambos casos e s t o s 
mercados son inadecuados a l a s neces idades campesinas. 
Esta inadecuac ión se debe a que l a d i f e r e n c i a en t r e l a 
t e c n o l o g í a comerc ia l y campesina es n o t a b l e en e s t e campo, e s -
pec ia lmente en rub ros t a l e s como e l a v í c o l a y porc ino que en l a 
e xp l o t a c i ón moderna t i enen un c a r á c t e r c a s i i n d u s t r i a l ; e s to 
mismo se p r e s en t a , aunque en menor grado con l a e x p l o t a c i ó n b o -
v i n a , espec ia lmente l e c h e r í a . 
En e s to s casos v i sua l i z amos l a acc ión e s t a t a l como f u n d a -
mental en l o s a spec tos de sanidad y medidas conducentes a d i s -
minuir l a s t a s a s de mor t a l i dad animal . En cuanto a l o s f a c t o r e s 
de manejo, é s t e es un tema que debe se r e s tud i ado , ya que en l a 
e x p l o t a c i ó n f a m i l i a r e l rubro pecua r i o se i n s e r t a en forma 
e s p e c i a l , e l ganado complementa y apoya a l a a g r i c u l t u r a , ya 
sea u t i l i z a n d o subproductos de é s t a , o b i en contr ibuyendo a su 
e s t a b i l i d a d a l s e r v i r como seguro ante imprev i s t o s . Es tos a s -
pectos que l e c o n f i e r e n un c a r á c t e r d i f e r e n t e a l de l a e x p l o -
t a c i ó n comerc i a l , deben en c i e r t a medida e s t a r condic ionando 
l a s p r á c t i c a s de manejo y por l o t an to , hay que c o n s i d e r a r l o s 
en t r e l o s f a c t o r e s a i n v e s t i g a r . 
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Para terminar , qu is iéramos r e s a l t a r e l hecho que, t a l 
como se desprende de l a s conc lus i ones , l a economía campesina 
se i n s e r t a só lo tangencia lmente en e l modelo t ecno lóg i co 
v i g e n t e , presentando d i s t i n t o s grados de adecuación a l o s 
d i f e r e n t e s mercados de insumos. Este hecho en s i mismo e x p r e -
sa l a neces idad de i n v e s t i g a r un modelo t ecno lóg i co a l t e r n a t i -
vo , e l que d eb i e r a conducir en d e f i n i t i v a a una o f e r t a de 
t e c n o l o g í a s cuya expres ión en l o s d i s t i n t o s mercados de i n s u -
mos f u e r a coherente con l a s demandas que presente e s t e s e c t o r . 
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AGROINDUSTRIAS Y AGRICULTURA CAMPESINA * 
Este documento f u e preparado por e l señor Gunther 
K l i n g e r b e r g , Consu l tor de l a D i v i s i ó n A g r í c o l a Conjunta 
CEPAL/FAO. Las op in iones expresadas en e s t e t r a b a j o son 
de l a e x c l u s i v a r e s p o n s a b i l i d a d de l autor y pueden no 
c o i n c i d i r con l a s de l a i n s t i t u c i ó n . 
INTRODUCCION 
En l a s u l t imas décadas , e l procesamiento de l a producción a g r o -
pecuar i a ha cobrado una importancia d e c i s i v a , motivado ent re 
o t r o s f a c t o r e s por l a c r e c i e n t e u r ban i z ac i ón . E l l o ha m o d i f i -
cado l a s i t u a c i ó n de l a gran mayoría de l o s productores a g r o -
pecuar ios r e spec to a l mercado para quienes l a a g r o i n d u s t r i a 
cons t i tuye e l p r i n c i p a l y en a lgunos ca sos , e l único comprador 
de sus productos . La tendencia de e s t a s a g r o i n d u s t r i a s ha 
s ido e l constante incremento de su e s c a l a de operac ión , r e p r e -
sentando cada vez en un mayor grado po s i c i one s monopól icas 
f r e n t e a l o s productores de l a s mater ias primas a g r opecua r i a s . 
A l mismo tiempo, es tas a g r o i n d u s t r i a s que se r e l a c i o n a n 
con l o s productores a g ropecua r i o s , son só l o una pa r t e de un 
sistema mucho más amplio y complejo de r e l a c i o n e s ent re e l 
s ec to r a g ropecua r i o , l a s o t r a s ramas de l a a c t i v i d a d económica 
y l o s consumidores urbanos . Este sistema denominado por 
a lgunos autores j ] ^/ , 2/ complejo o cadena a g r o i n d u s t r i a l puede 
e j e r c e r i n f l u e n c i a s profundas en e l s ec to r r u r a l en su con jun -
to , a s í como pa r t i cu l a rmente en l o s d i f e r e n t e s e s t r a t o s 
s o c i a l e s invo luc rados en l a a g r i c u l t u r a . Es e s t e s istema a g r o -
i n d u s t r i a l uno de l o s mecanismos que puede pe rmi t i r a l campe-
s inado p a r t i c i p a r o sopor tar r e l a c i o n e s s o c i a l e s y económicas 
que l o i n t eg r an a l funcionamiento socioeconómico g l o b a l , o 
por e l c o n t r a r i o , marginar a l a pob l ac ión campesina de d icha 
i n t e g r a c i ó n y p a r t i c i p a c i ó n . 
E l o b j e t i v o d e l p resente t r a b a j o es p resenta r y s i n t e t i -
zar l o que l a a g r o i n d u s t r i a ha s i g n i f i c a d o y e l papel que ha 
jugado en e l d e s a r r o l l o de l a a g r i c u l t u r a l a t inoamer icana y 
pa r t i cu l a rmente para l a pob l ac ión campesina de l a r e g i ó n . 
Para e l l o se a n a l i z a n e l concepto de a g r o i n d u s t r i a , l o s 
p r i n c i p a l e s f a c t o r e s que l a determinan y sus r e l a c i o n e s con 
o t r a s ramas de l a a c t i v i d a d econímica. 
Para a n a l i z a r l a s consecuencias d e l d e s a r r o l l o a g r o i n d u s -
t r i a l sobre l a s economías campesinas es nece sa r i o primero 
conocer l a i n f l u e n c i a de éste sobre e l s ec to r a g r í c o l a y cómo 
é s t e se ha r e l a c i onado con l a a g r o i n d u s t r i a . De e s t a r e l a c i ó n 
y dada l a heterogeneidad de l s e c to r a g r í c o l a y l a s d i f e r e n c i a s 
en capacidad negoc iadora y adaptac ión a l a s nuevas s i t u a c i o n e s 
de l o s d i f e r e n t e s e s t r a t o s , se podrá a n a l i z a r e l problema 
e s p e c í f i c o de l a s economías campesinas. 
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Por últ imo y basado en l o s d i f e r e n t e s a n á l i s i s y e x p e r i e n -
c i a s , se pretende resumir a lgunas concepciones de d e s a r r o l l o 
a g r o i n d u s t r i a l de l a s que se puedan desprender p o l í t i c a s que 
est imulen e l d e s a r r o l l o campesino. 
Es importante des taca r que e s t e t r a b a j o s o l o i n t en ta 
apor ta r d i v e r s o s antecedentes y r e f l e x i o n e s sobre l a a g r o -
i n d u s t r i a y l a a g r i c u l t u r a campesina, teniendo p resente que 
e s t e aspecto es só lo uno de l o s componentes d e l d e s a r r o l l o cam-
pes ino . Sólo r e f l e x i o n e s m ú l t i p l e s y cont inuadas pe rmi t i r án 
sacar conc lus iones v a l e d e r a s , l o que s e rá t a r e a d e l seminario 
programado por e l proyecto en que. se i n s e r t a e l p resente 
t r a b a j o . 
Es importante r e c a l c a r , que e l p resente a n á l i s i s se ub i ca 
en e l contexto l a t inoamer icano tanto en cuanto a l o s procesos 
de c rec imiento económico como de e s t r u c t u r a c i ó n s o c i a l c a r a c -
t e r í s t i c o s de l a r e g i ó n . En e s t e sent ido e l t r a b a j o adopta 
como punto de p a r t i d a l a marcada d i f e r e n c i a c i ó n s o c i a l y e co -
nómica, r e a l i d a d de l a cua l es impos ib l e hacer a b s t r a c c i ó n . 
Esta se ha cons iderado como supuesto a l o l a r g o de todo e l 
a n á l i s i s , aun cuando e l l o no se menciona en cada una de l a s 
secc iones de l documento. 
Con respecto a l a a g r i c u l t u r a se ha ten ido espec ia lmente 
presente l a heterogene idad e s t r u c t u r a l que se v i e n e acentuando 
con l o s procesos de modernización de l s e c t o r , en e l cua l l a s 
opciones para l a a g r i c u l t u r a campesina se hacen progres ivamente 
más d i f í c i l e s de c o n c r e t a r . 
Por e l l o , l a h i p ó t e s i s de base de todo e l a n á l i s i s es que 
e l campesinado en forma m a y o r i t a r i a se ve invo lucrado en l o s 
procesos económicos y s o c i a l e s , pero permanece s i n e j e r c e r un 
r o l p r o t agón i co . Los c o n f l i c t o s que se p l antean r e spec to a l a 
d i s t r i b u c i ó n de l a r i queza y de l o s i n g r e s o s , e l funcionamiento 
de l o s mercados y determinación de p r e c i o s pa ra productos y 
r ecursos y e l acceso a e s tos ú l t imos , ent re o t r o s , se r e sue l ven 
en i n s t a n c i a s , c a r a c t e r i z a d a s por una práct icamente t o t a l 
ausenc ia de l campesinado. 
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I . ALGUNOS CONCEPTOS BASICOS 
A. EL CONCEPTO DE AGROINDUSTRIA 
El concepto de " a g r o i n d u s t r i a " es usado en l a l i t e r a t u r a en un 
sent ido ampl io . Las d e f i n i c i o n e s v i ncu l an e s t e concepto a 
d i f e r e n t e s procesos a que son sometidos productos de o r i g en 
a g r í c o l a , p e cua r i o , s i l v í c o l a y pesquero . También se i n c l u y e , 
en a l gunas oca s i ones , producciones i n d u s t r i a l e s de insumos 
para l o s subsec to res mencionados. En cuanto a l o s p rocesos , 
se l i g a e s t e concepto tanto a t ratamientos p o s t e r i o r e s a l 
per íodo de cosecha ( a lmacena je en f r í o , c l a s i f i c a c i ó n , emba-
l a j e ) a s í como a t rans formaciones f í s i c a s , químicas y b i o l ó -
g i c a s de l a s m a t e r i a s pr imas . 
Es por e l l o , que se cons idera como " a g r o i n d u s t r i a " , una 
p l an ta maderera , una p l an ta embaladora de f r u t a s o un ingen io 
a zuca re ro , es d e c i r toda i n d u s t r i a que t r a b a j a con productos 
de o r i g e n a g r í c o l a , o que e l abo ra insumos para l a producción 
a g r í c o l a , como s e r í a una i n d u s t r i a de f e r t i l i z a n t e s . 
En e s t e documento se entenderá como a g r o i n d u s t r i a a toda 
empresa que se ded ique a l a e l a b o r a c i ó n y/o t rans fo rmac ión 
p r imar i a de mate r i a s primas de l a a g r i c u l t u r a en productos 
semiterminados o terminados. 
Esta d e f i n i c i ó n cent ra e l concepto a g r o i n d u s t r i a en l a 
t rans fo rmac ión y procesamiento de productos a g ropecua r i o s , 
pero en ningún caso agota e l problema de d e f i n i c i ó n y c l a s i f i -
c ac ión . Permite en todo caso , a s oc i a r c laramente un molino 
t r i g u e r o , una p l an ta f aenadora de carnes o un ingen io azuca -
r e r o a l concepto de a g r o i n d u s t r i a . 
En e l pasado, l a t rans formac ión de l a producción a g r í c o -
l a a l i n t e r i o r de l a s unidades p roduc t i vas e r a una a c t i v i d a d 
importante de é s tas y l o s i gue siendo en muchas unidades cam-
p e s i n a s . La a g r o i n d u s t r i a t i ende a separar l a producción 
a g r í c o l a de l o s procesos de t rans fo rmac ión , mediante l a o r g a -
n i z ac i ón de empresas i n d u s t r i a l e s , l lamadas a g r o i n d u s t r i a l e s . 
Por o t r a p a r t e , e s t a s i n d u s t r i a s han permit ido por un lado 
ampl iar e l número de procesos de e l a bo r ac i ón y por o t r o , l o s 
volúmenes de productos a g r í c o l a s sometidos a procesos de 
t r ans fo rmac ión . 
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B. AGROINDUSTRIA E INDUSTRIA DE ALIMENTOS 
En l a l i t e r a t u r a sobre l a a g r o i n d u s t r i a es f r e c u e n t e cons ta t a r 
e l uso i n d i s t i n t o d e l término " a g r o i n d u s t r i a " e " i n d u s t r i a de 
a l imen to s " . Ambos conceptos no son sinónimos, pero l a s i ndus -
t r i a s de productos a l i m e n t i c i o s y de beb idas son l a s ramas más 
s i g n i f i c a t i v a s de l a a g r o i n d u s t r i a . El v a l o r agregado de esas 
ramas r ep resenta ron en 1970 e l 90% de l v a l o r agregado de l a 
a g r o i n d u s t r i a de América La t ina a l no cons ide ra r l a i n d u s t r i a 
de l a madera y d e l pape l .3J La i n d u s t r i a de a l imentos r e p r e -
senta e l 67.9% y l a de l a s beb idas e l 18.7%. 
Es por e l l o que l o s conceptos de a g r o i n d u s t r i a e i n d u s -
t r i a a g r o a l i m e n t i c i a sue l en i n v o l u c r a r s e mutuamente en l a s 
r e f e r e n c i a s que de e l l o s se hacen. 
C. SIGNIFICACION DEL PROCESAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA 
La mayor p a r t e de l o s productos ag ropecua r io s son sometidos a 
a l gún proceso de t rans fo rmac ión , antes de se r a d q u i r i d o s por 
l o s consumidores. Por una p a r t e , productos t a l e s como c e r e a l e s , 
o l e a g i n o s a s , s a c a r i n o s , b e b i d a s , t abaco , f i b r a s v e g e t a l e s y 
animales y carnes necesar iamente deben ser sometidos a procesos 
de t r ans fo rmac ión . Antiguamente e l l o era r e a l i z a d o en forma 
a r t e s a n a l ya sea en l a unidad p roduct iva misma como a c t i v i d a d 
complementaria, o en pequeñas unidades f a m i l i a r e s e s p e c i a l i z a -
das en a lgunos de e s to s p rocesos , como por ejemplo l o s mol inos 
h a r i n e r o s . Por o t r a p a r t e , productos t a l e s como r a í c e s , 
t u b é r c u l o s , h o r t a l i z a s , f r u t a s , legumbres , l e che y huevos, que 
pueden l l e g a r a l consumidor en estado f r e s c o , son t ransformados 
en proporc iones cada vez mayores. 
La pa r t e de l a a g r i c u l t u r a des t inada a l a a g r o i n d u s t r i a 
a l canza en e l promedio de l o s p a í s e s menos avanzados só lo a l 
30%, mientras que en l o s p a í s e s más avanzados, l a p a r t e de l a 
producción ag ropecua r i a que se d e s t i n a a procesamiento es muy 
e l evada , a lcanzando a más de 80%.4/ 
En cuanto a l consumo de productos de r i vados de l a i n d u s -
t r i a a g r o a l i m e n t a r i a en r e l a c i ó n a l consumo t o t a l de a l imentos , 
l a s p roporc iones son s i m i l a r e s a a q u e l l a s de l a producción 
a g r í c o l a de s t inada a l a i n d u s t r i a . A s í en p a í s e s que t i enen 
un s i g n i f i c a t i v o sec to r campesino de s u b s i s t e n c i a , l a p r o p o r -
c ión de productos a g r o i n d u s t r i a l e s en e l consumo de a l imentos 
a l canza n i v e l e s d e l orden de 30%, l l e g ando a n i v e l e s ent re 
80 y 90% en l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s de o cc i den t e . 5/ 
Uno de l o s f a c t o r e s más estrechamente l i g a d o s a l a i n d u s -
t r i a l i z a c i ó n de productos a g r í c o l a s , a s í como e l consumo de 
productos de r i v ados de l a i n d u s t r i a a g r o a l i m e n t a r i a , es e l p r o -
ceso de u r b a n i z a c i ó n . Este ha producido cambios importantes 
en l o s mercados de productos a g r í c o l a s . 
Según datos suminist rados por l a s Naciones Un idas ,6/ l a 
pob l ac i ón urbana en e l mundo ha pasado de a l g o más de 700 m i -
l l o n e s de hab i t an t e s en 1950, a I 800 m i l l one s en 1980, 
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estimándose que para e l año 2.000, e l l a supera l o s 3.200 m i l l o -
nes . Pa ra l o s 90 p a í s e s en d e s a r r o l l o se estima un crec imiento 
de l a pob l ac i ón urbana proporcionalmente i nc lu so mayor, e spe rán -
dose que e l mercado de a l imentos se t r i p l i q u e en e s t e grupo de 
pa í s e s en r e l a c i ó n a 1980.7^/ 
En America L a t i n a , l a pob l ac i ón urbana ha aumentado ent re 
1950 y 1980 de 67 m i l l o n e s a 240 m i l l o n e s de h a b i t a n t e s . E l l o 
se r e f l e j a en e l e xp l o s i vo crec imiento que han tenido a lgunas 
grandes c iudades d e l á r e a , como se a p r e c i a en e l s i g u i e n t e 
cuadro : 
Cuadro 1 
AUMENTO DEL NUMERO DE HABITANTES DE ALGUNAS 
CIUDADES DE AMERICA LATINA 
(M i l e s de h a b i t a n t e s ) 
Ciudad 1950 1980 
P royecc ión 
Año 2.000 
Buenos A i r e s 5 251 10 084 12 104 
Bogotá 633 5 493 11 663 
Ciudad de México 2 967 15 032 31 025 
L ima -Ca l l ao 1 091 4 682 8 930 
Sant iago 1 349 3 977 5 760 
Sao Paulo 2 483 12 541 25 796 
Fuente: Naciones Un idas , "Modal idades d e l c rec imiento de l a p o -
b l a c i ó n urbana y r u r a l " , Estud ios Demográf icos N - 8, 
Nueva York , 1981. 
E l l o s i g n i f i c a un d o b l e d e s a f í o para l a r e g i ó n : a b a s t e -
cer su c r e c i e n t e pob l a c i ón urbana y conqu i s ta r mercados mundia -
l e s para su producción a g r o p e c u a r i a . Para e l l o es fundamental 
l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n de l o s productos a g r í c o l a s . 
D. MERCADO DE ALIMENTOS PROCESADOS 
La f u e r t e u r ban i z ac i ón que ha experimentado América L a t i n a 
e x i g e de por s í un mayor grado de procesamiento de a l imentos , 
para pe rmi t i r l a conservac ión , t r anspo r t e y d i s t r i b u c i ó n de 
é s t o s . A e l l o hay que ag rega r cambios en l o s háb i t o s de 
consumo de l a pob l ac i ón y que se o r i en t an hac ia productos con 
un a l t o n i v e l de procesamiento . La neces idad de l a s dueñas de 
casa de ahor ra r tiempo en l a a d q u i s i c i ó n y p repa rac ión de a l i -
mentos por su c r e c i e n t e p a r t i c i p a c i ó n en a c t i v i d a d e s l a b o r a l e s 
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y l o s cambios en l a forma de v i d a de l a pob l ac i ón en l o s 
cent ros urbanos espec ia lmente , ha cambiado sustanc ia lmente e l 
consumo de a l imentos . 
Estos mismos hechos han abonado e l d e s a r r o l l o de l a s 
marcas comerc ia les de productos , que d icen g a r a n t i z a r una 
c a l i d a d uni forme y constante para e l l o s . Ba j o l a p r o t ecc i ón 
de es tas marcas se forman mercados r e l a t i v amente c au t i vo s 
para l o s p roductos . Por o t r a p a r t e , se han d e s a r r o l l a d o com-
p l e j a s y e f i c i e n t e s t écn icas de mercadeo, en l a s cua l e s l a 
p u b l i c i d a d j u ega un pape l d e c i s i v o . Esta p u b l i c i d a d a su v ez 
i n f l u y e s i g n i f i c a t i v a m e n t e en e l cambio de l a s e s t r u c t u r a s de 
p r e f e r e n c i a de l a s personas y sus háb i t o s de consumo. 
Se forman a s í grandes mercados para productos a g ropecua -
r i o s con todo un conjunto de e x i g enc i a s en t r a n s p o r t e , p r o c e -
samiento, conservac ión y d i s t r i b u c i ó n , a s í como con importan-
tes requer imientos de insumos y s e r v i c i o s de l o s s e c t o r e s no 
a g r o p e c u a r i o s . 
En e s t a mayor comple j idad en todo e l proceso de mercadeo 
juegan un r o l s i g n i f i c a t i v o l o s volúmenes de producc ión y mer -
cadeo y con e l l o l o s requer imientos t e cno l óg i co s y de c a p i t a l . 
En e l d e s a r r o l l o de e s t a s s i t u a c i o n e s , se van formando grandes 
f i rmas comerc ia l es que abordan e l negocio de l o s a l imen to s . 
A su vez , d i v e r s a s empresas m u l t i n a c i o n a l e s que no operaban en 
e l negocio de l o s a l imentos , comienzan a i n g r e s a r a £1, normal -
mente adqu i r i endo empresas ya en func ionamiento , l a s que se 
amplían pos te r i o rmente . La e s t r a t e g i a de e s t a s g randes f i r m a s 
comerc ia les es l a c r e ac i ón de un comercio in teg rado y a l t a -
mente concentrado .8/ Susan George 9/ a l r e f e r i r s e a l a a g r o -
i n d u s t r i a y a g r i b u s i n e s s l a s d e f i n e como una o r g a n i z a c i ó n 
v e r t i c a l para c o n t r o l a r l a cadena a l i m e n t a r i a que va d e l campo 
a l a mesa. 
En s í n t e s i s , l a s grandes empresas p rocesadoras de a l imen -
tos han l l e g a d o a ser p a r t e de un conglomerado empresa r i a l con 
una f u e r t e i n t e g r a c i ó n tanto v e r t i c a l como con o t r a s empresas 
que l a s abas tecen de insumos y s e r v i c i o s . D e s a r r o l l a n además 
su prop ia t e c n o l o g í a que es a l tamente s i n t e t i z a d a a p a r t i r de 
d i f e r e n t e s d i s c i p l i n a s . 1 0 / Estas empresas es tán l i g a d a s a 
cadenas de supermercados, empresas productoras de insumos y 
b i enes de c a p i t a l para l a a g r i c u l t u r a y l a s a g r o i n d u s t r i a s , 
empresas de t r a n s p o r t e , a lmacena je , e t c . , con l o que t i enen un 
a l t o con t ro l d e l mercado y mucha f l e x i b i l i d a d para t r a n s f e r i r 
l o s excedentes . 
Este dominio de l o s mercados de a l imentos y l a conse -
cuente i n f l u e n c i a en l a m o d i f i c a c i ó n de l o s h á b i t o s de consu -
mo espec ia lmente de l a c r e c i e n t e pob l ac i ón urbana , r e p e r c u t e 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e en e l d e t e r i o r o de l o s p r e c i o s y de l a p r o -
ducción de a l imentos de consumo t r a d i c i o n a l , generados p r i n c i -
palmente en l a s unidades campesinas. E l l o además d e l d e t e r i o -
ro que s i g n i f i c a para l a a g r i c u l t u r a campesina, incrementa l a 
dependencia externa de l o s p a í s e s , ya que e l consumo que se 
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promueve t i e n e generalmente un a l t o componente importado, 
i nc lu so en cuanto a mate r i a s pr imas . 
Tanto e l s ec to r a g r í c o l a en g ene r a l como l a a g r i c u l t u r a 
campesina deben e n f r e n t a r con sus p roductos , mercados a l t a -
mente imper f ec to s y concentrados . 
E. DIVERSIDAD DE LA AGROINDUSTRIA 
La a g r o i n d u s t r i a que se ha d e s a r r o l l a d o en América La t ina es 
de una g ran d i v e r s i d a d , en aspectos t a l e s como su grado de 
i n t e g r a c i ó n y l a e s c a l a de operac ión con l a t e c n o l o g í a l i g a d a 
a e l l a . 
1 . Grado de i n t e g r a c i ó n 
En cuanto a l grado de i n t e g r a c i ó n , l a i n d u s t r i a d e l t a b a -
co cons t i t uye un ejemplo de un a l t o grado de é s t a . La i n d u s -
t r i a por l o g e n e r a l r e c i b e d e l productor a g r í c o l a l a s h o j a s 
secas y c l a s i f i c a d a s según sus p rop ia s normas. Luego c o n t i -
núa l a i n d u s t r i a con l a f a b r i c a c i ó n de c i g a r r i l l o s y l a 
d i s t r i b u c i ó n de é s t o s . Es tas i n d u s t r i a s con a l t a i n t e g r a c i ó n 
de l proceso también procuran i n t e r v e n i r en forma s i g n i f i c a t i v a 
en e l proceso product ivo de l a mate r i a prima misma y obtener 
a s í v e n t a j a s t écn i ca s y económicas. En s i t u a c i o n e s extremas 
e l productor de l a mate r i a prima queda entregado abso lutamen-
te a l a a g r o i n d u s t r i a , apo r t ándo l e t i e r r a , t r a b a j o , p a r t e d e l 
c a p i t a l y asumiendo e l r i e s g o de l r e s u l t a d o . La a g r o i n d u s -
t r i a por su p a r t e e s t a b l e c e l a s normas t écn icas de producc ión , 
p roporc iona y f i n a n c i a insumos y determina l o s r e q u i s i t o s de 
c a l i d a d y l o s c a l e n d a r i o s de en t r ega . 
Esta tendencia i n t e g r ado r a de l o s d i f e r e n t e s procesos 
b a j o l a d i r e c c i ó n de una s o l a empresa ha s ido p r o g r e s i v a , 
cubr iendo una gama cada vez mayor de productos de o r i g e n 
a g r í c o l a . 
La a g r o i n d u s t r i a de l o s c e r e a l e s r ep r e s en ta en g e n e r a l 
un b a j o grado de i n t e g r a c i ó n . La a d q u i s i c i ó n de l a ma te r i a 
prima se hace por l o g e n e r a l r e c i é n en e l momento de l a c o s e -
cha y e l producto e l aborado es por l o g e n e r a l de t i po i n t e r -
medio, v a l e d e c i r mate r i a prima para o t r o s procesos e i ndus -
t r i a s . En e s tas a g r o i n d u s t r i a s poco i n t eg r ada s i n t e r v i e n e n 
además d i v e r s a s i n s t a n c i a s de c o m e r c i a l i z a c i ó n . 
Cuando l a a g r o i n d u s t r i a domina l a c o m e r c i a l i z a c i ó n de 
un producto , como es e l caso de l a s de a l t a i n t e g r a c i ó n , 
puede imponer con mayor f a c i l i d a d sus e x i g e n c i a s a l o s p roduc -
t o r e s de mate r i a s pr imas , a s í como e j e r c e r un con t r o l muy 
e s t r i c t o de l a s cond ic iones de producción d e l proceso a g r í c o -
l a mismo. Para e s to s p roductos , l o s c i r c u i t o s de c o m e r c i a l i -
zac ión son s imp le s , pues i n t e r v i enen muy pocas i n s t a n c i a s de 
compraventa en t re e l productor y e l d e s t i n a t a r i o f i n a l y 
coxxesponf len a e s tos c i r c u i t o s comerc ia les s imp le s , productos 
t a l e s como l a s a ve s , a l godón , azúcar y t abaco . 
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En cambio l a mayoría de l o s c e r e a l e s , cacao y c a f é se 
inc luyen en e l grupo de productos de c i r c u i t o comerc ia l muy 
complejo (muchas i n s t a n c i a s de compra -venta ) . Los productos 
como carne y l e che corresponden a l grupo de c i r c u i t o comer-
c i a l de comple j idad in te rmed ia . En g e n e r a l , productos que 
t rad ic iona lmente no se i n d u s t r i a l i z a b a n o pueden no i n d u s -
t r i a l i z a r s e , t i enen c i r c u i t o s comple jos , mientras que a q u e l l o s 
productos que r e q u i e r e n una t o t a l i n d u s t r i a l i z a c i ó n y en g ran 
e s c a l a comerc i a l , t i enen c i r c u i t o s más s imples .11/ 
2. La e s c a l a de operac ión 
Otra d i f e r e n c i a de l o s procesos a g r o i n d u s t r i a l e s es l a 
e s c a l a de ope rac ión y l a t e c n o l o g í a l i g a d a a e l l a . 
En un extraño de l a e s c a l a de operac ión e s t á e l p r o c e s a -
miento a r t e s a n a l , que generalmente no es cons iderado p r o p i a -
mente a g r o i n d u s t r i a l , a pesar de que para muchos p roductos , 
tanto e l proceso como e l producto f i n a l t i enen c a r a c t e r í s t i c a s 
s i m i l a r e s a a q u e l l o s de a g r o i n d u s t r i a s cons ide radas como 
t a l e s . Es te n i v e l de procesamiento t i e n e una g ran importanc ia 
en soc iedades r u r a l e s que producen esencia lmente para e l 
autoconsumo. 
Para e s t e n i v e l se han d e s a r r o l l a d o t e c n o l o g í a s que 
g a r a n t i z a n una a l t a c a l i d a d de l producto f i n a l y dada l a b a j a 
p roporc ión de cos tos f i j o s , pueden se r compet i t i vos en a lgunos 
mercados y r ep re sen tan una i n t e r e s a n t e a l t e r n a t i v a para 
c i e r t a s a g r i c u l t u r a s campesinas. 
La l i s t a de e jemplos de e s te t i po de a g r o i n d u s t r i a s es 
s i n duda importante y como propone L u i g i F e r r a r i , ! 2 / un e s t u -
d io de procesamientos a r t e s a n a l e s y s emia r te sana l e s abandona-
dos en e s t a s m a t e r i a s , c o n s t i t u i r í a n un importante apo r t e a l a 
t e cno l og í a a g r o i n d u s t r i a l ap rop i ada . 
Un problema de d i f í c i l s o l uc i ón para l o s productos a r t e -
s ana l e s es l a desuni fo rmidad que p resentan . E l l o c ons t i t uye 
una importante d e s v e n t a j a a l tener que e n f r e n t a r mercados con -
sumidores de concent rac iones urbanas , mientras que a n i v e l de 
mercados l o c a l e s , e l l o no es un problema mayor. 
En e l o t ro extremo de l a e s c a l a de ope rac ión están l o s 
e s t ab l ec im ien tos a g r o i n d u s t r i a l e s g r andes . Su n i v e l de i n -
f l u e n c i a a f e c t a por l o g e n e r a l á r e a s o r e g i ones completas y 
cuentan con a l t a s i n v e r s i o n e s en c a p i t a l f i j o . Es tas unidades 
y su t e c n o l o g í a corresponden en su mayoría a modelos a g r o i n d u s -
t r i a l e s de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y es f r e c u e n t e encontrar 
en América L a t i n a p l a n t a s c a s i i d é n t i c a s a a q u e l l a s de l o s 
p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , pero operando en condic iones de a b a s t e -
cimiento de ma te r i a s pr imas , r e cu r so s humanos y mercados en t re 
o t r o s , abso lutamente d i f e r e n t e s . Como seña l a More i r á -D í az ,13/ 
l a s p l a n t a s a g r o i n d u s t r i a l e s en América La t ina eran demasiado 
grandes y modernas, o pequeñas y o b s o l e t a s . La g ran mayoría 
de e l l a s operaban con p é r d i d a s , excepto a q u e l l a s de l a s 
m u l t i n a c i o n a l e s . 
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S i b i en e s tos grandes e s t ab l ec im ien tos y sus volúmenes 
de producción pueden presenta r v e n t a j a s por ejemplo de u n i -
formidad de productos y e s t r a t e g i a s de marketing para e n f r e n -
ta r l o s mercados de l a s concentrac iones u rbanas , muestran a l 
mismo tiempo s e r i o s problemas p r inc ipa lmente por un inadecuado 
abastec imiento de mate r i a s p r imas . 
Entre e s ta s s i t u a c i o n e s extremas e x i s t e una ampl ia gama 
en cuanto a n i v e l e s de operac ión y t e cno l og í a empleada, que 
son d i f í c i l m e n t e ag rupab l e s o c l a s i f i c a b l e s . 
F. RELACIONES DE LAS AGROINDUSTRIAS CON 
LOS PRODUCTORES DE MATERIAS PRIMAS 
Generalmente unido estrechamente a l grado de i n t e g r a c i ó n que 
t i ene una a g r o i n d u s t r i a es tán l a s formas cómo és tas se r e l a -
cionan con l o s productores de l a s mate r i a s pr imas . 
Estas formas de r e l a c i ó n van desde l a s u s c r i p c i ó n de con-
t r a t o s de producción antes de i n i c i a r s e e l proceso product ivo 
de l a mate r i a prima, has ta l a a d q u i s i c i ó n de é s t a en e l momento 
de l a cosecha , s i n mayor compromiso de l a s p a r t e s has ta ese 
i n s t a n t e . 
La primera s i t u a c i ó n seña lada se da por l o g ene r a l en 
a q u e l l o s casos en que l a a g r o i n d u s t r i a c o n t r o l a un mayor grado 
de l mercado de l producto f i n a l y procura e s t a b l e c e r a su vez 
un con t r o l en l a f a s e de producción de l a mate r i a pr ima. E l l o 
es importante para que es ta mater ia prima sea de l a c a l i d a d y 
uni formidad r e q u e r i d a , a s í como de un costo b a j o . Para e l l o 
cumplen una importante f unc i ón l a a s i s t e n c i a t é cn i c a , e l 
abastec imiento de insumos y e l f inane iamiento que se o to rga a 
l o s p roduc to re s , dado que e s tos elementos l e permiten a l a 
a g r o i n d u s t r i a imponer sus condic iones y hacer su mate r i a prima 
compet i t iva con o t r o s rubros a l t e r n a t i v o s en una zona. 
Algunos rubros especia lmente i n t e n s i v o s en mano de obra 
son pre ferentemente contratados con unidades de a g r i c u l t u r a 
campesina, dadas l a s c a r a c t e r í s t i c a s p a r t i c u l a r e s de é s t a s . 
Al ser é s ta s simultáneamente unidades de producción y consumo 
y o b l i g a d a s a encontrar una ocupación product iva para l a 
f u e r z a de t r a b a j o f a m i l i a r d i s p o n i b l e , muestran l a tendencia a 
i n t e n s i f i c a r e l t r a b a j o con e l o b j e t i v o de s a t i s f a c e r sus nece -
s idades con e l ing reso a l t r a b a j o que se l o g r a . La escasez de 
t i e r r a y r e cu r so s f i n a n c i e r o s de estos campesinos unido a una 
a l t a d i s p o n i b i l i d a d de f u e r z a de t r a b a j o f a m i l i a r , hacen que 
l a capacidad negoc iadora f r e n t e a l a a g r o i n d u s t r i a sea n u l a . 
Las condic iones de l o s con t r a to s , l a c l a s i f i c a c i ó n de 
l a s c a l i d a d e s , l o s insumos a emplear y l a técn ica de producción 
son normalmente determinadas por l a a g r o i n d u s t r i a con escaso 
margen de d e c i s i ó n para e l p roductor , espec ia lmente s i é s t e 
nece s i t a de l contrato por razones de f inane iamiento e i n g r e s o . 
Los a g r i c u l t o r e s con mayores r ecursos de t i e r r a y c a p i -
t a l pueden d e r i v a r e l uso de e s tos r e cu r so s hac ia o t r o s 
r u b r o s , con l o que me jo ra su capacidad negoc i ado ra . 
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Otra s i t u a c i ó n de r i g i d e z en l a r e l a c i ó n con l a s a g r o -
i n d u s t r i a s se a p r e c i a en rubros que han r eque r i do de una i n -
v e r s i ó n p r e v i a y que no es f á c i l de m o d i f i c a r de un año para 
o t r o , como por ejemplo l a producción l e che ra o de a lgunas 
p l a n t a c i o n e s . La e s t r a t e g i a de l a a g r o i n d u s t r i a c o n s i s t e en 
buscar e l d e s a r r o l l o de e s t a s i n v e r s i o n e s , en l o p o s i b l e más 
a l l á de sus neces idades , para a s í poder imponer luego sus con-
d i c i one s de a d q u i s i c i ó n de l a mater ia pr ima. Nuevamente e l 
pequeño productor es a f e c t ado en mayor grado por es ta s i t u a -
c i ón , pues muchas veces l e es impos ib le r e o r i e n t a r su p roduc -
c i ó n . Pa ra e s tos rubros es común que no e x i s t a n cont ra tos 
f o rma le s y se rán l a s p l an ta s i n d u s t r i a l e s l a s que determinan 
p r e c i o s , c a s t i g o s y cuotas de r e c epc i ón . 
En opos i c i ón a l a s i t u a c i ó n de con t r a to s r í g i d o s y a l t a -
mente i n t e g r a d o r e s como los casos s eña l ados , e s tán a q u e l l o s 
productos que son a d q u i r i d o s por l a s a g r o i n d u s t r i a s en e l 
momento de l a s cosechas da e l l o s . Aquí se presentan para l o s 
d i v e r s o s productos en l o s d i f e r e n t e s p a í s e s y zonas, una g ran 
v a r i a b i l i d a d en cuanto a concentrac ión y competencia en l o s 
mercados. 
Para abordar l o s problemas de b a j a competencia y a l t a 
concent rac ión , en l o s d i f e r e n t e s p a í s e s de l á r e a , se han 
hecho s i g n i f i c a t i v o s e s f u e r z o s por d e s a r r o l l a r l a o r g an i z ac i ón 
coope ra t i v a de l o s p roductores en torno a l procesamiento y 
c o m e r c i a l i z a c i ó n de l o s p roductos . Hay s i n duda a l gunos 
e jemplos a l tamente f a v o r a b l e s para l o s p roductores de l a s 
mate r i a s primas como coope ra t i va s de c a f i c u l t o r e s en Colombia 
y c o o p e r a t i v a s l e c h e r a s en v a r i o s o t r o s p a í s e s . Por l o 
g ene r a l e s t a s e xpe r i enc i a s p o s i t i v a s han estado acompañadas 
por s i g n i f i c a t i v o s apoyos tanto por pa r t e de l Estado como por 
p a r t e de a lgunas i n s t i t u c i o n e s p r i v a d a s . 
En e s t a s coope r a t i v a s se presentan f recuentemente dos 
problemas y c o n f l i c t o s : uno es l a hete rogene idad económica 
y s o c i a l de sus i n t e g r a n t e s , l a que comunmente se r e s u e l v e en 
f a v o r de l o s miembros de mayor g r a v i t a c i ó n económica, que son 
l o s que d i r i e e n e s t a s c o o p e r a t i v a s . El o t ro c o n f l i c t o se 
p l an tea en torno a l a c a n a l i z a c i ó n de l excedente , v a l e d e c i r , 
l a p roporc ión de e s t e que r e to rna a l o s miembros productores 
de l a s ma te r i a s primas (mayor p rec io para e s t a s ) y l a p r o p o r -
c ión des t inada a c a p i t a l i z a r y d e s a r r o l l a r l a a g r o i n d u s t r i a . 
Una r e s o l u c i ó n inaprop iada de e s t e problema puede s i g n i f i c a r 
tanto l a d e se r c i ón de l o s cooperados como l a d e s a p a r i c i ó n de 
l a a g r o i n d u s t r i a . 
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I I , EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y 
LA AGRICULTURA CAMPESINA 
La c a r a c t e r í s t i c a gene ra l que se observa en l a r e l a c i ó n d e l 
d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l con l a a g r i c u l t u r a campesina de 
América L a t i n a , es una b a j a p a r t i c i p a c i ó n de e s t a ú l t ima en 
dicho d e s a r r o l l o , espec ia lmente cuando se t r a t a de productos 
con a l t a i n t e g r a c i ó n en todo e l p roceso . A e s t e hecho c o n t r i -
buyen tanto a lgunos problemas y c a r a c t e r í s t i c a s p rop ia s de l a 
a g r i c u l t u r a campesina, como c i e r t o s problemas y c a r a c t e r í s t i -
cas de l a a g r o i n d u s t r i a . Otro f a c t o r que i n c i d e s i g n i f i c a t i -
vamente en es ta b a j a p a r t i c i p a c i ó n , es e l profundo cambio 
experimentado especia lmente en l o s mercados de productos a l i -
m e n t i c i o s . E l abastec imiento de l o s consumidores en l o s 
c r e c i e n t e s cent ros urbanos a t ravés de grandes supermercados, 
con productos cada vez más e l abo rados , de c a l i d a d un i forme y 
p u b l i c i t a d o s con marcas determinadas ha d isminuido no só lo l a 
p a r t i c i p a c i ó n de l o s productos a g r í c o l a s en e l v a l o r f i n a l que 
pagan l o s consumidores s ino que l e ha creado además s e r i o s 
problemas a d i v e r s a s a g r o i n d u s t r i a s que só l o r e a l i z a n una 
pa r t e d e l p roceso . 
Para a n a l i z a r con mayor d e t a l l e l a i n f l u e n c i a de l a a g r o -
i n d u s t r i a y de l o s procesos de t rans formac ión sobre l a a g r i -
c u l t u r a campesina es conveniente r e a l i z a r un b reve a n á l i s i s 
de l d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l en América La t ina y de l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s de su a g r i c u l t u r a campesina. 
A. EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL EN AMERICA LATINA 
1. Magnitud y crec imiento 
La a g r o i n d u s t r i a en América La t ina r ep re sen ta con a p r o -
ximadamente un 20%, una rama s in duda s i g n i f i c a t i v a dentro 
de l s ec to r manufacturero . Su importancia dentro de e s t e 
s ec to r ha dec rec ido de un 26% en 1960, a ce rca d e l 20% en 
1970, manteniendo esa g r a v i t a c i ó n en 1980. (Véase e l 
Cuadro 2 . ) E l l o fundamentalmente, por l a mayor t asa de c r e -
c imiento de l a s o t r a s ramas de l sector manufacture ro . 
La importancia de l a a g r o i n d u s t r i a v a r í a c o n s i d e r a b l e -
mente de un pa í s a o t r o . En l o s pa í s e s grandes como A r gen t ina , 
B r a s i l y México , su apo r t e a l v a l o r b ruto de l a producción es 
de hasta 20%. En p a í s e s como Colombia, C h i l e y Venezue la , su 
apo r t e bordea e l 30% y en todos l o s o t r o s p a í s e s , su 
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PRODUCTO BRUTO DE LA AGROINDUSTRIA EN NUEVE PAISES DE AMERICA LATINA, 1960-1970-1980 





























ción de la 
agroindus-
tr ia en el 
sector manu-
facturero 
Argentina 1960 606.7 127 ,9 69,2 169 ,9 40.6 47 .6 1 061 .9 5 013 .8 
uivcuta | c j 
21.1 
1970 842.9 157 .0 99.7 160 .5 69.4 111 .0 1 440 .5 8 672 .0 16.6 
1980 917,9 186 .8 133,9 147 .0 65,9 125 .1 1 576 .6 10 814 ,0 14.6 
Brasil 1960 740.7 115, .3 69,4 152 .1 145.2 111, ,5 1 334 ,2 5 336 ,5 25.0 
1970 1 171 .8 162 .8 138,6 198 ,4 236.3 167, .0 2 074 .9 10 500 ,3 19.8 
1980 2 179.5 326 .9 242.3 317 .2 384.6 315 .5 3 766 .0 20 622 .6 18.3 Colombia 1960 125.9 135 . 6 68.8 29 . 3 7.5 10 .5 Î1Q # 2 X 097 34 .5 
1970 215.5 123 .3 70.3 29 .7 16.9 34, .2 489 .9 1 633 .0 30.0 
Chile 
1980 459.4 266 .0 116.0 47 .2 27.0 60, • 9 976 .5 2 901 .8 33.6 
1960 123.0 47 .6 34.2 42 .0 37.8 21, .2 305 .8 1 275 .7 24.0 
1970 253.4 65 .5 49.0 56 .5 67.9 36, .0 528 .3 2 168 .3 24.4 
1980 294.7 107. .9 78.2 33. .8 62.6 56. .2 633 .4 2 396. .0 26.4 
Ecuador 1960 69.8 22. .2 11 .0 2 .5 2.4 0, .8 108 .7 2i9 49.5 
1970 107.6 32 .8 3.7 3 ,2 9.8 1. .0 158 .1 408 .1 38.7 
México 
1980 170.6 110 .3 21.5 9 .3 32.2 1, .3 375 .2 1 028 .4 36.5 
1960 539.6 275. .5 111.2 67 .1 49.8 74, .6 1 118 .0 4 411 .9 25.3 
1970 1 004.7 368, .6 234.8 171 ,8 108.5 212, .7 2 101 .1 10 531 .4 20.0 
Panamá 
1980 1 500.0 663 .5 303.6 292 .6 195.3 437, .5 3 392 .5 20 989 .1 16.2 
1960 15.6 9, .7 6,8 3 ,2 3.0 0, ,1 38 .4 70 .2 54.7 
1970 36.4 17. ,3 9.6 4, ,9 4.3 1, ,2 73, .7 200. .7 36.7 
Perú 
1980 67,1 28. .8 10.5 11 , .9 3.8 2, ,5 124 .6 268. .9 46.3 
1960 168.4 47. .5 - 16, .4 2.5 9, ,7 244 .5 574, .7 42.5 
1970 354.8 68, .1 24.8 23 .4 13.5 11 , .9 496 .5 1 170 .8 42.3 
República Dominicana 
1980 487.8 139. .5 42.1 25, .3 21.2 16. .1 732, .0 1 702, .3 43.0 
1960 86.8 10, .2 9.2 2, .0 2.0 0, ,2 110, .4 135, .8 81.3 
1970 107.0 36. .0 25.3 7, .5 0.3 2, .0 178 .1 253, .9 70.1 
Total muestra a/ 
1980 172,8 56. .9 37.4 22, .8 0,6 3, ,5 294. .0 520, .5 56.5 
1960 2 476.5 791, ,7 379.8 485, ,1 290.8 276. 2 4 700, .1 18 135. ,7 25.9 
1970 4 094,1 1 031. 4 655.8 655. ,9 526.9 577, 0 7 541 , .1 35 538. ,5 21.2 
1980 6 249.8 1 886. 6 985.5 907. .1 793.2 1 018. ,6 11 870, .8 61 243. ,6 19.4 
Frente: CEPAL, División de Estadísticas, Sección Estadísticas Industriales y elaboración del autor sobre la base de fuentes o f i c i a l es . 
a/ La muestra de estos nueve países representa más del 90% tanto de la agricultura como de la industria manufacturera de los 
24 países de America Latina. 
p a r t i c i p a c i ó n supera l a t e r c e r a pa r t e d e l v a l o r bruto de l a 
producción i n d u s t r i a l l l e g a n d o en e l caso de Repúb l i ca 
Dominicana a superar inc luso e l 70% en e l año 1970 y un 56% 
en 1980. 
Esta rama i n d u s t r i a l c r e c i ó en forma s i g n i f i c a t i v a ent re 
1960 y 1970, s iendo e l incremento en esos d i e z años de a l go 
más de 60.1%. E l l o e q u i v a l e a una tasa anual de c a s i 5%. 
Pos te r io rmente , ent re 1970 y 1974, su ritmo disminuye a un 
4.7% anual y para e l t r i e n i o 1975-1977 su tasa f u e de só lo 
3.7%. 
En es tos dos ú l t imos pe r í odos , e l promedio de l c r e c im ien -
to a g r o i n d u s t r i a l en l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o f u e de 5.5 y 
5.8% respect ivamente , pudiendo c o n c l u i r s e para América L a t i n a 
un crec imiento de es ta rama más b ien moderado, y de ritmo 
d e c r e c i e n t e . 
2. Las funciones, a s i gnadas a l a a g r o i n d u s t r i a 
En^la década de l setenta se r e a l i z a r o n en d i f e r e n t e s 
p a í s e s de América L a t i n a importantes seminar ios y r e f l e x i o n e s 
sobre l a a g r o i n d u s t r i a y su r o l en e l d e s a r r o l l o r u r a l y 
nac iona l de l o s p a í s e s . D i f e r e n t e s personeros han mani fes tado 
en r e p e t i d a s ocas iones l a e x i s t e n c i a en América La t ina de un 
ambiente excepcionalmente f a v o r a b l e para e l d e s a r r o l l o de l a 
a g r o i n d u s t r i a . Se c o n j u g a r í a n v a r i a b l e s tan importantes como 
e l c rec imiento demográ f i co , e l aumento en l o s n i v e l e s de 
ing reso y e l proceso de u r b a n i z a c i ó n , con l a o f e r t a d i s p o n i b l e 
y subempleada de mano de obra y r ecursos n a t u r a l e s , para e s t a -
b l e c e r a g r o i n d u s t r i a s que aprovechen es tos r e cu r so s e x i s t e n t e s . 
A l mismo tiempo, como seña la A r e f , 1 4 / l a a g r i c u l t u r a es 
e l s ec to r predominante en l a e s t ruc tu ra económica de l a mayo-
r í a de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o y muchos l a han considerado 
como l a base a p a r t i r de l a cua l deb ía l a n z a r s e e l proceso de 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n y de crec imiento económico a c e l e r a d o . Pero 
e s t á comprobado que n i l a a g r i c u l t u r a n i l a i n d u s t r i a pueden 
avanzar de ve rdad , s i n un d e s a r r o l l o p a r a l e l o y e q u i l i b r a d o de 
ambos, para l o cua l juegan un r o l d e c i s i v o , l a s a g r o i n d u s t r i a s . 
Una de l a s func iones b á s i c a s que se l e a s i gna a l a a g r o -
i n d u s t r i a es e l aumento de l a cantidad y mejoramiento de l a 
c a l i d ad de l o s a l imentos , mediante l a reducc ión de desechos , 
l a conservac ión de productos perecederos y e l aprovechamiento 
de subproductos para l a c r í a de ganado. 
Otro de l o s pape les importantes de l a a g r o i n d u s t r i a se 
r e f l e j a en e l proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n de mate r i a s primas 
a g r í c o l a s , reportando a l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o un v a l o r 
agregado mayor que e l que se ob t i ene por l a s mate r i a s primas 
co r r e spond i en te s . Dado que l o s productos procesados sue len 
c a r a c t e r i z a r s e por una e l a s t i c i d a d de p r e c i o s i n f e r i o r a l a 
de l a s mate r i a s primas a g r í c o l a s , eozando por e l l o de una 
mayor e s t a b i l i d a d de p r e c i o s que l a s co r r e spond ientes mate r i a s 
pr imas, se espera de e l l o una mayor e s t a b i l i d a d de l a ba lanza 
comerc i a l , a s í como un mayor e q u i l i b r i o de é s t a , a l ahor ra r 
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ad ic iona lmente d i v i s a s por l a s u s t i t u c i ó n de importac iones de 
productos ag ropecuar ios procesados . 
E l alimento de l empleo es o t r o de l o s r e s u l t a d o s que se 
esperan de l d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l . Por l o g ene r a l l a con-
t r i b u c i ó n de l a a g r o i n d u s t r i a a l empleo es mayor que l a s de 
o t r a s ramas de i n d u s t r i a s , pues son i n d u s t r i a s con una a l t a 
densidad de mano de ob r a , muchas concatenaciones en mate r i a 
de empleo, sobre todo en e l agro mismo, y moderadas n e c e s i d a -
des en cuanto a c a p i t a l . 
Además, se a s i gnan a l d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l o t ro 
conjunto de e f e c t o s sobre l a modernización de l a a g r i c u l t u r a , 
e s p e c i a l i z a c i ó n r e g i o n a l , d i s t r i b u c i ó n de i ng r e so y l a a s o c i a -
c ión de campesinos, a p a r t e de provocar i n v e r s i o n e s en i n f r a -
e s t ruc tu r a y s e r v i c i o s . En s í n t e s i s , l a a g r o i n d u s t r i a l i z a -
c ión f u e cons iderada como una p o s i b i l i d a d de superar e l e s t a n -
camiento de l a a g r i c u l t u r a y so luc iona r l o s problemas s o c i a l e s 
de e s t e s e c t o r , a s í como una pa lanca para e l d e s a r r o l l o 
i n d u s t r i a l y n a c i o n a l . 
F rente a todo l o señalado es oportuno tener p r e sen te , 
que l a a g r o i n d u s t r i a es un i n g r ed i en t e de l s i s tema r u r a l y 
no su e j e . 1 5 / 
3 . Algunos problemas de l a a g r o i n d u s t r i a 
Ta l como se s eña l a r a anter iormente l a s f unc i ones a s i g n a -
das a l a a g r o i n d u s t r i a y l o s e f e c t o s p o s i t i v o s esperados son 
m ú l t i p l e s . Las e xpe r i enc i a s concretas seña l an , que l o s r e s u l -
tados e spe rados , f recuentemente no se l o g r a n . 
A s í por e jemplo , l a ONUDI ha r e a l i z a d o d i v e r s a s o b s e r v a -
c iones y e s tud io s señalando grandes pe rd idas no só lo en l a 
producc ión , cosecha y postcosecha de productos a g r o p e c u a r i o s , 
s ino también en l o s grandes r ecu r sos i n v e r t i d o s para e s t a b l e -
cer a g r o i n d u s t r i a s , que no operan o l o hacen inapropiadamente . 
Casos de modernos mataderos operando a l 10-15% de su capac idad , 
p l an ta s p rocesadoras de f r u t a s y h o r t a l i z a s con só lo unos 
pocos meses de ocupación a l año, b a j a c a l i d a d de l o s productos 
e l aborados e importantes pérdidas en l o s r e s u l t a d o s económicos, 
son a lgunos de l o s problemas de una g ran mayoría de l a s a g r o -
i n d u s t r i a s en l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o . E l inadecuado a b a s t e -
cimiento de mate r i a s primas se seña la como p r i n c i p a l causa de 
es ta s i t u a c i ó n . Una excepción, l a cons t i tuyen l a s p l an t a s 
a g r o i n d u s t r i a l e s pe r t enec i en te s a empresas m u l t i n a c i o n a l e s . l í j 
En cuanto a l a generac ión de empleo que se e spe ra , é s t e 
no se produce automáticamente. No bas ta con d e s a r r o l l a r l a 
a g r o i n d u s t r i a , para a l c anza r l o s o b j e t i v o s de empleo. Ex i s t en 
p e l i g r o s cuyos e f e c t o s s i g n i f i c a n l a d e s t r u c c i ó n de f u e n t e s de 
t r a b a j o . Con una t e cno l og í a a l tamente s o f i s t i c a d a , i n a p r o p i a -
da f r e n t e a l marco socioecon&nico de l o s p a í s e s en v í a s de 
d e s a r r o l l o , con capac idades sobredimensionadas f r e n t e a una 
producción de mate r i a s primas a menudo todav ía l i m i t a d a y con 
una i n t e g r a c i ó n v e r t i c a l que hac ia a t r á s es tá marginando a l 
s ec to r campesino, no se puede esperar e f e c t o s muy p o s i t i v o s en 
l o que se r e f i e r e a empleo.17/ 
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El proceso de modernización provocado por e l d e s a r r o l l o 
a g r o i n d u s t r i a l , produce también una transformación, de l a s 
e s t r u c t u r a s a g r a r i a s , en un sent ido inve r so y qu i zás más aun 
que l a s pasadas re formas de l a t i e r r a fomentadas por e l 
Es tado . En l u g a r de r educ i r l a s de s i gua ldades y f a v o r e c e r un 
d e s a r r o l l o e q u i l i b r a d o , t i ende a produc i r una p o l a r i z a c i ó n 
dentro de l s i s tema de tenencia de l a t i e r r a , concentrando en 
unidades a g r í c o l a s grandes y medianas e l c a p i t a l , r e cu r so s 
t e cno l ó g i co s , a s i s t e n c i a técn ica y c r é d i t o e s t a t a l . 1 8 / 
La con t r i buc i ón de l a a g r o i n d u s t r i a a r e d u c i r p r e c i o s de 
l o s productos a g r o p e c u a r i o s , ha a f e c t ado e l n i v e l de ing re so 
de l o s pequeños a g r i c u l t o r e s , fomentando l o s empleos e s t a c i o -
na l e s y ba jando remuneraciones. E l l o a ca r r ea l a d e s i n t e g r a -
c ión de l a pequeña a g r i c u l t u r a , l o que, para muchos p a í s e s ha 
s i g n i f i c a d o un estancamiento en l a producción de a l imentos .19/ 
Las cuentas sobre ahorro de d i v i s a s y/o generac ión de 
é s t a s como r e s u l t a d o de l d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l tampoco 
parecen se r l a s deseadas . E l desplazamiento de b ienes a l imen -
t i c i o s de consumo c o r r i e n t e hac ia l a producción d i r i g i d a por 
l a s a g r o i n d u s t r i a s , genera en muchos casos mayores neces idades 
de importac ión de a l imentos para e l consumo de l a pob l ac ión .20/ 
A e l l o hay que ag rega r una a l t a dependencia externa tanto por 
l a t e c n o l o g í a empleada como por e l abastec imiento de a lgunas 
mate r i a s primas e insumos. 
Tanto l o s problemas señalados como l o s e f e c t o s p o s i t i v o s 
en e l d e s a r r o l l o r u r a l const i tuyen e l marco de a n á l i s i s en 
r e l a c i ó n a l a a g r i c u l t u r a campesina. 
B. LA AGRICULTURA CAMPESINA 
La r e a l i d a d a g r a r i a en América L a t i n a , cons ideradas todas sus 
d i f e r e n c i a s h i s t ó r i c a s , s o c i a l e s , c u l t u r a l e s y g e o g r á f i c a s , 
se c a r a c t e r i z a por un campesinado que es tá v i v i e n d o procesos 
s imultáneos de p r o l e t a r i z a c i ó n , campesinización y descampes i -
n i zac ión .21/ La r e s u l t a n t e de estos d i f e r e n t e s procesos en 
América L a t i n a , es l a p e r s i s t e n c i a de un v a s t o sec to r campe-
s ino , de r e l e v a n t e s dimensiones p o b l a c i o n a l e s , importantes 
r ecursos n a t u r a l e s y s i g n i f i c a t i v o s apor tes a l a producción de 
a l imentos , b i enes de expor tac ión , empleo y o t r o s i nd i cado re s 
económicos, 
La pob l ac i ón d i rectamente l i g a d a a l a a g r i c u l t u r a campe-
s ina era d e l orden de 60 a 65 m i l l one s de personas a mediados 
de l o s años s e t e n t a , l o que s i g n i f i c a a l g o más de l a mitad de 
l a pob l ac i ón r u r a l y aproximadamente un quinto de l a pob l ac ión 
t o t a l de América L a t i n a . La s u p e r f i c i e c u l t i v a b l e que c o n t r o -
l a r í a e l campesinado, r ep r e sen ta con 57.6 m i l l one s de h e c t á -
r e a s , un 36% d e l t o t a l . 2 2 / 
Esta a g r i c u l t u r a campesina presenta c a r a c t e r í s t i c a s p a r -
t i c u l a r e s que se d e r i v an de sus o b j e t i v o s y que s i n duda 
s i g n i f i c a n a su vez determinadas c a r a c t e r í s t i c a s en su r e l a -
c ión con l o s mercados en g ene r a l y pa r t i cu l a rmente con l o s de 
l a s a g r o i n d u s t r i a s . 
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El concepto de economía campesina eng loba a aque l s ec to r 
de l a a c t i v i d a d ag ropecua r i a nac i ona l , donde e l proceso p r o -
duct ivo es d e s a r r o l l a d o por unidades de t ipo f a m i l i a r con e l 
o b j e t o de a s e g u r a r , c i c l o a c i c l o , l a r eproducc ión de sus con -
d i c i one s de v i d a y de t r a b a j o . 2 3 / 
Su c a r á c t e r f a m i l i a r hace de e l l a s a l mismo tiempo una 
unidad de producción y de consumo y l a producción se r e a l i z a 
s i n empleo de f u e r z a de t r a b a j o a s a l a r i a d a . A s í , l a f u e r z a 
de t r a b a j o f a m i l i a r d i s p o n i b l e en e s t a s un idades es un dato 
y l a unidad debe encontrar ocupación p roduc t i va para e l l a . 
Como simultáneamente e s t a s unidades también l o son de consumo, 
a mayor numero de consumidores, también se ob se r va r á l a t e n -
dencia a i n t e n s i f i c a r e l t r a b a j o . 
Estos campesinos presentan una gran d e b i l i d a d para en -
f r e n t a r l o s mercados en g e n e r a l , a s í como pa r t i cu l a rmente en 
r e l a c i ó n a l a s a g r o i n d u s t r i a s . La c a r a c t e r í s t i c a de su o f e r t a 
f r a c c i o n a d a y d i s p e r a , s i n condic iones para almacenar sus p r o -
ductos , a s í como genera lmente neces i t ados de vender a p r e s u r a -
damente su producción, no l e s permite mayormente de fender l o s 
p r e c i o s de sus productos n i oponerse a una f u e r z a monopsónica 
u o l i g o p s ó n i c a r ep resentada por a lguna i n d u s t r i a . 
O t r a s p a r t i c u l a r i d a d e s de e s t a s un idades campesinas, 
como e l c a r á c t e r so lo parc ia lmente m e r c a n t i l de su producc ión , 
l a forma e s p e c i a l de eva lua r y asumir r i e s g o s , l a v a l o r a c i ó n 
de l t r a b a j o f a m i l i a r y de l o s productos gene rados , c a r a c t e r i -
zan en forma p a r t i c u l a r l a r e l a c i ó n de l a a g r i c u l t u r a campe-
s ina con l a s a g r o i n d u s t r i a s . 
Es un hecho, que l a i n s e r c i ó n de una a g r o i n d u s t r i a en un 
á rea determinada provoca cambios importantes y d i v e r s o s sobre 
l o s d i s t i n t o s e s t r a t o s de p roduc to re s . Además, l o s e f e c t o s de 
es tos cambios son v a r i a b l e s en e l t iempo, pues p o s i b l e s r e s u l -
tados p o s i t i v o s para l o s productores en l o s i n i c i o s de l a o p e -
r a c i ó n a g r o i n d u s t r i a l , puede hace r l o s a l tamente dependientes 
de l a a g r o i n d u s t r i a y r e v e r t i r poster iormente l o s r e s u l t a d o s 
i n i c i a l e s . E l l o es especia lmente v á l i d o en e l caso de a g r o -
i n d u s t r i a s con mayor grado de i n t e g r a c i ó n . 
La s i g n i f i c a t i v a p r e senc i a de unidades campesinas en 
America L a t i n a , muchas veces concentradas en determinadas 
r eg i ones e c o l ó g i c a s y c a r a c t e r í s t i c a s socioeconómicas r e l a t i -
vamente r í g i d a s en e l cor to p l a z o , puede r e p r e s e n t a r c o n d i -
c iones v e n t a j o s a s para determinadas a g r o i n d u s t r i a s , 
Por o t r a p a r t e , l a p re senc ia de una a g r o i n d u s t r i a en un 
área de a g r i c u l t u r a campesina a su vez puede s i g n i f i c a r para 
l o s campesinos nuevas a l t e r n a t i v a s de producc ión y acceso a 
l o s mercados. 
E l r e s u l t a d o f i n a l de es ta r e l a c i ó n a g r i c u l t u r a campes i -
na y a g r o i n d u s t r i a dependerá de d i v e r s o s f a c t o r e s t a l e s como 
e l o b j e t i v o p r i n c i p a l de l a empresa a g r o i n d u s t r i a l , l o s r e q u e -
r imientos a l a producción de mater ia prima, l a o r g a n i z a c i ó n 
campesina y su capacidad de negoc i ac i ón , l a t e c n o l o g í a 
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empleada y en d e f i n i t i v a , de l a s r e l a c i o n e s con t r ac tua l e s 
en t r e l a a g r o i n d u s t r i a y l o s campesinos de una determinada 
r e g i ó n . 
S in embargo, a l a n a l i z a r l o s p r i n c i p a l e s rubros de l a 
producción campesina en América L a t i n a , se puede deducir una 
marginación de é s t a de a q u e l l o s procesos a g r o i n d u s t r i a l e s de 
mayor i n t e g r a c i ó n y que son l o s que p e r m i t i r í a n t r a s l a d a r a l 
p rec io de l a mater i a prima una mayor p roporc ión de l v a l o r 
f i n a l d e l producto . Esta producción campesina es ta c o n s t i -
tu ida p r inc ipa lmente por a l imentos b á s i c o s , destacando 
h o r t a l i z a s , legumbres f r e s c a s , tubércu los y r a í c e s , que en 
g e n e r a l no son procesados indus t r i a lmente . Algunos c e r e a l e s 
como e l t r i g o y e l maíz y rub ro s de expo r tac ión como e l cacao 
y e l c a f é , también importantes en l a e s t ruc tu r a de producción 
de l a s unidades campesinas, s i b i en son sometidos a p r o c e s a -
miento, presentan un c i r c u i t o comercia l comple jo . V a l e d ec i r 
v a r i a s i n s t a n c i a s de compra-venta entre e l productor y e l 
d e s t i n a t a r i o f i n a l . E l l o reduce notoriamente l a p o s i b i l i d a d 
de incrementar l a p a r t i c i p a c i ó n de l v a l o r de l a mate r i a prima 
en e l v a l o r f i n a l de l producto . 
C. REQUERIMIENTOS DE LA AGROINDUSTRIA A LA AGRICULTURA 
La a g r o i n d u s t r i a r e q u i e r e para sus procesamientos , de mate -
r i a s primas que por su d e f i n i c i ó n , l a s ob t i ene en e l sector 
a g r í c o l a . Las condic iones más importantes que debe cumplir 
es ta mate r i a prima es que e l abastec imiento sea s u f i c i e n t e y 
oportuno y a l mínimo costo p o s i b l e . 
En e l ú l t imo tiempo se ha hecho é n f a s i s cada vez más, 
en ex i g enc i a s de una determinada c a l i d ad y uni formidad de 
l a mater i a prima, dado que e s t e aspecto i n c i de fuertemente 
en l o s costos de l o s procesos y en e l r e s u l t a d o económico. 
A s í por e jemplo una va r i edad determinada de h o r t a l i z a para 
d e s h i d r a t a c i ó n que contenga un p o r c e n t a j e más a l t o de s ó l i d o s 
s o l u b l e s , s e r á no só l o p r e f e r i d a por l a a g r o i n d u s t r i a , s ino 
que además d e s a r r o l l a d a por e l l a y d i f u n d i d a ent re l o s 
p roduc to re s . 
E l nuevo concepto de a g r o i n d u s t r i a r e q u i e r e cada vez 
más de mate r i a s primas e s p e c í f i c a s para e l l a s , s iendo d e s -
p l azadas a q u e l l a s a g r o i n d u s t r i a s procesadoras de excedentes 
de producción o de productos con o t ro s usos además de l 
a g r o i n d u s t r i a l , 
Las formas como l a s d i s t i n t a s a g r o i n d u s t r i a s r e sue l v en 
e l abastec imiento de mate r i a s primas son d i v e r s a s y en e l l o 
inc iden dos a spec to s : l a r e l a c i ó n de mercado de l a a g r o -
i n d u s t r i a tanto para e l producto que genera como para l a 
mater i a prima que n e c e s i t a y e l t ipo de mate r i a prima de 
que se t r a t a . 
Una a g r o i n d u s t r i a que con t ro l a s i g n i f i c a t i v a m e n t e e l 
mercado de su producto podrá a su vez d e s a r r o l l a r con mayor 
f a c i l i d a d un e f e c t i v o con t ro l sobre e l abastec imiento de sus 
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mater i a s pr imas . E l l o l o l o g r a r á , creando para su mate r i a 
prima cond ic iones que desp lacen l a s producciones e x i s t e n t e s . 
Un e jemplo muy i l u s t r a t i v o se ap rec i a en l a e s t r a t e g i a de l a 
empresa N e s t l é , que en d i v e r s a s zonas productoras de carne 
de America La t ina ha d e s a r r o l l a d o l a producción de l e c h e , 
i nc lu so más a l l á de su capacidad de e l a b o r a c i ó n . E l l o l e 
p roporc iona una c l a r a p o s i c i ó n de dominación sobre sus p rovee -
doras de mate r i a s pr imas.24/ 
Para e j e r c e r un e f e c t i v o con t ro l sobre l a producc ión de 
mate r i a s primas y l o g r a r un b a j o costo por e l l a s , l a s a g r o -
i n d u s t r i a s genera lmente cuentan con un equipo de a s i s t e n c i a 
t é cn i ca , que además de i d e n t i f i c a r a l productor permanente-
mente con l a a g r o i n d u s t r i a a t ravés d e l contacto p e r s o n a l , 
cu ida d e l e q u i l i b r i o en t re e l aumento de producción y e l uso 
de insumos t e c n o l ó g i c o s , para mantener e l cos to de l a mate r i a 
prima en l o s mínimos n i v e l e s p o s i b l e s . 
F rente a una s i t u a c i ó n de e s t e t i p o , l a capacidad nego -
c i ado ra de l o s p roductores a g r í c o l a s en g e n e r a l es b a j a y l a de 
l o s p roductores campesinos práct icamente n u l a . Inc luso es 
p o s i b l e a f i r m a r , que cuando e l abas tec imiento de mate r i a nrima 
a una a g r o i n d u s t r i a r ep r e s en t a en g ene r a l una a c t i v i d a d poco 
a t r a c t i v a para l o s productores a g r í c o l a s , s e r á l a a g r i c u l t u r a 
campesina e l p r i n c i p a l proveedor de e l l a . 
En e l o t ro extremo están a q u e l l a s a g r o i n d u s t r i a s que 
en f r en tan para sus productos mercados r e l a t i v amente compet i -
t i v o s y deben aba s t e ce r s e a su vez en mercados más compet i t i vos 
de m a t e r i a s pr imas . La r e g l a g e n e r a l para e s t a s a g r o i n d u s -
t r i a s , con s i n duda d i v e r s a s excepciones y r e a l i d a d e s d i f e r e n -
tes en l o s d i s t i n t o s p a í s e s de América L a t i n a , es que l a d e -
manda por sus productos es más d i s p e r s a que l a o f e r t a y por 
o t r a p a r t e , l a o f e r t a de l a mate r i a prima que usan a su vez 
es más f r a c c i o n a d a que su prop ia demanda. Su p o s i c i ó n de 
mercado tanto f r e n t e a sus productos como a l a s ma te r i a s primas 
es semejante a l a de l o s comerciantes m a y o r i s t a s . Los p roduc -
to re s a g r í c o l a s t i enen generalmente menor poder de negoc i ac ión 
f r e n t e a e s t a s a g r o i n d u s t r i a s y e l de l o s p roductores campes i -
nos es e l más d é b i l en toda l a e s c a l a . 
Un ejemplo r e p r e s e n t a t i v o de e s t e t i po de a g r o i n d u s t r i a 
l o cons t i tuyen l o s mol inos de t r i g o y l o s mol inos de a r r o z 
donde l a capacidad de a lmacena je y c i e r t o s t ra tamientos que se 
r e a l i z a n después de l a cosecha para su a lmacena je ( s ecado ) l e 
dan a l a a g r o i n d u s t r i a una mayor capacidad negoc i ado r a . 
En e l curso de l d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l han ido v a r i a n -
do l o s r equer imientos de l a s a g r o i n d u s t r i a s por e l t i po y 
c a l i d a d de l a s mate r i a s pr imas. E l l o es producto tanto de l o s 
cambios o c u r r i d o s en l o s mercados consumidores como de l a n e c e -
s idad de l a s a g r o i n d u s t r i a s por r educ i r sus c o s t o s . 
E s t e cambio se observa con más c l a r i d a d en d i v e r s a s 
f r u t a s y h o r t a l i z a s , e x i s t i endo cada vez una mayor d i f e r e n c i a -
c ión en t r e a q u e l l a s que se de s t inan a l mercado f r e s c o y a q u e -
l l a s que se procesan a g r o i n d u s t r i a l m e n t e . Para fomentar e s t e 
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últ imo t ipo de producto , l a s a g r o i n d u s t r i a s han desp legado no 
so lo programas de a s i s t e n c i a técn ica apoyados por a b a s t e c i -
miento de insumos y c r é d i t o s , s ino que inc lu so programas de 
i n v e s t i g a c i ó n en t e cno l og í a s de producción y d e s a r r o l l o de 
m a t e r i a l g e n é t i c o . 
Es tas nuevas v a r i e d a d e s t ienen generalmente a l t o s r e q u e -
r imientos en insumos t ecno lóg i cos a s í como en técn icas de 
manejo . Ambos son proporcionados como "paque te " a l o s produc -
to re s s i n ninguna p o s i b i l i d a d de é s tos para m o d i f i c a r a lgunos 
f a c t o r e s , ya que l a s r e l a c i o n e s de l o s f a c t o r e s só l o son cono-
c i da s por l a a g r o i n d u s t r i a . 
Los productores campesinos por l o g ene r a l no están en 
condic iones de a p l i c a r adecuadamente e s tos paquetes t e c n o l ó -
g i co s por s í mismo y l a s a g r o i n d u s t r i a s p r e f i e r e n concentrar 
e l e s f ue r zo de sus equipos técn icos en un menor número de p r o -
ductores con más s u p e r f i c i e . Una excepción a e s ta norma l a 
cons t i tuyen a q u e l l o s rubros con a l t o s requer imientos de mano 
de o b r a , donde l a menor r e t r i b u c i ó n a l t r a b a j o a que es tán 
d i spues tos l o s campesinos compensa generalmente con c r e c e s , 
e l proporc ionalmente mayor costo de l equipo t é c n i c o . 
En cuanto a l a s e x i g enc i a s de t i po y c a l i d a d de l a s ma-
t e r i a s primas a g r o i n d u s t r i a l e s se puede a p r e c i a r en g ene r a l 
cambios, que van estrechamente l i g a d o s a mayores ex i genc i a s 
t e cno l óg i c a s y de c a p i t a l , l a s que l a a g r i c u l t u r a campesina 
d i f í c i l m e n t e puede cumpl i r . 
En v a r i o s e s tud ios de a g r o i n d u s t r i a s se a p r e c i a , que 
é s ta s no hacen d i f e r e n c i a s entre l o s productores a g r í c o l a s 
para p rovee r se de sus mate r i a s pr imas. Es más b i en l a c apa -
c idad que t i enen l o s productores a g r í c o l a s para cumplir l o s 
requer imientos de l a s a g r o i n d u s t r i a s y l a p o s i b i l i d a d de nego -
c i a c i ó n con e l l a s , l o que dec ide l a p a r t i c i p a c i ó n en e l 
d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l y l a a g r i c u l t u r a campesina t i ene 
pocas p o s i b i l i d a d e s para adapta r se a l a s nuevas e x i g enc i a s 
y su capacidad negoc iadora f r e n t e a l a s a g r o i n d u s t r i a s es 
c a s i n u l a . 
D. ALGUNAS ALTERNATIVAS PARA LA AGRICULTURA CAMPESINA 
Dentro de l a a c t u a l s i t u a c i ó n de mercado y d e s a r r o l l o a g r o -
i n d u s t r i a l d e s c r i t o , para que l a a g r i c u l t u r a campesina pueda 
aumentar su p a r t i c i p a c i ó n en e l mercado de l o s productos a g r í -
c o l a s procesados es necesa r io antes que nada, me jo ra r su 
capacidad negoc iadora f r e n t e a l a s a g r o i n d u s t r i a s . Para e l l o 
es nece sa r i o simultáneamente l o g r a r c i e r t a o r gan i z ac i ón de 
l o s campesinos y una mínima c a p i t a l i z a c i ó n e x t r a p r e d i a l en 
i n f r a e s t r u c t u r a y s e r v i c i o s que permitan en una primera e tapa , 
negoc ia r con l a s a g r o i n d u s t r i a s en s i m i l a r e s condic iones de 
o f e r t a que a l o menos l a mediana a g r i c u l t u r a . 
Además de o f r e c e r en una so l a mano determinados volúmenes 
de p roductos , s i g n i f i c a contar por ejemplo para e l caso de l o s 
granos con c i e r t a s i n s t a l a c i o n e s de secada y a lmacena je . Para 
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l a l e che e l l o e qu i v a l e a una determinada capacidad de p roduc -
c ión de l e che inve rna l mediante a l imentac ión sup lementar ia en 
esa época, además de l a r e spec t i v a capacidad de acopio y en-
f r i a m i e n t o . En e l caso de l c a f é , se rá importante l o g r a r 
además d e l despulpado, f e m e n t a d o , lavado y secado que g e n e r a l -
mente se r e a l i z a n en l a s unidades p roduc to ras , abordar l o s 
procesos de t r i l l a , s e l e c c i ó n y empaque. 
Una segunda etapa podr í a se r e l procesamiento para d e t e r -
minados mercados l o c a l e s o c i e r t o s s e c to r e s u rbanos , g e n e r a l -
mente menos ex i gentes en cuanto a l a un i fo rmidad d e l producto 
y l a s o f i s t i c a c i ó n de l o s envases . Para una ampl ia gama de 
productos e x i s t e n t e cno l og í a s aprop iadas para p rocesa r e f i c i e n -
temente pequeños volúmenes, como mol inos a r r o c e r o s , d e s h i d r a t a -
do r a s , t o s t a d o r a s , quese r í as , s e l e cc i onado ra s y envasadoras . 
Las expe r i enc i a s r e l a t i v a s a l a o r g a n i z a c i ó n campesina 
con concentrac ión y e s t a b i l i z a c i ó n de o f e r t a , a s í como a lgunas 
i ncu r s i ones en procesos a g r o i n d u s t r i a l e s son m ú l t i p l e s y 
d i v e r s a s . Muchas de e l l a s muestran r e s u l t a d o s p o s i t i v o s en 
determinados momentos, producto de c i e r t a s coyunturas econó-
micas o de f u e r t e s apoyos e s t a t a l e s o p r i v a d o s . Es importante 
tener p r e sen te , que l a p e r s i s t e n c i a en e l tiempo de e s t a s expe -
r i e n c i a s es d i f í c i l , pues l a s coyunturas cambian, l o s apoyos 
e s t a t a l e s o p r i vados son l im i t ados y l a tendencia de l o s 
grupos que dominan l o s mercados es e l im ina r l a competencia 
por todos l o s medios p o s i b l e s . Además dentro de l a s o r g a n i -
zac iones campesinas se van creando mecanismos de dominación 
que provocan l a marg inac ión de l o s más d é b i l e s . 
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I I I , DESARROLLO AGROINDUSTRIAL PARA 
UNA AGRICULTURA CAMPESINA 
Como se desprende de l o s c a p í t u l o s a n t e r i o r e s , e l d e s a r r o l l o 
a g r o i n d u s t r i a l habido en América La t ina no so l o no ha s i g n i f i -
cado una mayor p a r t i c i p a c i ó n y progreso para e l campesinado, 
s ino que ha creado para muchos productos ag ropecua r io s nuevas 
s i t u a c i o n e s de mercado, que agudizaron l a dependencia y d e t e -
r i o r o de ampl ios segmentos de l a a g r i c u l t u r a campesina. 
E l manejo de l a s ideas sobre d e s a r r o l l o de l a a g r o i n d u s -
t r i a , tanto como mecanismo para provocar y promover e l d e s a r r o -
l l o i n d u s t r i a l , como para l o g r a r r e s u l t a d o s s i m i l a r e s en l a 
a g r i c u l t u r a ha estado de moda en l a década de l s e tenta y e spe -
c ia lmente en l a segunda mitad . E l l o se a p r e c i a en d i f e r e n t e s 
e s tud io s y seminar ios r e a l i z a d o s sobre e s t e aspecto de América 
L a t i n a . 
Una r e p e t i c i ó n de conceptos ha creado l a impresión de 
que l a a g r o i n d u s t r i a cons t i tuye l a s a l i d a l ó g i c a a l a c r i s i s 
ag ropecuar i a de l o s p a í s e s . Entre d i v e r s o s personeros d e l 
s e c to r púb l i c o a s í como en i n s t i t u c i o n e s académicas y de 
i n v e s t i g a c i ó n se ha g ene ra l i z ado l a idea de que e l próximo 
paso de d e s a r r o l l o a g r í c o l a y r u r a l se dará a t r avés de l a 
a g r o i n d u s t r i a . Se ha l l e g a d o a suponer que l a a g r o i n d u s t r i a 
t i ene una gran capacidad para atender y s o l uc i ona r problemas 
c e n t r a l e s en e l campo. 
La verdad a ese respecto es rad ica lmente d i f e r e n t e . 
Para México seña la Warman 25/ que e l d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l 
es amplio y en l a mayoría de l a s ramas se cuenta con una capa -
c idad o c i o s a que en muchos casos supera a l a capacidad u t i l i -
zada, co inc id iendo e s t e d i a gnós t i co con l o que UNIDO ha d e t e c -
tado en l a mayoría de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o . 2 6 / Se puede 
a f i r m a r , que e l d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l en s í , no ha s ido 
l a s o l uc i ón para l o s m ú l t i p l e s problemas de l a g r o , s ino por 
e l c o n t r a r i o , se ha transformado en un problema a d i c i o n a l para 
l o s d i f e r e n t e s p a í s e s . 
Será fundamental r e v i s a r l a capacidad r e a l de l a a g r o -
i n d u s t r i a para cumplir l a s func iones que se l e a s i gnan y 
pa r t i cu l a rmente en r e l a c i ó n a l a a g r i c u l t u r a campesina. Un 
a n á l i s i s s i s t emát i co y r i g u r o s o de l a s e xpe r i enc i a s ob t en ida s , 
p e rm i t i r á p l an t ea r a l t e r n a t i v a s concretas hac ia e l f u t u r o . 
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E l l o escapa a l marco y o b j e t i v o de e s t e t r a b a j o y en e s t e 
c a p í t u l o s ó l o se abordarán a lgunos modelos g l o b a l e s de d e s a r r o -
l l o a g r o i n d u s t r i a l , para en torno a uno de e l l o s hacer a lgunas 
r e f l e x i o n e s que, motivando una d i s c u s i ó n y a n á l i s i s , permitan 
obtener conc lus iones para una mayor p a r t i c i p a c i ó n y p rogreso 
de l a a g r i c u l t u r a campesina a t ravés de l d e s a r r o l l o a g ro -
i n d u s t r i a l . 
A. LOS MODELOS DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL 
1 . Las empresas t r an snac i ona l e s 
La mayoría de l o s p a í s e s l a t inoamer icanos han v i s t o en 
l a i n v e r s i ó n externa una forma para obtener c a p i t a l e s para su 
d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l . Por o t r a p a r t e , l a s grandes empre-
sas t r ansnac i ona l e s se han in te resado cada vez más en e l mer -
cado de l o s a l imentos , su i n d u s t r i a l i z a c i ó n y c o n t r o l de l o s 
mercados mund ia l e s . Es ta co inc idenc i a ha provocado una s i g n i -
f i c a t i v a p r e senc i a de e s t a s empresas en América L a t i n a , a s í 
como una f u e r t e t r a n s f e r e n c i a de recursos hac i a l a a g r o i n d u s -
t r i a y pa r t i cu l a rmente hac i a l a de a l imentos . 
La s i g n i f i c a c i ó n y poder ío de e s t a s empresas t r a n s n a c i o -
na l e s se puede a p r e c i a r en e l volumen de sus v e n t a s . (Véase 
e l Cuadro 3 . ) Estas superan en muchos casos e l Producto 
Nac iona l Bruto de v a r i o s pa í s e s l a t i noamer i c anos , de l o que 
s i n duda se puede i n f e r i r e l e j e r c i c i o de p r e s i ones económicas 
sobre l o s p a í s e s en que actúan. 
Por o t r a p a r t e , s i se cons idera que l o s 100 pr imeros 
grupos a l i m e n t a r i o s r epresenta ron en 1977 una c i f r a de ventas 
de 145 000 m i l l o n e s de d ó l a r e s , c a s i e q u i v a l e n t e a l a s ventas 
anua les de p e t r ó l e o de l a OPEP 27_/ se puede c o n c l u i r que e l 
s istema económico i n t e r n a c i o n a l de l o s a l imentos no es tan 
l i b r e como se p re tende . 
Las e s t r a t e g i a s de operac ión de e s t a s empresas t r a n s -
nac í ona l e s son d i v e r s a s y comple jas , s iendo a lgunos elementos 
comunes a e l l a s . 
Un primer aspecto es e l cont ro l d e l mercado para sus 
productos , mediante l a obtenc ión de p o s i c i ó n monopól ica o a 
l o menos o l i g o p ó l i c a . Para e l l o emplean d i v e r s o s mecanismos 
como e s t r echa r su producción hac ia productos de marcas , con 
l o s que puedan c o n s t r u i r segmentos de mercado p ro t eg idos por 
p u b l i c i d a d y promoción. 21 costo de p u b l i c i d a d es un ítem 
importante en sus cos tos y como seña la Susan George ,28/ en 
l a s grandes empresas a g r o i n d u s t r i a l e s de l o s Estados Un idos , 
l o s g a s t o s de p u b l i c i d a d y empacado r ep re sen tan aproximada-
mente e l 40% de sus c o s t o s . 
Otro aspecto importante , es e l c o n t r o l sob re e l a b a s t e -
cimiento de l a s mate r i a s pr imas. De acuerdo a l a s c i r c u n s t a n -
c i a s coyuntura l e s producen és tas en t i e r r a s p r o p i a s , o a 
t r avés de e s t r i c t o s cont ra tos con a g r i c u l t o r e s , s iendo e s t e 
u l t imo mecanismo e l p r e f e r i d o . En América L a t i n a han 
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encontrado en l a s p o l í t i c a s e s t a t a l e s de p r e c i o s cont ro l ados 
para l o s a l imentos , una exce l en te oportunidad para un a b a s t e -
c imiento ba r a to de sus mate r i a s pr imas . 
Cuadro 3 
LAS PRIMERAS EMPRESAS TRANSNACIONALES EN 
EL SECTOR DE LA ALIMENTACION EN 1977 
( M i l l o n e s de d ó l a r e s ) 
U n i l e v e r Angloholandesa 15 965 
N e s t l e Suiza 8 392 
B e a t r i c e Foods Estados Unidos 5 288 
Esmark ( S w i f t ) Estados Unidos 5 280 
K r a f t Estados Unidos 5 238 
Genera l Foods Estados Unidos 4 909 
Greyhound Estados Unidos 3 841 
Ra l s ton Pur ina Estados Unidos 3 756 
Taiyo F i she ry Japón 3 572 
Coca-Cola Estados Unidos 3 559 
Peps ico Estados Unidos 3 545 
Borden Estados Unidos 3 481 
Genera l M i l l s Estados Unidos 2 909 
Conso l ida ted Foods Estados Unidos 2 891 
CPC I n t e r n a t i o n a l Estados Unidos 2 859 
George Weston Holding I n g l a t e r r a 2 626 
BNS-Gerva is Danone F ranc i a 2 621 
Un i ted Brands Estados Unidos 2 421 
Carnat ion Estados Unidos 2 334 
Cent ra l Soya Estados Unidos 2 177 
Nab isco Estados Unidos 2 117 
Fuente: Enr ique Ruiz G a r c í a , "La e s t ruc tu r a de l a economía 
t r ansnac i ona l y sus e f e c t o s en l a a l i m e n t a c i ó n " , en 
Lec tu ra s s e l e cc i onadas sobre a g r o i n d u s t r i a , I I C A -
Bogotá , 1981. 
El c rec imiento de l a mayoría de l a s empresa l í d e r e s , se 
ha hecho sobre l a base de f u s i o n e s y compras de empresas e x i s -
t entes y en func ionamiento . La mayoría de l a s empresas que 
operan en e l procesamiento de a l imentos es tán l i g a d a s a empre-
sas i n d u s t r i a l e s y de s e r v i c i o s r e l a c i o n a d a s con e l r u b r o , 
como productoras de envases , empresas de t r a n s p o r t e , e t c . 
También han e s t a b l e c i d o formas de a s o c i a c i ó n con empre-
sas n a c i o n a l e s , en que l a p a r t i c i p a c i ó n de empresas t r an sna -
c i o n a l e s es m i n o r i t a r i a , pero e l convenio sob re r o y a l t i e s , e l 
manejo de l a t e c n o l o g í a y de l o s mercados, a s í como l a r e l a c i ó n 
con empresas l i g a d a s , l e permiten no só lo c o n t r o l a r l a c a n a l i -
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zac ión de l o s excedentes , s ino también a l a s empresas en que 
p a r t i c i p a n mino r i t a r i amente . 
Es te t i po de emprasa t r ansnac iona l poderosa no so l o 
impondrá sus cond ic iones a l o s productores campesinos, s ino que 
a l o s productores a g r í c o l a s en g ene r a l e i nc lu so en de te rmina -
das s i t u a c i o n e s , a l o s gob ie rnos de l o s p a í s e s . 
2. Empresas e s t a t a l e s 
En es ta a l t e r n a t i v a , l a i n i c i a t i v a , l o s r e c u r s o s , l a 
implementación y ope rac ión corresponde a l Es tado . Puede r e a -
l i z a r s e en muy d i s t i n t o s contextos s o c i a l e s y e l e spect ro 
i nc luye d i v e r s o s regímenes p roduct ivos y muy d i s t i n t o s g rados 
de p a r t i c i p a c i ó n de l o s productores de m a t e r i a s primas y t r a b a -
j a d o r e s de l a empresa misma. Ex i s t en formas de o r g a n i z a c i ó n 
muy he te rogéneas , a s í como un amplio e spec t ro de e x p e r i e n c i a s 
y r e s u l t a d o s . 
Una e x p e r i e n c i a que ha s ido cons ide rada como i n t e r e s a n -
te en e s t a a l t e r n a t i v a , son l o s agrocombinados de Y u g o e s l a v i a . 
Estos agrocombinados son empresas e s t a t a l e s autónomas de g ran 
ex tens ión y g ran v a r i a b i l i d a d en su producción a g r o p e c u a r i a . 
La producción b á s i c a es procesada por l a misma empresa y sus 
a g r o i n d u s t r i a s ob t i enen l a mayor p a r t e de l a s m a t e r i a s primas 
en sus p rop i a s empresas. Generalmente cont inúa l a i n t e g r a c i ó n 
no s ó l o has ta cadenas de d i s t r i b u c i ó n y supermercados p r o p i o s , 
s ino que en muchos casos se inc luyen h o t e l e s , r e s t a u r a n t e s y 
convenios de abas tec imiento de a l imentos a h o s p i t a l e s y o t r a s 
i n s t i t u c i o n e s . La a g r o i n d u s t r i a usa p re fe rentemente t e c n o l o -
g í a o c c i d e n t a l y sus productos son a l tamente compet i t i vos en 
l o s mercados i n t e r n a c i o n a l e s . La o r g a n i z a c i ó n de e s t a s empre-
sas es d e l t i po au toges t i onadas por l o s miembros de e l l a y un 
d i r e c t o r i o e l e g i d o por e l l o s , dec ide sobre i n v e r s i o n e s , expan-
s ión y d i s t r i b u c i ó n de u t i l i d a d e s . 
Es te a l t o grado de i n t e g r a c i ó n en una s o l a empresa 
desde l a producción de l a s mate r i a s primas has ta l a d i s t r i b u -
c ión de l o s productos f i n a l e s t i e n e una v a l i d e z r e s t r i n g i d a 
para e l campesinado de América L a t i n a , ya que é s t e m a y o r i t a r i a -
mente se encuentra en unidades pequeñas de t i po f a m i l i a r y 
s u b f a m i l i a r . 
En cambio, l a c r e ac i ón de empresas e s t a t a l e s a p a r t i r 
de l procesamiento de ma te r i a s primas a g r í c o l a s puede r e p r e -
sentar una a l t e r n a t i v a f a v o r a b l e para l a a g r i c u l t u r a campe-
s i n a . Aún más, un mejoramiento de l a s i t u a c i ó n de l a g r an 
mayoría de l o s campesinos de América L a t i n a r e q u i e r e nece sa -
r iamente d e l apoyo e s t a t a l , en que e l c o n t r o l de l a cadena 
a g r o i n d u s t r i a l por p a r t e de é s t e , es uno de l o s d i v e r s o s meca-
nismos de apoyo p o s i b l e s . 
3. Agro i n d u s t r i a i n t eg r ada 
E l concepto de a g r o i n d u s t r i a in teg rada ha s ido d e s a -
r r o l l a d o por l a ONUDI, después de d e t a l l a d o s a n á l i s i s de l a s 
e x p e r i e n c i a s p o s i t i v a s y nega t i v a s en a g r o i n d u s t r i a s . 
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Corresponde a una o r g an i z ac i ón product iva que abarca todas l a s 
f a s e s de producción, desde l o ag ropecuar io hasta e l mercadeo y 
d i s t r i b u c i ó n de l o s productos f i n a l e s . Las d i f e r e n t e s a g r o -
i n d u s t r i a s y empresas invo luc radas no necesar iamente deben 
e s t a r en una so l a mano. E l p r e r r e q u i s i t o es que l a a g r i c u l t u r a 
produzca l a s mate r i a s primas en c a l i d a d , cant idad y oportunidad 
r eque r i da s por e l proceso i n d u s t r i a l . 2 9 / 
E l t i po de a g r o i n d u s t r i a s in teg radas v a r í a según l o s 
requer imientos d e l mercado, l o s recursos ag ropecuar ios d i s p o -
n i b l e s y l a cond ic ión socioeconómica de l o s a g r i c u l t o r e s . El 
tamaño de e s ta s a g r o i n d u s t r i a s v a r í a de acuerdo a l a s c a n t i d a -
des de producto f i n a l que e l mercado es capaz de a b s o r b e r . 
Para d e s a r r o l l a r exitosamente una a g r o i n d u s t r i a , es f u n -
damental una adecuada p l a n i f i c a c i ó n de é s t a a p a r t i r d e l 
mercado. Luego deberán cons ide r a r s e l a s p o t e n c i a l i d a d e s y 
d i s p o n i b i l i d a d e s de l o s r ecu r sos a g ropecua r i o s , s e l e c c i ona r l a 
t e c n o l o g í a de procesamiento apropiada y f i na lmente determinar 
l a s me jores formas de a lmacenaje y d i s t r i b u c i ó n de l o s p roduc -
tos f i n a l e s . E l modelo de a g r o i n d u s t r i a que se determine , no 
só l o debe e s t a r en concordancia con l a s cond ic iones f í s i c a s de 
r ecu r sos y t i pos de p roductos , s ino que debe engranar y b a l a n -
cear l a s condic iones socioeconómicas p r e v a l e c i e n t e s . Cons ide -
rando que e l d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l in teg rado abarca todas 
l a s f a s e s d e l p roceso , es impos ib le en l a p l a n i f i c a c i ó n , 
separa r a l s ec to r de productores a g ropecua r i o s . 
La idea t r a d i c i o n a l que una a g r o i n d u s t r i a debe e s t a b l e -
c e r s e en caso de una sobreproducción ag ropecua r i a , v a l e d ec i r 
cuando hay d i s p o n i b i l i d a d de mater ia prima, ha l l e v a d o a d i v e r -
sos f r a c a s o s . En muchos casos l a d i s p o n i b i l i d a d de mate r i a 
prima e x i s t e n t e en e l momento de p l a n i f i c a r una p l a n t a , d e j a de 
e x i s t i r cuando l a p l an ta ent re en ope rac ión . Asimismo, l a 
f a l t a de mater i a prima para una p lanta puede provocar un a l z a en 
e l p r ec i o de és ta t a l , que l o s productos procesados de j an de 
ser compet i t i vos . 
Como se s e ñ a l a r a , uno de l o s aspectos fundamentales en e l 
d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l i n t eg r ado , es l a i d e n t i f i c a c i ó n de 
l o s productos r eque r i do s por e l mercado. Aquí es importante 
tener p r e sen te , que para l a mayoría de l o s productos a g r o i n d u s -
t r i a l e s , l a s s eña l e s de l mercado están determinadas por l a 
p a r t e de l a pob l ac i ón de mayores i n g r e s o s , l a s t écn icas de 
mercadeo y pub l i c i d ad de l a s grandes empresas y en gene ra l por 
e l manejo y c on t r o l que se r e a l i z a de l o s mercados. La t écn ica 
t r a d i c i o n a l de exp lo rac ión de mercados es de poca u t i l i d a d en 
e s te contexto y e l enfrentamiento de e s te problema r e q u i e r e de 
d e f i n i c i o n e s en e l n i v e l de p o l í t i c a f i s c a l . 
Un camino que propone Esteva ,30/ es determinar l a s n e c e s i -
dades de l a pob l ac i ón y t r ans f o rmar l a s en demanda e f e c t i v a , ya 
sea en mercados l o c a l e s , r e g i o n a l e s o n a c i o n a l e s . 
Para l o s o t r o s aspectos de l a a g r o i n d u s t r i a in teg rada 
como l o s problemas de determinación de l a e s c a l a de producción, 
l a t e cno l og í a de procesamiento, l o s mecanismos de abastecimiento 
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de mate r i a s primas y l a i n t e g r a c i ó n de l o s p roductores de es tas , 
e x i s t e n d i v e r s a s a l t e r n a t i v a s conoc idas . Estas se pueden adap -
t a r a l o s o b j e t i v o s y a segura r e l é x i t o de una a g r o i n d u s t r i a 
determinada en func ión de l o s o b j e t i v o s p lanteados para e l l a . 
La concepción g l o b a l de l a a g r o i n d u s t r i a i n teg rada y l a 
f l e x i b i l i d a d y c l a r i d a d que presenta en su metodo log ía de a p l i -
cac ión , hacen de e s t e concepto una buena herramienta para 
encontrar a l t e r n a t i v a s de d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l en que sea 
l a a g r i c u l t u r a campesina una de sus p r o t a g o n i s t a s . 
B. CONSIDERACIONES EN TORNO A LA OPCION CAMPESINA: 
ORGANIZACION SOCIAL PARA LA AGROINDUSTRIA 
El e s tud io de a l t e r n a t i v a s v i a b l e s de agro i n d u s t r i a s para l a 
a g r i c u l t u r a campesina e x i g e por una p a r t e un conocimiento p r o -
fundo de l s ec to r campesino en sus aspectos económicos, s o c i a l e s 
y c u l t u r a l e s . Por o t r a p a r t e , es necesa r i o a n a l i z a r en d e t a l l e 
cada uno de l o s componentes seña lados para l a a g r o i n d u s t r i a 
i n t e g r a d a . La metodo log ía que parece más ap rop iada para a b o r -
dar e s t e problema s e r í a e l es tud io de un proyecto concreto 
para una determinada r e a l i d a d campesina. E l l o excede l o s p r o -
p ó s i t o s de e s t e t r a b a j o , abordando e s t e c a p í t u l o solamente 
a lgunas r e f l e x i o n e s y p ropos i c i ones en torno a l a o r g a n i z a c i ó n 
social para la a g r o i n d u s t r i a , a s í como a l gunos problemas t ecno -
l ó g i c o s . 
Como ya se s eña l a r a en c a p í t u l o s a n t e r i o r e s , l a v i a b i l i d a d 
de un proyecto a g r o i n d u s t r i a l se d e r i v a en primer término de l a s 
e s p e c t a t i v a s de co l ocac i ón d e l p roducto . Es tas e s p e c t a t i v a s 
e s t a r án determinadas por e l mercado, en que inc iden una amplia 
y comple ja gama de f a c t o r e s . El s ec to r campesino no t i e n e 
mayor p o s i b i l i d a d para i n c i d i r en es tos f a c t o r e s y n e c e s a r i a -
mente deberán se r preocupación de o t r a s i n s t a n c i a s . 
Otro aspecto importante para una a g r o i n d u s t r i a , es e l 
abastec imiento de l a s ma te r i a s pr imas . La r e l a c i ó n de é s t a con 
l o s productores de l a s mate r i a s primas se c a r a c t e r i z a normal -
mente por una d e s i g u a l capacidad negoc iadora con d e s v e n t a j a s 
para l o s ú l t i m o s . E l l o ha l l e v ado a impulsar en t re l o s produc -
to re s a g r í c o l a s d i v e r s a s formas de o r g a n i z a c i ó n , destacándose 
espec ia lmente e l d e s a r r o l l o de l coope ra t i v i smo . Es importante 
que l o s p roductores de mate r i a s primas no se en f r en ten i n d i v i -
dual y separadamente a l a a g r o i n d u s t r i a , dado que e l l o c o n s t i -
tuye s ó l o una v e n t a j a para esta u l t i m a . Para conservar es ta 
v e n t a j a , l a s a g r o i n d u s t r i a s procuran e v i t a r l a a s o c i a c i ó n de 
l o s proveedores de sus mater i as pr imas, empleando d i v e r s o s me-
canismos. Estos van desde una s e l e c c i ó n d i s p e r s a de p roducto -
r e s a p l i c a d a por l a Tomatera Quinta de T í l c o c o en C h i l e , has ta 
l a subord inac ión de coope ra t i va s l e che r a s l o g r a d a por l a N e s t l é 
en B r a s i l . En e s t e caso l a s coope ra t i va s r e a l i z a n para l a 
N e s t l é determinadas func iones ( r e c o l e c c i ó n , ent rega de insumos, 
e t c . ) que es ta empresa se. aho r ra , en vez de c o n s t i t u i r una 
a l t e r n a t i v a de mercado para l o s p roductores de l e c h e . 
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La o r g an i z ac i ón d e l sec to r campesino y pa r t i cu l a rmente 
l a s formas de o r gan i z ac i ón de é s t e , deberá se r un punto impor -
t an te . La o r g an i z ac i ón d e l sec to r campesino para abordar un 
adecuado d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l para é s t e , es un aspecto 
tan v i t a l como comple jo . En l a f u e r z a o r gán i ca de sus comuni-
dades , l o s campesinos han encontrado una g a r a n t í a de s o b r e -
v i v e n c i a , que no podr ían obtener de o t r a manera. 
Muchos e s f u e r z o s por o r gan i z a r a l o s p roducto res , ya sea 
para l a e xp l o t ac i ón a g ropecua r i a , l a a g r o i n d u s t r i a y o t ro f i n 
económico han f r a c a s a d o . Los agentes p r i vados o p ú b l i c o s , a l 
cons ide ra r a p r i o r i que l a s nuevas formas de o r g an i z ac i ón 
s o c i a l que promueven son cua l i t a t i vamente supe r i o r e s a l a s de 
l o s campesinos, no han obtenido l o s r e s u l t a d o s esperados . Es 
necesa r io conocer y reconocer l a f u e r z a y capacidad para e l 
d e s a r r o l l o que t i enen l a s o r gan i zac iones t r a d i c i o n a l e s y 
avanzar a p a r t i r de e l l a s . Estas formas de o r g an i z ac i ón 
v a r í a n para l a s d i f e r e n t e s r eg i ones y p a í s e s y es en s í un 
aspecto que merece una a tenc ión p r e f e r e n t e y p ro funda . 
La r e a l i d a d es que l a g r an mayoría de l o s campesinos se 
ent iende ind iv idua lmente con l a s a g r o i n d u s t r i a s y , s ó l o en 
casos a i s l a d o s hay una p a r t i c i p a c i ó n o rgán ica en una a c t i v i d a d 
de procesamiento. Esteva 31 / s u g i e r e dos formas concretas de 
o r gan i zac i ón s o c i a l de l a producción y m o d i f i c a r l a s r e l a c i o n e s 
p r e v a l e c i e n t e s con l a s a g r o i n d u s t r i a s . E l l a s son e l cont ra to 
c o l e c t i v o mercan t i l y l a i n d u s t r i a campesina i n t e g r a d a . 
1. El cont ra to c o l e c t i v o m e r c a n t i l 
Esta f i g u r a f o rma l de r e l a c i ó n se p l an tea como un c o n t r a -
to mercan t i l de intercambio de b ienes y s e r v i c i o s que pactan 
un grupo de campesinos, f o rma l o informalmente asoc iados y un 
agente o grupo de agentes económicos, que en e s t e caso s e r í a 
una a g r o i n d u s t r i a y p o s i b l e s o t r o s agentes que i n t e r v i enen en 
etapas p o s t e r i o r e s a l procesamiento mismo. 
En e l cont ra to se e s t ab l ecen l o s r e cu r so s y productos que 
l o s campesinos se comprometen a a p o r t a r , a s í como l a s normas 
técn icas y c a l i d a d e s que deberán cumplir por una pa r t e y por 
o t r a , l o s b i enes y s e r v i c i o s que e l agente o grupo de agentes 
que adqu ie ra l a producc ión , se compromete a p ropo rc i ona r . E l 
contrato e s t a b l e c e r í a además l o s compromisos mutuos en r e l a c i ó n 
a l o s r e s u l t a d o s que se obtengan, a s í como l a p o s i b l e f i j a c i ó n 
de compromisos mínimos y máximos tanto para l o s apor tes de l o s 
campesinos como para l o s apor tes de l a a g r o i n d u s t r i a . I d e a l -
mente d e b e r í a i n c l u i r s e en e l contrato un agente g a r an te y 
á r b i t r o de é s t e entre l o s con t r a t an te s , como por ejemplo e l 
Estado o a lgún agente pr ivado de l a con f i anza de ambas p a r t e s , 
Bás ico para e s t e t i po de contrato c o l e c t i v o m e r c a n t i l , 
s e rá l a negoc iac ión p a r t i c i p a t i v a de l a s p a r t e s con e l f i n de 
l o g r a r términos r e a l i s t a s en e l contrato mismo y un compromiso 
más r e a l en l a s p a r t e s . 
El cont ra to mercant i l i n d i v i d u a l es s i n duda l a forma 
p r e f e r i d a por l a a g r o i n d u s t r i a , pues l e permite imponer u n i -
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l a t e r a lmente sus cond i c i ones . E l contrato que se propone en 
cambio, i n t en ta l l e v a r a l terreno de l a producc ión agropecuar ia 
y a g r o i n d u s t r i a l l a e xpe r i enc i a de l a o r g a n i z a c i ó n c o l e c t i v a de 
l o s t r a b a j a d o r e s i n d u s t r i a l e s , cuya v a l i d e z h i s t ó r i c a económica 
ha quedado ampliamente demostrada. 
En e l cont ra to c o l e c t i v o m e r c a n t i l , l o s campesinos 
podr ían l l e v a r l a s condic iones con t r ac tua l e s hasta un n i v e l de 
intercambio mercant i l que no r ep r e sen ta se ganancia para e l 
agente a g r o i n d u s t r i a l , s ino que é s t e ob t end r í a sus ganancias 
en l a s operac iones i n d u s t r i a l e s y comerc ia l es p o s t e r i o r e s a l a s 
d e l c o n t r a t o . En una primera e tapa , é s t e se c e l e b r a r í a s o l a -
mente para g a r a n t i z a r e l abastec imiento de su mate r i a pr ima. 
En etapas p o s t e r i o r e s , s e r í a p o s i b l e , que l o s campesinos p a r -
t i c i p a r a n cada vez más ampliamente en l a s ope rac iones de todo 
e l p roceso , hasta desembocar en una e l im inac i ón de l agente 
económico a g r o i n d u s t r i a l y ocupar l o s campesinos ese l u g a r , 
cuando f u e s e n capaces de r e a l i z a r por s í mismos esas f u n c i o n e s . 
2. La i n d u s t r i a campesina i n t eg r ada 
E l l a r ep r e s en t a l a culminación n a t u r a l de l proceso i n d i -
cado ante r io rmente . Un mismo grupo de campesinos se ocupa r í a 
de l a s ope rac iones a g r o p e c u a r i a s , i n d u s t r i a l e s y comerc i a l e s . 
Esta a l t e r n a t i v a p l an tea s i n duda problemas comple jos y se 
basa fundamentalmente en l a idea de poner e l acento en l a 
neces idad de c o n f i a r l a t a r ea a l o s p rop ios campesinos. Las 
op in iones sobre es ta a l t e r n a t i v a están d i v i d i d a s y l a s expe -
r i e n c i a s son c o n t r a d i c t o r i a s . S e r í a de i n t e r é s s i n duda, un 
a n á l i s i s más profundo de l o s f a c t o r e s de é x i t o - f r a c a s o de l a s 
e x p e r i e n c i a s en que grupos de campesinos han intentado abordar 
l a s e tapas p o s t e r i o r e s a l a producción ag ropecua r i a misma, 
v a l e d e c i r , su procesamiento o c o m e r c i a l i z a c i ó n o en ambas. 
Para l a etapa de l procesamiento de l o s productos a g r o -
p e c u a r i o s , se p l an tea e l aspecto t ecno lóg i co como una de l a s 
d i f i c u l t a d e s p r i n c i p a l e s para que grupos campesinos aborden 
su prop io d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l , aspecto que puede ser 
r e s u e l t o con r e a l i s m o , 
a ) Los problemas t ecno lóg i cos 
La s e l e c c i ó n de l a t e cno l og í a de procesamiento adecuada 
e s , como se s eña l a r a para l a a g r o i n d u s t r i a i n t e g r a d a , uno de 
l o s f a c t o r e s de é x i t o en e l d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l . Debido 
a l o s importantes cambios habidos en pocos años en l a economía 
mundial y con e l f i n de adecuar e l concepto de a g r o i n d u s t r i a 
in teg rada a l a s cond ic iones e x i s t e n t e s en l o s p a í s e s en d e s a -
r r o l l o , l a suge renc ia g e n e r a l es i n i c i a r e l d e s a r r o l l o de una 
a g r o i n d u s t r i a con módulos pequeños y mediante a g r egac i ón de 
nuevas l í n e a s de producc ión , i r formando e l comple jo a g r o -
i n d u s t r i a l . 
Pero es ta recomendación no es cond ic ión s u f i c i e n t e para 
r e s o l v e r e l problema de l a t e c n o l o g í a . E l p rog reso y d e s a r r o -
l l o t e cno l óg i co p resenta una alta, concentrac ión mundial y l o s 
p a í s e s en d e s a r r o l l o deben mayor i tar iamente obtener su t ecno -
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l o g i a en esos mercados a ltamente concentrados y o r i en tados 
pre ferentemente hac ia l a s s i t uac i one s de l o s p a í s e s 
i n d u s t r i a l i z a d o s . 3 2 / Los mercados t e cno l óg i co s son a l tamente 
imper fectos y cabe mencionar l a poca d i f u s i ó n de in fo rmac ión , 
e l d i s t i n t o poder de negoc iac ión de compradores y vendedores , 
l a p r e senc i a v a r i a b l e de e s c a l a s de producción en l a s t e c n o l o -
g í a s vendidas y una s e r i e de o t r o s elementos p rop ios de merca -
dos o l i g o p ó l i c o s . Para México Wa i s sb lu th 33/ d e s c r i b e una 
gran heterogeneidad t ecno l óg i c a en l a a g r o i n d u s t r i a , señalando 
para una misma l í n e a de productos , v a r i a c i ó n de p roduct iv idades 
por ob re ro de hasta s e i s v e c e s . E l l o p l an tea para l o s p a í s e s 
en d e s a r r o l l o un d e s a f í o g l o b a l sobre l a t e c n o l o g í a , ya que l a 
a p l i c a c i ó n d i r e c t a de l a t ecno log í a de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a -
dos no produce l o s r e s u l t a d o s esperados , e inc luso agrava l o s 
problemas que se desean r e s o l v e r . 
Para l a s i t u a c i ó n de un proyecto a g r o i n d u s t r i a l d e t e rm i -
nado, e l proceso de s e l e c c i ó n de t ecno log í a deberá cons ide ra r 
a lgunos elementos determinantes como l o s requer imientos de l 
mercado, l a f l e x i b i l i d a d de l procesamiento, l a d i s p o n i b i l i d a d 
y costo de l o s f a c t o r e s , l a s consecuencias n u t r i c i o n a l e s y l a s 
cons ide rac iones sobre e l o r i g e n de l a s t e c n o l o g í a s . 
En cuanto a l o s requer imientos de l mercado hay que r e c a l -
car que l a s c a r a c t e r í s t i c a s de é s te no son f i j a s , n i e s t á t i c a s 
y no debe r í an tomarse como un hecho dado. Además no e x i s t e un 
so l o mercado para un producto determinado y hay toda una gama 
de t écn icas y p o l í t i c a s que permiten mod i f i c a c i one s p a r c i a l e s 
o g l o b a l e s de é s t o s . Va l ga en r e l a c i ó n a e l l o un ejemplo de 
una pequeña p l an ta c a s i a r t e s a n a l de d e s t i l a c i ó n y e l a b o r a c i ó n 
de p i s c o , para l a que en determinadas condic iones de mercado, 
no era conveniente que o p e r a r a . Un conjunto de só l o t r e s 
f a c t o r e s , como un a l z a de t i po de cambio, una p u b l i c i d a d a g r e -
s i v a para e l consumo de p i s co por pa r t e de grandes p l an ta s 
e l a b o r a d o r a s , y e l a l z a de sus p r e c i o s , pe rmi t i ó a e s ta peque-
ña a g r o i n d u s t r i a ent ra r nuevamente en un mercado r e g i o n a l y 
a s í retomar l a p roducc ión . 
Respecto a l a f l e x i b i l i d a d de l a t écn ica de procesamiento 
y l a d i s p o n i b i l i d a d y costo de l o s f a c t o r e s , es de gran conve-
n i e n c i a , e l a n á l i s i s y descomposición de l proceso completo en 
sus pa r t e s i n t e g r a n t e s . E l l o permite luego r e c o n s t i t u i r f l e x i -
blemente e l proceso y hace r l o además en f unc ión de l a d i s p o n i -
b i l i d a d y costo de l o s f a c t o r e s . Con e s t e procedimiento se 
puede e v i t a r , que una i n d u s t r i a grande absorba o r e a l i c e f u n -
c i one s , que una i n d u s t r i a pequeña puede d e s a r r o l l a r con mayor 
e f i c i e n c i a en r e l a c i ó n a l a s metas y o b j e t i v o s d e f i n i d o s para 
e l con jun to . Se pueden a s í concebir y poner en marcha comple-
j o s i n d u s t r i a l e s armónicos, con p a r t i c i p a c i ó n de pequeñas, 
medianas y grandes i n d u s t r i a s , en que se aprovechan l a s v e n -
t a j a s de cada una de e l l a s . 
Otro aspecto importante en l a t e cno log í a empleada, es e l 
aprovechamiento de l o s subproductos y e l d iseño y e s t a b l e c i -
miento de procesamientos a d i c i o n a l e s para é s t o s . La idea 
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subyacente en e s t a concepción se basa en l a l a r g a expe r i enc i a 
que ha demostrado l a a g r i c u l t u r a campesina en e l 
aprovechamiento i n t e g r a l tanto de sus productos como s u b -
productos . La descomposición de l proceso t ecno lóg i co en sus 
etapas i n t e g r a n t e s y p o s t e r i o r recompos ic ión , permite encon-
t r a r nuevas a l t e r n a t i v a s para e l aprovechamiento de l o s 
subproductos . 
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IV . CONSIDERACIONES FINALES 
A l a n a l i z a r en e s te t r a b a j o e l d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l y sus 
consecuencias sobre l a s economías campesinas, a s í como a lgunas 
a l t e r n a t i v a s para que e s t e d e s a r r o l l o e s t imu le l a a g r i c u l t u r a 
de e s t e subsec to r , es nece sa r i o tener p r e sen te , que e l d e s a -
r r o l l o de l a a g r i c u l t u r a campesina es un problema complejo y 
m u l t i f a c é t i c o . Por su p a r t e , e l d e s a r r o l l o de l a a g r o i n d u s -
t r i a en América La t ina a su vez t i ene sus p rop i a s d i f i c u l t a -
de s , cuyas causas son d i v e r s a s . El abastec imiento de l a s 
mate r i a s pr imas, que por d e f i n i c i ó n prov ienen d e l s ec to r 
a g r í c o l a , es só l o uno de e l l o s , pero es e l punto en que l a 
a g r o i n d u s t r i a engrana o se puede engranar con l a a g r i c u l t u r a 
campesina. 
Después de una r e v i s i ó n r e l a t i vamente exhaust iva de l o s 
antecedentes de numerosos p a í s e s de América L a t i n a , se puede 
ser c a t egó r i co en a f i rma r que no e x i s t e una r e l a c i ó n d i r e c t a 
d e l campesinado con l a a g r o i n d u s t r i a en cuanto a poses ión o 
admin i s t r ac ión de é s t a s . La c a s i t o t a l i d a d de l a s a g r o i n d u s -
t r i a s no están b a j o con t ro l d e l campesinado, s iendo a lgunas 
excepciones l a con f i rmac ión de e s t a r e g l a , como por e jemplo , 
ingen ios azucare ros t raspasados por l a re forma a g r a r i a en e l 
Perú , pequeños mol inos a r r o c e r o s en B o l i v i a , Ecuador, C h i l e , 
" b e n e f i c i o s " de c a f é en Colombia y p l a n t a s queseras en d i v e r -
sos p a í s e s . 
La i n f r a e s t r u c t u r a a g r o i n d u s t r i a l más t r a d i c i o n a l e s t á 
en poder de medianos y grandes empresar ios i n d u s t r i a l e s , a s o -
c i a c i o n e s de medianos y g randes a g r i c u l t o r e s y empresas 
t r a n s n a c i o n a l e s . 
F rente a e s ta r e a l i d a d , una de l a s mayores d i f i c u l t a d e s 
que t i ene e l campesinado para de fender l o s i ng re sos p roven i en -
tes de l a venta de sus p roductos , es l a d é b i l capacidad de 
negoc i a c i ón . En e l contexto de l a a g r i c u l t u r a l a t i n o a m e r i c a -
na , en que e x i s t e n d i v e r s o s agentes s o c i a l e s y una g ran h e t e -
rogene idad de é s t o s , e l campesinado es e l e s l abón más d é b i l . 
De a h í que cada i n i c i a t i v a en l a l í n e a de modern izar , t e c n i -
f i c a r , o r g a n i z a r , i n d u s t r i a l i z a r , tanto de p a r t e de l Estado 
como de l a i n i c i a t i v a p r i v a d a , va d i r i g i d a hac i a l o s e s t r a t o s 
con mayor d i s p o n i b i l i d a d e s de r ecu r sos y poder . A s í también 
l a a g r o i n d u s t r i a que su r ge , muchas veces a p a r t i r de i n v e r -
s i ones d e l Estado, termina s i r v i endo a l o s e s t r a t o s con más 
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r ecu r sos y poder . En e l mejor de l o s casos , e s t a s empresas 
a g r o i n d u s t r i a l e s inc luyen entre sus b e n e f i c i a r i o s a a lgunos 
productores campesinos, pero l a g ran mayoría queda marg inada . 
En e s t a p e r s p e c t i v a , e l d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l t e r m i -
na s iendo a j eno a l campesinado, o exc luyéndolo y cuando l o 
i n v o l u c r a , de a lguna forma puede l l e g a r a se r un mecanismo 
más de predominio . 
Pero e l d e s a r r o l l o a g r o i n d u s t r i a l puede s i g n i f i c a r 
también importantes v e n t a j a s para l a a g r i c u l t u r a campesina; 
para l o g r a r una expe r i enc i a p o s i t i v a , es d e c i r , para que l a 
a g r o i n d u s t r i a l i z a c i ó n se i n s c r i b a en l a l í n e a d e l d e s a r r o l l o 
de l a s pob l ac i ones r u r a l e s , se hace i n d i s p e n s a b l e una e s t r a -
t e g i a que inco rpo re a l campesinado a dicho d e s a r r o l l o , contem-
plando toda l a gama de f a c t o r e s para e l d e s a r r o l l o r u r a l , s i n 
e x c l u i r a spec tos t a l e s como f i nanc i amien to , t e c n o l o g í a , d i s -
t r i b u c i ó n de l a t i e r r a y con t ro l de mercados. 
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